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Mil LXXXVIlI.-NÚDl. »11 Viernes, 16 d-a s&ptiembr& de 1917 Tomo 1I 
B01(111 
DEL "MINISTERIO DE DEFENS'¡\ 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
REAL DECRETO (marta de la. Ley de cineo de abril de mil nove-cientos cincuenta y dos) 
RESERVA 
i Vengo en disponer que el General de Brigada 
de Artmerfa. don José Barón Mora.-Figueroa. pase 
a. la situaci6n de reserva., Wr haber -cumplido la. 
edad reglamentaria el día siete de e.goato del co-
rriente afto, continua.ndo en su actual destino. 
Número 23'19/1977, por el que se dispone que el 
General de Brigada de Artmeria don José Ba. 
rón Mt>ra.Pigneroa pase a la situación de re-
serva. 
1 Jada en Palma de Malloreá !.l. ocho de agosto 
de mil novecientos setenta y aiete. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL CHJTIERREZ MEI..LAOO 
. JUAN CARLOS 
Por ap!icooi6n de lo determinado en el artículo 1!Del B. O. deL Estado ntlm. 2211, <1e 154).1977.) 
OIDENES 
SECRETARIA GENERAL 
DEL U~R(IfO 
ESTADO MAYOn GENBRAL 
Bajas 
~:UHn $) do! actual, tnllpoló en €lata 
plar.n, el 'VOt1lJrtl-! de DivIaiÓn, en si· 
tun.tllón do relH'l'VIl, n. FarnE!.ndo Cór-
doba .Jo!umu.fllllg(;)·HOfll'!guez. 
Mllrli'td, :W da s(lptiumbre de 1977. 
. GUTl~lit!:1J>Z MELLADO 
Gfneral dG BrIgada da Ingenieros. en 
sl1uaclón dG reserva. D. Maurie10 
J¡'Ílu te Mateo. 
Madrid, 13 <1e septiembre de 1977. 
GUTIÉBl'lJ>Z MBLLADO 
.... ______ ._._r .. l ••• ~ •• ·_t ____ ----
: J8=ÁTURA SUPERIOR DE 
PERSONAL, 
,!lltlu:ión -e Información del Sistema. 
!::-lA!\<l 'Hnwl< Mejorado (l04-0040T), 
eOtlvoolldo 'por Orden de ~ de julio. 
de 197& (D. O. núm. 173), se designan 
II los brigadas de Artillería D. Fran· 
c1sao Lorente del Agul1a y D. VíctOl" 
Cubrerlzo Martinaz . 
Ehtos lIubcrllcillles, Il la terminación 
di) 11\1 curso, .permanecerá.n del 18 de 
ubl'll al 15 de dicIembre de ¡[m. como 
lntérpr(·tes d¡¡1 cursO .oonvooado en el 
punto 2.02 de la. Orden de 25 de 
cr:f:ro ·dl> 1977 (D.O. núm. 24). 
Madrid, 12 de sElI.Ptlembre de 1977. 
GUTIÉBREZ MELu.no 
Y'UI'U 11s1atl1' al (lUí'SO de Manteni-
CURSOS DE ESPECIALIDA. mIonto or/JlÍnlco del ElKia16n de Col). 
DES HAWK MEJORADO EN t!'~¡ Y' -cte.l SlmulMor ,di! Blancor 
LOS 'f:lE UU DE NI\RTE (l..1.2t·E·20/110), cOllvocndos 'Por Orl'lun 
...... V>. do 25 de enero de 1977 (D. '0. nÚm.. 24), 
AMEIUCA &t.. dasi'S'nan a los sargtentoe de Arti-
Designación de· afumnos 
llería D. lFl'ftnc!soo ParIente Baneroso 
y D. Frn.nclsao Díar. VallMlares. 
Madl'id, 12 rde se¡ptiembre de 1977, 
El día 20 del \pasado mes d& mayo, Para asistir al curso de Mant8d1i· 
GUXIÉlllIEZ. MELLADO falleció en la ¡plaza. de Sevilla, el 'miento ol'lgániao -del Sistem.a de Coor-
" 
il.1'1O 1(\ de septiem::bre de 1971 D. O. ~úm. 211 
_. _.~., .• __ ._---:"'--------
PO de< toIMando ..le Armas .. , y Escala. oo· 
eY3 .. «('1 Cuerpo de Intendencia. 
Las .pUblicadas en la Orden «e:> 00 
la asistencia. a eursos .. , en un q>la.l!:o. 
d6 dos atlos, contados a partir de 'la 
obtención ,del .o.ioplonla de Estadistil'la. 
Miltiar. 
Madrid. 13 de septiembre de wn. 
GliTItRlUiZ .MEu.J,.no 
CUnSO TECNICO DE DECEP de diciembre de 1975 (D. O, núm. 2/76), 
o€>IO""N DE 1\1r ATEnT'''L'~ A DE" sobr~ lI~ormas general~s. para la asis-
" Au.a.l.\.$.a.a. tEnCla a cursos», mOdifIcadas y am-
35fOO MM., y DT. SKY6UNRD .p.tiadas. por Orden de 9 de ·marzo de 
• 1971 ·(D. O. núm. 59). . REVALIDACION DEL TITUa 
LO DE PARACAIDISTA PARA 
EL ÜO 1918 • 
Designaeióll de alnnmos 
Para asistir al Curso de técnicos 
de recepción ,de material. AA. de 
55/90 .:mm.. y Dirección de Tiro Sky-
guard, que se celebrará en Zurieh 
(SUiza), (lel dia 19 de septiembre al 
22 de . diciembre de 1977, se. designa 
a los lefes, oficiales y SUboficiales 
que a continuación se relacionan: 
Teniente CGronel de Artillería don 
Ricardo Iglesias Francia .. 
Comandante de. Artillería D. Alfon-
flO Lntuente Givara (intérprete). 
-Comandante dal -ClAC. «on Juan 
Hl"l'nando ,Cam.pos. 
Capitán de. Artilleda. D. luan Cas-
tllllera Mazarlo (intérprete). 
Otro, D. Valentín Mal1.fnez Va.lero. 
.otro, D; José Roldan Pascual. 
<:EJlPMn del ClAC. don JuUém San· 
tos Dom!nguez. 
Tt'nhmWEEE.doll Miguel Arriero 
Serrano. -. 
Altérez EEE. don Consta.nel0 del Mo-
l'a~ D1az (intérprete). 
Subt.eniente as,iwciaHsta D. :l'osé 
~¡jnchl!:C: MuilOz. 
MadrId. 13 -de septiembre de 1m. 
CURSO PARA LA OBTEN· 
CION DEL DIPLOMA DE ES" 
TADISTICA MILITAR 
Convocatoria 
l.-Lugar de d,esarrotzo 
h:n. (.1 <cuarto ,Es-calón ·da.1 Se.tv1<cio, 
da h:stMístl-ca >MlUta,r, .donde se. ;rea.-
lizarán p.róctlcns en mater1.a da. mé-
todos estOtdíattcos y sUS ,apU.coolones. 
m1ll.to.rtll!, ,de aiJuerdó ,con 10 <Lispues-
'to en la Or.(lan dala Pl'esiden'lla .del 
GobIerno del 1<1 ·do agosto ·de 1964 (,D. O. núm. lm¿l, modHicada. por la 
(le) :¡.o 'da. enero de 1970 (D. O. núm. 83.). 
. ' 
t!.-Duracfón del cUIno 
5.-Condiciones ·especf.ficas 
Los 'petici<tnarios deben encontrar- i.-Personal. que puede solicf.ta;r la re-
56 en posesión del diploma de la Es- . validación. 
cuela de Estadlstiea de la Universidad 
(Grado Superior) • .en sus ramas de 1.1..-;-Los que enéontrándQse:> en cual. 
E$ladistiea General, ,Estadistica Ma... quiera de las situaciones que sellala 
temática o, en su defecto, de haber. el apartadO 3.2.2., de las Nonp.as so-
apl'ooado tooas las asignaturas de la bre la aptitud para el se.rvieio ;e-n Un],.. 
carrera en dicha Escuela, en el easo dades Paracaidista yrevirlidaclón del 
de no estar en poseSión del diploma ~ titulo, publicadas 'POI' Orden circular 
.pOl" 110 habel" ·pl"esenta(lo la tesis eo- de 14 de marzo de 1m (D. O. lIlúme-
rrespondiente. . ro (4), hayanO~,,8.Ltl:tU1Q ~n 
A estos últimos no les sera conce- año .par\Ui'ilen circular de concs: 
.(lido el dlploma de Estadistica. Mili· S'i(.n). -
tar, mien:l'OS no estén en poseSIón del 1.2.-Los que en la revalidación del 
de la un.lverstdad. t¡il0"'1971. iJor ·circuO!~tancla metGreoló-
¡th:~, no ~hayan alcanzado un mi-
(j.-Plazo de a.d:mlsión de instancias !limó' de dos lam:amlentos . 
.1.3 . ...;Los que por erl'fllrmedad, lesión 
t1:l neto de servicio u otra causa- pI&-El ¡pInzo de admisión de insta.nclas .. !lamente justificada y aprobada :por 
será <In $e!s días natura.les a partir \- ta J('fatura. SuperIor de P-srsonal Di-(lel s~gutente al de la pubUcacUm de l"l:celón de Ensefíanza. no bayan' rea,.. 
esta. Olx'lt"n Gn el D1ARIO OFICIAL, te- l1zado la .reval1.(laclón en .el atto :J.f117. 
nlondo 1m cuenta. los Organismos que 
déban .(lades curso, 10 dispuet:\to en 
el arUculo. 66, apartado .uno «e.1 De. 2.--Lugar d.onde se l'e'VaEidará et ti. 
creto 1408/66 (D. O. núm. 146). tulo 
Cuamio se 'P\'evea que la llegada de 
una. instancia a la '¡cfaturá Supt'lior 2.1.--Plaza. de las Palmas de Gran 
de- Pt>rlVl-nul (Dirección de Ensenanza) Canarla: 
va o. tener lugar deS'pués de tel'millfl.-
do -&1 plazo seft.alad.o, el Org~nismo Pura todo el ¡personal dest1na.do en 
del que dependa e.l. .peticionario de'be- el archiopiélago canario. 
rá adelantar su contenido por te.li-gra.-
fo antes ,de. transcurrido.s velntl-cuatl'O \ 2.2.-Plaza de Alca.nta.r1lla: 
horas des-de la. ilresen.tación ,de la. ins-
tancia.. . Para el resto de.l personal de ;{a& (FQ.,& y aquéllo-s del apal1:UAio 2.1., que soan 
autol'lzndoll 'por la .Jefatura Superior 
. 7,- :pevengo8. de Personal (Direcéión. de Ensefie.n. 
1 ..05 ll"Afes Y ofi.clales designados l.lL), para revalidar en esta plazl:t por 
alumnos que tengan .dere.eho al perc!- I t:star reallzal'l'do algún Curso o des-
bo .de dnde-mn-iza-c16n de rest.dene!.a. l't1l')()JiandO alguna eomisi6n de Ser-
eventuaI» dcwt!ngarán por este .oo,n-\ vicio en la Pen1nsula.. 
ceopto lo prevenido en el suba:parta-
do 0.) del apartu.do le) del artículo to 3.-Forma da soLicttar la revaLttZación 
de la. ·Orden da 18 ·de marzo de 1975
1 
_. 
(DfA1UO OFICIAL. núm, 71), sobre in- MNl1nnto pSipeleta de soUcitud de 
domnb:ncioo!1s por razón ·d!' s¡¡.rvicl0. t'r\'!1!ldaolón, según el mOdelo< que s& 
uw-tiHloll.da. po,r Orden de. 20 ,de enero lLoompo.t1n, cursl1d'n, ¡por con·ducto re-
de ,um (D. O. mlm. 19'). gluníPutul'lO y ·rlirigld¡¡, al teniente GEl-
S, -Ventajas 'l/ lIerl¡tdumbr08 
l\P!'{¡! JpCe rlu lit Jllftltura. SuporIor de 
PrrllQ.nul (tHrceci61l -de. ,Ense1\o.nm 
Sml~Enl. 
'LOfl jt'f~!\ y (jÍlolt~l\ll! d('sl,gnados, que' 
ClhtoTlIfl.tn (¡ltUploU!n. de Estadística 4.-IJ Lazo de cu1mtaión d,1i pap1JLIICa. 
'1\ItU!ttl.1' {Jsto.rlin sujetos oQ. hu v&n·ta- ' 
+l'rea llH1Sfll!l, dan.éio oomlenzoell el ju,1\ y 8el'vl.¡tnmbl'CiJil ·qua s¡¡.flttl!l.l1. la I LIU'1 pa!,wl11tltl! .uf1 ,pvtlolón .ele rlívn.U. 
1 de o,o'tubre (le 1977. 'Ol'den -da 11l -(tu agollto de 10tH. (rllAmo c1nc!(¡fl c:!t'l;)('ró,n ta.nEll' (mtrnd,n. (In la; 
R,-Nt1:mero de ptazas y empIco 
OFICtAJ, núm. 192). y las Normas geno- ,)'¡'fnt.11I'u' Sup(!l'lnr dA Personal ... antes. 
¡'alas dc· asistencia a oursos. - del dla l!i de oetuJ,re de 1977. 
No rpodrán Ipasar a ninguna (le 10,5 Madrid, 8 de septiembre da. 1977. 
,Cuntro rpara.aomandánte·1 caiPita· ¡,Uuacioncs indicadas en el I:lJpartu-' 
nas d.e las Armas, Escala activa, ~u" do 8.5 (le, las «Normf1:s generales para 
D. O. núm. ml le de s&ptlembre do. 1m 
----~-----------_._.~~._-~_.~------------------.;... 
PAPELETA DE SOLICITUD DE REVALIlDACIO"N PAillACAIDISTi\ 
Apellidos ........ ': ............................................ : ••.. : .................. " ... :~ ...... . 
Nombre "" .. " ...................................... ~ ............ !io .. 4 ...... "' ..................... "' ....................... " ................. " ..... . 
Empleo y Escala. ................................................. 0._ ••• _ •••••• : ., •••••••••••••••• 
N Úlnero genera.l en el Esoo.la.f6n ....... : ............ , ...................................... . 
Destino .• >iI .... ,.. lO ...... " _*." _ .. \t .... t $ •••••• f; ...... '."t •••••••• l. •••••• i ........... " .... ~ ........ " ...... '* *' ff"" ,,* .. Mi .. .. 
Orden circular y «Dia.rio Oficial» por el que Be le concedió el título d'e Para,.. 
'Caidista. ,* ...... f~. J-It .......... "t ...... *"', .. _* ••••••••• " ••• t<if.+' ••••• lO" ••• '* •••• "' .lO. ,,*. ~ .. ti *it ...... *. f-IJ " ....... W •• iII 
Plaza donde Ja, ·efectuará 'tI ~ .jji ... ~ ••• "';t ••• ~, .",,~jf. "."1" ••• l' .... jf*.~." •• ,~ .**.~ ...... ti •• " •• " .. " ••• * "".,. 
. 
Meses del a.f1() siguiente en que desea revalida.r por orden de preferencia. 
. . 
... ,. *" " 11" ti "., .,,, .~ .. ti' .. " • " " ...... 1: -11 .. ~ ... " .. .,. if "'. '" .. " ,. , '" , ti .. /( ., " ...... " " lO'" .... " .. # .. # ......... lO ... " .... Ir .. ti \1 • 11< .. " .... t " f ..... f " lO .. " jl" • " .. ,." .. " , "., 
Motivo de la revalidación ............................ : ..... ; .............................. .. 
tl1i" iJ,.., ....... * * .. " , ...... 11> ....... ".-lO .. /( ", ... , ti .. ""'''' .... ",, ""* "ti ..... , ...... " jf ......... * ...... " *",. ...... ,1 .. " ... '" 11;'." ••• ~ ... ,",. •• '" *,.It (Sel'ialar el Subapartado correspondiente del apartado !t de la Orden.' . 
••.. " ........... , ....... , ...... , ,., ... de~ .. ,¡: ........ f •••• ' .. ~ •• ~.fJó •• " .... ,..;, •• * de 197"" ... 
V.' B.-: 
El f •••• ' •• o!" •• ' ••• 'f:IfI.,.""~.* •••••• f ....... t« ••• (JNrma del interesado.) 
lit ......... "',** ............... Jefe de .., .... " •••••.••• " ••• ,,, •••• 
(l1'1nwI del Jete de la Unidad, Centro. etc.) 
t 
Excmo. Sr. Teniente General Jefe Superior de Pérsonal. Dirección de Ense11anza (SEPE~). 
16 de septiembre de 1m :D. O. !llW:n. 2llJ. 
--------------------------------- -------------------
CU:~SO DE MANDO DE lJNlt. 
DADES PARACAIDISTAS 
Designa~ión de aspirantes 
l. NOMBRAMIENTO 
1.1. ::':~ designan aspirantes al Cur-
l>0 de Mando de Unidades Paracai-
distas conv{}cado por Orden de 21 de 
jUlio de 1977 (D. O. núm. '168) a los 
ofie!.ales y suboficiales que se relacio-
nan en el apartado '6 'I1e esta Orden. 
1.~. Los que superen las pruebas. 
, fis:cas que se mencionan en el apar-
tado 8 de la Orden de convocatoria 
sarán designados -alumnos. 
2. PRESENTACIONES 
~.1. Los ofieiales y suboficiales· as· 
pirantes se presimtaI:án en la ·Escuela 
lVn:Uar de Paracaidistas .Ménd('z Pa-
rada», en Alcantarilla (Mur1!ia), a 
la.:; oeho horas ds! día ti de octubre 
próxirllO, provistos de pantalón -de 
de po rt:· y zapatillas de gimnasia. 
2.2. Los desIgnados alumnos, antes 
de incorporarsE' al curso en la Escue-
la. .Méndez Paradall, se ~re¡¡e.lltarán 
en el Batall6n dt' ¡Í1st.fucción Para. 
<:aldlsta. (Santa Bárbara. de Segura. 
Murcia). dondtl les sel'á elltregado .el 
Gqulpo de salto. 
S. VIAJES 
:\.01. Su ·e,footuarán .po.¡' cuenta. del 
Don Luis San 'Román Pueyo. 
Don luan Aparicio Heruánd.ez. 
Don Miguel Montojo Ripoll (1). 
Don losé Luis Tapia Gar-eia. 
Don José Abad. González. 
Don Juan Zayas Uusión. 
iJ)on José Bosque Garcia (1). 
,Don losé Rodriguez Gómez (1;. 
Don Enrique Guerrero Diaz (lj. 
Don Francisco Lisbona Gil (1). 
Don José Losada Sanz. 
Don JUlián Marín Garcia. 
Supleñtes 
Don Carlos Diaz Ripoll Isern (:1). 
Don Luis Sord.o Estalla. (il). 
Don Fxaooisq.o Rivas Pérez. 
Don juan DYaz Cruz. 
IDon jasé Peüin Franco. 
Don Gabriel de la Cruz Carav;aea. 
Don Juan Ca r los Horrillo D'An-jou (1). 
Don 'MartinCorbacho Seguro (11). 
.non losé Luis Valien Garcia. 
, 
0.2. Tementes de Caballeria 
Don Manuel Montánchez JusUnla.oo (tercera pl.'erel·encia). 
• ~Ul¡lentea 
Utm Rafael Lópe.z CllrrUlo (~c&:a. 
¡H'l'rlm.'flCht). 
IDon Santiago <1e Sicart Escoda. 
6.3. Tenlent.,. de Al'UUeri:1I 
Efttl1do. Los Capitanes Genel'alp.s con· D\).n Vicente, Martlnez Granados 
cederán los pasaportes oCorrespondlen- (p.rlmel'o. pl'erf'rencla). 
tes paro. que los aspIrantes puedan I Don Junn Ousmet Mtngot (primara 
presentarse 1m le. Escuela en la techa prpftmmclll). 
y lloro. fijadas, y pllra que, unllo vez Don 10911 R';lpérez Martinez (1). 
:C!nallzu.das las pruebas fisicas o el 'Don losé Ojt'da Domfnguez. 
cur::lo ,(según el >caso), ¡puedan re-ln. Don Pedro :'-.olasco Diaz Cortés. 
tegrarse a: sus ·destinos. • 
3.2c. Los aspirantes nO -designa:dos 
álulnflOS se inco.rporaráncon. la ma· 
yOl' urgen.cIa a sus Unidades deo pro-
cedllncla. 
4:. DEVENGOS 
!Dn a.eurmlo con el apartado 7.1 de 
M, Ol'den de ~o.nvooatoria. los aspl. 
:rantcs no tendrán dereeho durante los 
r~cono<llmlentüs mMloCos y pruebas 
físi.cas a. la re·elamMión .de ninguna. 
.clase .ele ,devengo&. 
5. CERTlFIOA.'OO MEDICO 
,r,n~ llg¡plrnnt()'I! que. e-n la rela.>ción 
01'1 Il.pll.rtn·do fI fIguran eon la llama,. 
d¡¡, (1) -debe.rá.n .remitir .con urgencia 
a. la. Dll'OOCUll1 de Ensefianzll. '(S'EPEn) 
~1 certlfica.do mé-dico corre¡;.pondlente, 
¡prs5entan·do en 1.a. Escuela IMU1tar da 
Paí'a.caldla.t!l.8, ·~n el momento ·de las 
prul.lbo.s tís!-tlU&, una >copia ·del mismo, 
sin .cuyo i'eqUlslte no. serán a..dmiti. 
,dos a las mIsma.s. 
a. RlllLAOION Dlll ASPIRANTES 
S'lfPtentea 
Do-n Emilio 'Montero Herrero. 
Don José Mena Hurtado. 
·Don Ado':.:co Cristóbal Diaz. 
6.4, Tementes de lns;enterolll 
'Don F l' a n oC 1 s c o Gascón.,pelegrm 
:runn. . 
Don 'José Go.l'cí-a. Santos. 
Suplentes 
Don losé Solar Fe.rro. 
Don Carlos de Salas Mur1llo.. 
Dcm luan PeraJ. SUva. 
6.1S. Teniente de IntendencIa 
non AntonIo da la. Torre lMut!.oz, 
6.6. TenIente.. m4cUco 
·Do-n ¡¡)lIÓ tuls López POVU (!prIme-
j'll. .pre,fl>réIlC!It). 
6.'1'. Capttltn cllpeUlltn 
'Don Pláia1·do Garcta Gara1a.. 
'O'on Juan QuljaIlO J.unque.ra.(prl~ ·6.S. Sarrentolil de 1118 Armlls 
mera preferencia). • 
Don Jos·é Pul1·do L6(pez .(pa'i:Ill.e.raDon Aqullino Mart1n Avia (primera 
g?l'9!fer6iOOia). pre.terencl·a).. 
Don Vicente NovalarquQ DlagG (iXli-
mera. preferencia). 
Don losé Hernánde.z Vaquero (pri-
mera. preferencia.). 
Don Miguel Pérez ICOta:. (\primera,. 
preferenaia}. 
Don Pascual Garoía Morcillo ~Pri­
mera preferencia). 
Don cManuel Alvarez Rodríguez. 
Don Antonio Ruiz Martinez (1). 
S'Up~entes 
Don José Montoto Merelas. 
Don Juan Rozalén Martinez. 
6.9. Sargentos de la Escala básica de 
omboficiaIes esp~atas 
6.9.1. Mecánico d.e armas 
J)on Pedro G{)uzález Ruiz (prlm-era. 
preferencia). 
0.9.2. Mecánicos electricfstalf 
DonJuan Rizo Fernández (primera. 
preferencia) • 
Suplentes 
.Don :José Garo!a Rodríguez (<prime-
ra prefe.rencla,. 
Don Césal' l)1ez MonescUlo (Prime.. 
1'(\ preferencia). 
6.9.8. Mecánicos: de silltemas de teZe. 
comuntcactones 
Don José Abato de Dios (1). 
SupZente 
IDl>n José Luis Randolto Mmor ~1). 
6.10. Caballeros alllmnoo 1I11rsentoe even-
tna1eB en priicticalil 
6.:1:0.1. lnfanter(a 
Don Miguel Rod.rfguez Garefa. 
Don MIllllel Castro 'Fel'nández. 
Don J'osé r'e.rrán Mnrtlnez. 
Don Juan Fernández López. 
Don Manuel Temprano Ga,rcía. 
,Don losé Garcta Malina. 
,Don ¡"élix Al'royave Valle. 
!l)on Miguel Osuna dPl Moral. 
Don J'.o.rge Corrales .4.rcea. 
Suplentes 
D-o.n jasé ArdUa González. 
Don José Palomar Fonte~ha., 
Don Manuel .Po~·ato Moreno. 
• '6 • .10.~. Arttnerta 
'Don Sergio de 1& .Torra. Casto.tl.ede.. 
;o.on IMntia.l Alons.o RuIz. 
6.10.3. Ingenieros 
n·en P,ranclsco Canto AYllla: 
'Oon Anto.nio 'l'O.rI.'€'8 F~rrón. 
6.1Q.4. lnt6naencta. 
Do·:n \Ro,geUo Gon.zález 1M0yano. 
6.10.5, San1dad, 
'DonFl'ancisco Guillamón 1"errer. 
Madri·d, 13 -de s8fptie.mbre de 1977. 
.GUTlih'lREZ ',MELLADO 
D. O. núm.. ?J11 16 de septiembre de 1m 1.1~ 
--------------------- -----~--------------------------~ 
. ~ CURSO DE CONDUCTORES CURSO PREPARATORIO POn. ción hecha de la primera «el apar-
tado e). DECAltROS DE COMBATE COR!RESPONDENCIA PARA 3." Pel'snnal eivil. AMX~30 INGRESO EN LA ACADEMIA Además de las condiciones del a.par-
tado 2.° "las siguientes: Por diMer superado las 'Pruebas co-
. rrt=spol1dient€s €n el X Curso de Con-
ductores de Carros de Combate AMX· 
&l. se concede el título de dicha es-
pecialidad al psrso.nal de tropa que 
a continllaiCióU 00 relaciona: 
Regimiento d.e Infantería MotQTizada 
Uad.-Ras núm. 55 
<Cabo Dieg~ BernalLuna. 
Otro, Juan León Navarro. 
Soldado Angel Avendaño FUentes. 
Otro, Ceferino Alvendas Bernal. 
Otro, Tomás Alcántara -Godino. 
Otro, José Alva:rez Cuendías. 
IOtro, José ApariciO Balades. 
. .otro, Bsteban Belmonte Garcla. 
otro, Diego Vico Monteoliva. 
.otro, Luis Cebrián TálTega. 
Otro, Joaquín Burgos Torrecilla. 
otro, Cl'Íspulo Arroyo Buzón. 
'Otro, DomUilloCastellano <farcía. 
Otro, Miguel Balleste.ros lfaul'elo. 
Otro, Justo Castro Excanuela. 
10tro, Juan Feruández Fel'l1ál1dez. 
Otro, José Fernández Tudela. 
·0'/;1'0. José Domlnguez Ferndndez. 
Ot.ro. José Cuevas Pérez. 
Otro, CrIstóbal Bstrada Monzón. 
Regtmiento de lnfanterfa Acorazada 
A&cázar ct.e ToLedo mtm. M 
SoMado lunn Santnno Pala.cioo. 
Otro, Aurello !'lnl'tín Rodr1guez. 
Otro, LeopGldo .cuquel'ella RUfaza. 
Otro • .;ruan Her!ldla Fernández. 
'Otro, Manuel Arroyo Buitrón. 
Otro, ¡osé Montelrún Cerv,el'a. 
Otro, JaimG Pastor Fenal'. 
Otro, :rosé Pasión Barroso. 
.otro, Ricardo Paohón Palacios. 
.otro, José Moragrega Palieja. 
.otro, Antonio Cuertero Vera. 
Otro, José Gil Ortega. 
Otro, José Pérez Gido. 
Otro, Angel Navaro Rubio. 
Otro, oCdndtdo ,~$ánchez Caldera. 
Regimiento U{Jcro Acorazado ae Ca. 
baUerfa Vtnavtctosa mtm. ;1& 
Soldado David González ,Cfl8Mlo, 
Otro, Juan Vega RGdríguez. 
lOtro, J<l5ÚS Garcia Garcla. 
Otro. Manu~l PrIeto Claro!a. 
Otro, Antonio 'Dorado González. 
Otro, ;Fuan Mazu.élas Orcl6t1ez. 
Otro, P<'dro Garra González. 
Otro. Angel Garata Bogll.S. 
.otro, ir'ldel .aaroía López, 
Otro, Ml1.lIuel Huul M<-ndez. 
lf$CWJta /le lLutOm.01¡i~L8m.O de¡ Ej4r. 
ctto 
Soldtl;dCl losó .AklllrttZ Almagro,. 
'Otro, l~mln(} SObl'tHlhlll'o Lurrl!brO<l'aa. 
Otr,o, !tamónSllutoa Plaseu.clu., 
Otro, mas LÓtpllz Pella. 
IOtro, GOIl:l:ül0 V:nO:hez Mart1ne.z. 
MUid:rld, 112 de sClptlembre ,da 1977. 
GUTl~RREZ MELLADO 
GENBRAL BASICA DE SUB= 
OFICIALES 
PQ1' la L€y 113/1974, de 00 de marzo, 
se crea la Escala Básica 'de Suboficia-
les, que comprende a su vez dos di-
fereutes ,EscaI~: . 
- Ser -español de origen o por llatu-
TanzaClÓn. 
- Cumplir como mínimO' diecisiete 
años en el año natural en el que 
:;e celebren las pruebas d~ ingr!'7-
so y no haber eumplido veintisiete 
años en las mismas cOl1dicioll€S 
-Escala de Mando d-e las Armas de I anterioTes. 
Infantería, Caballería, Artillería e 1, - Ser soltero o viudo sin !lijos. 
Ingenieros y de los (;uerpos de In-' - _A\ereditar haber observado buena_ 
tendencia, Sanidad, Farmacia' y I conducta. . 
Veter1na'ria. ~ . ,- Tener autorización, si no 1) s t á 
- Escala de &"'Pecialistas 'de las Ra-¡ emancipado, de quien -ejerza sobre 
mas de Intendencia, Sanidad, Far-. él la patria potestad o tutela. 
macia, Veterinaria y Cría Caba-
llar, Informática, .A.lm a e enes y MOdalidad. d.e las enseña::as. - Los 
Parques, ~4.utomoción. Mecán i c a, ' cursos serán en régimen de internad;). 
.Electrieida<l. Electrónica, Optiea, I La mayoría de los gastos -aUmen-
Delineante Proyectista, Topografia, tación • .enseñanza, libros, material e¡;¡.. 
Ca l' 1; o g l' a.fia, Construcciones y colar y-equipo-- de los alumnos '!iu-
Obras, ranta su estancia en la Academia Ge-
Ingreso cn la. Acactf'1nia.. -Anual-
mente, en el mes :de enel'o, se pubU-
>Clu4 en el d~oletfn Oficia.l <h'l Esta-
<10. y en el DIAtUO 'OFiCIAL dd Ej!\r. 
clto la convocatoria de ing¡'eso para 
un mimaro de plazas (aln'<ledor de 
1.000 ,para la Escala d& Mtmdo y 300 
para la. de EspeCialistas). 
Las condicIones generales que :;a 
-&xlgen para aptar al l.ngl'eso son lns 
siguientes: 
1.0 CabOs primeros del .Ejérclto de 
Tierra. 
a.} Para la. Escala de !Mando. 
se exig&< uno de los siguientes ti-
tulos: , 
Graduado EsiJol'ar, Bach1ller El.e. 
mental, el correspondIente a la For-
mación Profesional de primer grada. 
.oficIalía Industrial u ot.ro técnico ofi· 
oialmente equivalente o superior a 
cualquiera ·de ;tos anteriores. 
b} Para las .Esealas de iE&pecio.-
listas. 
Se exige uno de los siguientes tí-
tulos: 
Titulo de FormaolÓln íPra.1'esiono.l <le-
iprlmer grado, O!!clalía Industrl.al u 
otro técnico oficial equivalente o su-
p-erlor qU1a corre~onda a la 'llSop.ecla-
Udad a la cual ll.splr-a a. integrarse. 
Para ,n.quellas' espoolaUdades ilarac-
ter!sltcas del Bjército cuya formación 
no tenga equ!val~ncia en la Forma-
ción Protesional, la titulación será. 
alguna de las e\lCpl'flsadas en a), 
e) Comunes, 
Deberá. reunIr 10& siguientes l'e-qul-
sitos: 
Haber tenido el grn<do ·d¡¡. cabo !pri-
mero C011 anterlor!da..d Il. In feolm dl'Jo 
publlO!wlón d,(l la convollatorln.. 
No lutlll'roumpU.do los v~lntlslotG 
.aMa en ,(;1 Mo n I.1.tui'ttl 1111 qulJ. <lUIl 
com1lmzo 1M Ipruebas d& lng¡'Uf!Cl. 
LO!} parttcula.res que, a'ti se.!lnll:Lrl -eH 
la. <lO'livQcator!a. ' 
2,<> Hestante 'Personal -en ttllas d-el 
Ejército <1& Tierra y clas,es de tropu 
de las Fuerzas Armadas. 
Deberán r·aunir las condiciones se-
ñaladas para ·oabos ,prImeros, e'li'cep-
neral Básica de SUbOficiales o en las 
Academias da las ~<\rmas, CUl'f\POS () 
Escuelas Especiales, serán' costeados 
POl' el ,Ejr.rcUo, teniendo además de.. 
rooho, como mínlmo, al haber del sol· 
dndo <lurante etprlmer afio. a~ de 
cabo primero. durante la primera ta-
SA del 2.11 curso, y al de aarg61ito en 
práctlcns, dutante la segunda ¡fa,s~ del 
2.0 curllO. 
Horizontes. -Al finalizar el curso 
com\\n Gn la. A. G. B. S., los alumnos 
(qU& no lo seMI. ya con 'o,ntelaefón) 
será.npromovidos al empleo de cabo 
pI'lmero. 
Terminada la &eguuda tase del 2," 
curso, todos los a.probados serán pl'O-
movidos al grado de sargento. 
Dentro d-a la ,Escala Básica dG Sub· 
oficiales, sucesivame.nte se ¡poorán al-
canzar 10& grados de: 
- Sargento primero. 
- Brigada. "" 
- Subteniente. 
Posteriormente ,podrán ingresar en 
la. Escala 'Espceial de Jefes y {)Iti<lia-
1&5, una vez¡ cum,pUdos seis afias ,de 
antIgüedad de s!l.l'g.ento pu.di&ndo al-
canzar los grados d.e alférez dos :afias 
despUés y •. posteriormente, teniant!?, 
capitán y comandante, 
Asimismo .podrá ingresar en la Es-
cala. nctlva. de las Armas y Cu&rpos de. 
lntend"enela, .¡le. s>cuGrdo con la l.egols-
laoión vigente d~ cada momento :;¡Q-
bre acceso ,él& los suboficIales profe-
sionales a la Ens&tianza. Supsrior Mi-
litar • 
f,n. necesIdad de. que- to.dOl! los a.spi-
ranMa qu,e liS pr(f8en~ena. 10. A,O,n,S. 
gocon d~ laH mltrftH1.8 oportunldo.des ik 
Í'fl. llarll ,(\01 examat1, .allí eoll¡'¡J tu. 6ptl· 
mil. ,prtl>pül'ac!(¡n det todo!!, ha 8wHlltndo 
la nact>íllodad de llt!l>p1!lU' 01 CUI'¡¡O PI'¡1-' 
po.ro.tor!o 'Por correspondencia, hasta 
ahora sólo imparti-do pl\l'lI. los l1s.pi-
rautas p·ertenechmt¡;¡:¡ nI .Ejército de. 
Tierra, a todo!! los lJ.SJpirantes, ya sean 
del resto de. las Fuerzas Arm9JdRB, 
Fue.rz'as <Le. O'1'd.an .Pl1bUco y ~erso·nal 
lCi,vil. 
• 
El desarrollo de est& curso 1)01' ea-
rl'~spondenc¡a se ajustará. a los sl~ 
guientespuntos. 
1.-DlRECCION 
3.21.-Restante personal de las Fuer-
zas Armadas y Fuerzas' doe Orden PÚ-
blico. 
100 ,pesetas por alumno y envio. 
3-22.-Huérfanos de Generales, jefes, 
oficiales y suboficiales de las Fuer-
zas Armadas y de Orden PÚblico. 
Academia General Básica de Subofi- 100 .pesetas por alumno y >enviGo 
oiales {Tremp. Lérida). . 3.23.-Personal civil. 
I 200 ~setas ,por alumno y envio. . Los envÍos se remitirán direotamen:' 2.-DESARROLLO DEL (,'UR,SO· • I te' al <lomicillo de .. los respectivos 
. I alumnos. Sólo se efectuarán dos re-
:El curso constara de. 8 (ocho) en-¡ ilmbolsos :'el "primilro de 800 pesetas 
vías por oorrespoPdencla. Il400 'pesetas para las Fuerzas de 01'-
. 3!.l.-Calendax:o: _ den PÚblico y restante . .personal de 
"Fecha del prImer -envio: 2{) de oc- las Fuerzas Armadas} contra la entre-
tubre de ,fffi; .. I ga del primer~envio, yel segundo, de 
Fecha del últImo .enVIO: 10 de ma-! otras 800 pesetas oontra la entrega d61 
yo de 1978. quinto. envio; los .envios segundo, ter-
2.2.-Programas: eero, cuarto. sexto, séptimo y octavo 
,Según apexo !1Úill. 1. . se irán remitiendo sin más gastos y 
2.3.-composiclón de los envIOS: mensualmente a continuaeión del 
2.31 • ...:Una parte teórica, que será ' 
primero Y' quinto, respectivamente.. 
CUalquier a.lta, que se .prOduzca, una 
vez¡ remitido el primer envIo, se en~ 
tenderá como solicitud del curso com-
pleto. remitiéndose los envíos atrasa-
<los hasta el que corresponda al mo-
mento del alta; condicionándose este 
extremo al núm-ero de ejemplares dis~ 
ponibles. 
Cualquier baja que se '.PrOdul1.lCa. una. 
vez iniciado .el curso. no d~á dere-
cho al reintegro doe 10 'abonado hasta. 
la techa de la oitada haja. 
4.-430UCITUD DEL ~ 
4.1.--.;?ersonal del Bjército de Tierra. 
Según instrucciÓn partiCular a las 
caprr.anfas Generales. 
4.2.~Restante personal d& las Fuer-
zas .Armadas, Fuerzas de Orden PIÍ-
lilico y personal civil. 
Por c~ diritS;ida a: 
objeto de estudio por .parte del alum- _-,---__________________________ _ 
no. Estudio que deberá ampliar en 
cualquier libro de l:lMhiller que ;tra-
te d.el t1:1ma 'Propuesto o en aquellos 
libros que, de forma puramente In-
formativa; se le puedan recomendar, 
ya que el carácter general de los En la que hara constar: 
cuestionarios no obliga a una ~s.~. 
claUzaotón da los textos, 
2.3e.-Cucstlonario de preguntas (ti-
¡po test) a resolv-er por -el alumno. Sll-
lecclonnlldo la. solución que COllsMere 
<:Órrecta. entre las respuestas que fi-
El u l' a ,n, Sola.menw exIstlrá tlIUl 1'('5' 
pues correcta &ntre las que tlgul'en 11. 
continuación de cadl.l. pregunttl. 
t.3G.-Cuestlcmes II resolver por el 
alumno re-ferente a. problemll.!! o NI· 
dacclones sobre un tema determina-
do con .el trin de adquirir soltura. tan-
to en el ilálculo como en re<lacclón, 
al mismo tiempo qu.e le servirá ·para. 
cul-cla.r Y' pe.rfoocio.nar su ortografía. 
~,M, --CO'llselos. recome-ndno1ones e 
instrucciones rc(lH'lmtes a lus pruebas 
d.s educación 'lísica, 
tD. "OJ; .. ~.,¡f,¡¡it" • .tI".** .... i •• ".".* ......... fi' ••• "lOlJi ..... "*.I ••• "l ......... ~ ... D .... N. 7" ,,.,, .... ,, ......... , .. ,, .... ,,. 
Categoría militar (1) ............................................... . 
,Es huérfano de militar {2} .................. : .................. .. 
Domicilio " .. ¡¡'ts"" ••• "',., •••• ,."." ••• , ••••••• ,,, .. ,, ••• ,,<¡¡ •••• '.;r; •• " ••• 'f ••• "'.~.""f. 
T.eléfono ... ufU .. U~u .. u'*·u.tuu, •• 
Desea inscrIbIrse ~n el Curso 'Prepa.ratorio ¡por Correspcm.denela para 
¡ ngreso en la Academia Genctral -Básica. de SubOd'lciales. 
(1) Para el personal. de los Ej~rcltos de Mar y Aire y FuerlllU d& Orden Pú-
blico. 
(2) SI o no. 
f*l¡¡.~t~ ••• ~.f¡.«~ ••• ~'~f;f~'f.t •• Jf." de ...... ~.~ ..... ~.~.u"._ ... , ... doe lD7 ... 
4.$.-'Las oolMitudes d&beráfl¡ tener 
entro.da >en la. Ma,dem1a antes deíf. día 
30 ode septiembre. ,de 1m. 
(li'.Il'ma.) 
Area. ,de .Lengua,je: '!LEmguaje, Lite· 
ratura Espal101a, Literatura Univer-
sal 
2.36.-T·emas d& )nterés militar, cuya 
lectura. 91uede ser interesante para to-
dos aquellos que. verdadera m & n t ce 
sientan voca.ción, ¡por la. carrera de las 
armas, Temas r-eterentes a &:luMclón 
Y' moral mllitar, Nllatlvas a las activi· 5.-INFORMACION COMPLEMI!lNTARIA 
dndes- de ,estn Acad&mia, al futuro d-& 
Ciencias Sociales: Geografía.ae Es· 
pafia. ,Hlstol'la .a& Espatía, /Historia. 
Universal. 
los suboUc1ales. etc. Se solicitará. a. la misma ditlección 
2.00.-I'nstrucc10nes 1) norm·as de ea. .citaAa .en ·el pá.rrnto anterior. 
rácter gene.ral o particular sobre el 
desarrollo d'61 .curso, sobre la ¡próxima 
convocatoria o sobr-e cualqllJ.e-r dn.tó 
-qua. ,pueda. tener Interés 1)tlra los as-
'Plrllntes 4l ingreso o. esta Aca.demla. 
2.37.-oon cada. arwio, .Efx.cepto con 
,el prImero, $le remtUrán las r.¡¡spues-
• tU!'! dOtrectas del envio anterior. Las 
corra&pondlen'tes al ,mimo envío se 
remitirán qU1nc& días dl'!/IIpué.g 4[1 la 
l'.ptnÍsÍón d~ ~l!fJe. 
S.-COSTE nmL O'tl'nSO 
il.!J..-IP·lir~ano.t dr!·EJ\t1rotto da Tjerl'li, 
100 píluto.l! 'por alumno Y' (lnvío, 
1l0ntrael rOlndo da Atenclon&l! ,Gene-
liQ.16S de los GU6l'lpOS. . 
U .. -Resta.nto porson,a.J d,e las Fuer-
zas, Armadas, FU~W:lia.s de 'O~'den PÚo 
blico Y' .personal Ciyll. 
e.-NORMAS COMPLEMENTARIAS PA· 
RA LOS ALUMNOS DEL EJER,(''ITO DE 
• TIERRA 
Lns Capltll1nías ,Generales ájusta.rti.n 
s,u actu!l.clón, Ildemds de o. las ,pre-
sentes nOrtnllS, a. la ¡-natl'ucclón (madi • 
ficacIón od¡¡, la. F.N/SS '(i()J'~), que se 
dard por la ¡O'lracción de Ens-efianza 
de la Je4'aturo. SU'Perlor de pal'l'l° no.l. 
Mn.drl,d, lO dI) sapt!om,bre. ·da 19M. 
ANEXO NtlM. 1 
AStGN ATURAS 
,Las m,a.te.rlas que .compo,nclrá,.).tesdie 
,Curso serán lo,s siguientes: 
Area.da ,Idfomas: Francés. Inglés. 
,et,encins de la Natura.leza.: -Ciencias 
Naturales, Física., Química.. 
Matemáticas: Algebra., Geometría, 
Trigonómetria. 
Expresión ArtístlM. 
Formación .Moral y Religiosa. 
PROGRAl'lAS 
A.ree di: Lenguaje 
Tema. 1.-T.J1l nomtwlonoión y el len. 
¡ruaja. Funcionastlnl lenguaja. Lens 
B'U!l. FOtwml18, l!ílll.bB5 y palabras. 
Ciu.A:t1!1 dí' ÍÓtHllUIU\. mM1l1I de Rilabas, 
dlpton/:fo, tl'!pttlllgO, hiato, Signitloa. 
,do pUmo y illglli,noMio .atruso. Pollsl'¡. 
mta, homonl-ml.lhslnonlmla y 'anta .. 
lllmla. l~Ormlw.!Ótl de pnlabl'us. 1 .. &-
l1ngüll'lt!oa. , 
'r~ma, 2.-Lo.. romanizaci6n. Las len-
guas t'omanc-es. El castellano. Exten· 
1116n ,¡J,elcastellano. Situación l1ngti1a. 
ticn ,dE> 'E~pa:tla. Variedades sociales 
I 
del espaltol. Principales rasgos >de la 
lengua. vulgar. Sesoo, ceceo y y~lsmo. 
La orto~rafia. 
Tema 3.-Sin1axis. El sintagma no-
minal y -el sintagma verbal: sus fun· 
ciones. Elementos da. .relaciÓn sintác-
tica. 1.a oración simple: sus clases. 
1.a oración compuesta. La coordina-
ció!!: clases >de proposiciones coordi-
nadas. La subordinación: . proposi-
eiones subordinadas. sustantivas. ad-jetivas y adverbiales. .. 
Tema !.-El lenguaje literario y sus 
mas y sentidos ,de los veibos. Voca-
bulario. Frases y palabras usuales. 
'femíl il.-Los complementos -d,el ver-
bo. El participio, Pal'ticulal'idMes de 
algunos verbos. Principales figm.'as 
sintácticas. Vocabulario. 
Tema 'l.-Adverbios. Preposición. 
Conjunción. Interjección. Vocabula-
rio. 
Tema 8.--'Repaso. 
Ing1.és 
géneros. P.rosa y verso. Literatura es- Tema 1.-English ipl'onunciation. De-
pal101a: La ·Edad Me¡lia. ·El Renack finita. and indefinite article. Personal 
miento. Siglo XVII. pronouns. Anxiliary verbs To Be and 
Tema 5.-Literatura Española : Si- To 'Have. Tllel'e is There are. Some-
glo XVIII. Siglo XIX: Romanticismo Any. 
"Y realismo. Siglo XX: La generación Tema 2.-:-Verbs: Infinitive. I;resent. 
>del 96, la generación del 27. Literatu- Pasto Regular and Irregular. Progres-
ra de postguerra. siv!> Forro of verbs .. 
Tema S.-Literatura Universal: Li-· Tl:'ma 3.-Ver-bs: Futur. Conditional. 
teratura antigUa hasta el siglo XII. Imperative. Interrogative and negati~ 
Literaturas medi~vales europeas. m ve struetures. Contrations. Short -ans-
Renaeimil'nto. El Barroco, El Neocla- Wers. 
sicismo. Tema -l.-Plural 0:1' nonuns. Perso-
Tema 'l.-Literatura Universal: Si- nal pronouns (object). Possessiva pro-
glo XIX: El romanticismo y el 1'ea- noulIs. Possessive a4jetives. 
lIsmo. I.1teratura contempol'anaa. 1'pma 5.-Comparativ& aud superla-
T¡>.ma S.-:-Repaso. tlv~ torms, Comparativa :fhrases. 
Countable ana uncountáble nouns. 
'fema l.-Bsplltia: Geogra1'!a física. 
'rema 2.-Espllílu.: Geografía. huma-
na. Geogro.ffa económica. 
l'ema 3.- Ulstoriu. UnIversal: Cul-
turas primitivas. El mundo anttgüo. 
El mundo medieval: Homántlco y gó-
tico. El mundo renacentista. La ex-
pansión atlántica. 
Many, tew, a 101,. 
Tema G.-Mo.dal auxinries. Can, MaY' 
Must. lln\'(j to: Coul-d, be aole too In-
f.el'ros·aUve and relativa prononuns. 
'rema 1. - Adverbs. Prepositions. 
ConJunttons. Ullulll W01'dS and sen-
tellces. 
'rema S.-Repaso. 
Te.ma ".-Historio. universal: pug. 
na por Q predominio europoo. Euro-
pa nalfoleónica. Naclonallsmo Y' colo- Física: 
niaUsmo., b t Tema 5.-Historia .de Espafia : Islam ~rema l.-Nociones so re v-ec ores, MagnitUdes escalares Y' vectoriales. 
siglo VIll-Xm. Renacimiento. Impa- >Clases de vectores, representación 
do alemán. La íb;.egemonla espafiola. grá.t1ca .. 'I"""aldad •• suma y dUeren. 
El reformismo borbónico. "'-
• Tema 6.-Hlstoria de Espafl.a: Gue- clade v,ectores. Producto de un vec-
i :1: ,tor por un escalar. r1'a dr,. le. Independencia. 'Cr s s po14' Sistemas -de unMa-des. La :tlsica ex-
tlca del siglo XIX. La Espafia de perlmental necesidad de las medi. 
AJ.t'C).flSO X,1111. La &&gunda sepúbUca. ' La Guel'l'aCivl1. La Espafl.a actual. >das. Uni-d-a-des fundamentales Y' derl-
Tem-a 7.-Historia cont.emporánea: va-das. Sistemas -de unidades, las uni· 
Crisis económica .del evo- da-des en otroll sistemas. Ecu.a.c1ones 
lución industrial del s XIX. Prl. dA dimensión, homogeneidad en las 
mera Guorra Mun.dIal. egunda (Xue- fórm.ulas.., 
l'ra. Mundial. Organismos lnternacio- Te-ma "".....cinemática ·(estu-dio del 
:rales del s1"'10 XX movImIento). ·CI.nsfficación ·de los mo-
, ",. ':¡mientos. Velocidad media e instan. 
Tanto. S.-Repaso. fñnlla. Radio vector, vector nlocidad. 
Francés 
Tema t.-Liaison. Elisión. P1'Oll1un· 
<Q:!l1Clón. Varbo uNoir. Vocabulario, 
Frases y palabras usuales. 
Vf'ntor RCf1leraclón. Movimiento %'eO-
tilineo uniforme. -Movimiento rectU1· 
neo uniformemente variado. Movi-
miento circular Y' armónico. 
TAma S.-Dlnámioa.Fuerza y masa. 
Er,unoinn ,fundamental .de la Dlnámi· 
r.tI. P¡'!nolpioíl ,ele N·ewton. ·Cantidad 
<lA mnvlmíl'llto. Impulso. Fuerza cen-
l.li5 
los gases. Presión atmosférica.. Ba-
rómetros. Ley de Boyle-Mariotte. 
Cambio de estado. Calor y tempera-
tura. Termómetros. Escalas termomQ. 
tricas. Cantidad de calor. 'Calor espe-
cifico. Cambios -de estado. Fusfón, li-
cuefación. vaporización. 
Tema K-Electrostática. Carga: 'eléc-
trica.Lerde Coulomb. El campo eléc-
meo. Potencial eléctrico. Distribución 
de la electricidad en los conductores. . 
Condensadores, asociación~ Dieléctri-
cos. . 
Tem~ 'l.-Magnetismo: ideas gene-
rales, campo magnético. Flujo mag-
nético. Campo magnético' terrestre. 
Campo magnético creado· por un ele-
mento de corriente. Solenoides. In-
ducción electromagnética. Ley >de 
Lenz. Auíoinducción.Cornente alter-
na, transporte: Máquinas. 
Electrónica: .fenómenos de emisión: 
Efecto termoiónico. Diodo. Tríodo. 
Efecto fotoeléctrico. Semiconductores. 
T-eoria de Bandas. Transistores. 
Tema S.-Repaso. 
Qufmica: 
T~ma l.-Estructura del átomo. El 
átomo (RutheCoi'd. BOhr, PauU). Nu-
aleo Y' corteza. Capas electrónicas. 
1~6topo$. Iones monoaiómicos, 
El(Jm~nto!) qufmlcos. Nombres Y" 
sbnbolos qufmhms. Sistema periódi-
co de elementos. Peso atómfeo y peso 
molecular. Valencia de un átomo. Nú-
mero de Avogadro. FormulacIón Y' no-
menclatura Iluímica, 
Tema 2.-.El enlace químico. Inier-
cn.mbIo electrón leo, valencia. e!l!.ctró-
nlca. Tipos -de enlace: enlace tónico. 
covalente, cool'tUnado o -dativo y me-. 
fálico. Polaridad dlt las moléculas. 
Resonancia. 
Disoluciones. Mezcl-as, combinacIo-
nes y disoluciones. Concentración Y' 
forma .ae expresar la concentración 
de una disolución. 'Disóoiación tónica. 
Elootról1sis. . 
Tema 3.-Reaclones químicas, tipos 
de l'caoJones. VelocIdad de las reacio-
·nes químicas. Equi11brio químico Y' 
ley de acción de masas. Principio de 
·Le 'Ohatelier. Catálfsls. 
Acidos, bases y sales. Propiooa'des 
generales. Medi·da de la acidez. Reac-
ciones entre ácidos y lJ.a.s-es. ·Disolucio.-
nes valorad-as. Formulación Y' no.men·, 
clatul'a. 
Temu. 4.-... Química orgánica. Objeto 
y dlfer,encias con la inorgánica. Tipos 
dltcompuestos y funciones orgán.ic!lS. 
Importancia, ut11i·dad y aplicación -de 
los compuestos orgánicos. Ejemploa. 
, Tem4:1. 5.-Rppn50. 
Tema. 2.-Formll.ción del .pIUl'11.1 y f·l\· 
In(ífilno. El Il.rtfculo. Vorbo Gtre. Vo. 
clltlmlu.l'!o. l·'rll.i!t!K y pn!abrM usuales. 
'l'tlmu. 3.-1.011 Iltlll1tlvos. 1·'orm.¡c1ón 
dUl plural y 1'tlmemino do los a-dJeti. 
vea oallflcatlvos. AUlnt'lntntivoll y dls-
trdnuitvolI, 'Grados de eomparo,C1ón. 
VO·lH'l.bulnrl0. ,r'rases y 'pa.la.bras usua· 
les. 
trltugn. Trabajo Y' pote.nc1a. Energ!a Tumu 1.-t,o. Clúlulu., unido,d <di vida 
olnót1cll y potouoial. Prinoipio de con- Teoría cGlul1J.r. (:ólula y protoplv.sma.. 
Illl ¡'Vlí.¡¡!(;U. 'Cl'omOllomas. Vida. ,da la célula" Nú· 
1'ema ~.-Pronombr.es. Verbos del t.o 
y 2.° grupo. Vocabt!l-ar10. F.rases y 
palabrlls usuales. 
Tema 5.-Verbos ·de) S.o grupo. For-
'rema. 4..-lMov1mlento· ondula1:ori!h cltio. 
l,(mgltu.d ,da onda. P&rlCJ.do. Fra,euen· ]',011 org'nnismos microscópicOs. Las 
cia. Amplitud. Ond-as longitudinales. bll!ltel'tas, l.as enfermedades, vaaunas 
t¡·u.naversa1es, entl'etenidas Y' amorti- y antibióticos. 
!-tundas. ,PrIncipIo de. liuYB'llSnS, retle- Te-ma 2.-Cnraateristlaas del mun.do 
xión y refra.coión. Sonido. Naturale- ·animal. Clasi'ficaclón general ,de los 
za y propagación de la luz. animales. Formas de locomoción. Pro~ 
'rema ~.-Los gases. 1PJ:'opla.dades -de ceso de nutrición. Los al1me~tQ~. :{:¡e.~ 
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vitaminas. ,Respiración. Circulación 
¡;angínl'u. l;\/c'pl'otlucci6n. 
Los protozoos. RizópOdos. .ciliadas. 
Flageluilos. Esporozoos. 
Tema 3.-Los animrues inv-ertebra-
dos. Los animales vertebrados. Peces. 
An-fib!os. Reptiles. Aves. Mamíferos. 
Tema 4.-R&paso. 
. JIatemáticas 
Tema l.-Conjuntos. Noción de con-juntos. Unión 6 intersección. Repre-
senta;::ión. Diagrama de Ve-nn. Pro-
ducto cartesi-ano. ·Relaciones binarias. 
Relaciones de equivalencia: Relación 
de orden. Operaciones. Grupos, ani-
nos, 'tlu-erpos. Definición y propieda-
:1(} de septiembre de- 1m 
Tema. 2 . .!..Dibujo técnico ,(imlustrial). 
Croquis. Aeatnciones. Nociones de dié· 
drico. Secciones. DE'sarrollos. Maque-
tas. 
Tema 3.-Perspectiva. Uiédrica. y 
cónica. 
Tema ·i,.-Perspectiva. Axonométri-
ca y caballera. 
Tema 5.-DibuJo artístico. Colores. 
Composición. Luz y sombra. Repre-
sentación tridimensional en el plano. 
:;'ormas -paI'a copiar del natural. 
Tema S.-Arquitectura y artesanfa. 
Estilos. Cerámica. Vidrio. 
Tema 7.-T
o
eatl'o Y mUsica. Dimen-
sión cultural del teatro. Instrumentos 
musicales. 'Música. 
. 
• Formación moral: 11 religiosa 
des. Tema l.-El ideal del 'hombre. Intro-Te~a 2.-AIgr(!bra· d~' ,números: ducción. El hombre como persona 11. 
FracclOnes y. D;úmeros rec::onales. Pro- ! bre y responsable. . 
P!ed.ades de oIde~ y densl~ad. P, oten-I Tt.ma l?.-Cl'isto, nuestro ,modela. c~aclón y radicaCIón de. numeras. :r~- Los secretos de Dios. Dios :perdona monal~s. Propi,~dades. SIstema metr!- nuestros pecados. 
ea deCImal. Umdades inglesa.s ,(longl- Temu 3.-JesÚs muer-e y resucita pa. 
t~d. peso, volumen, superfic~e. capa- l'tl nosotrOs. La té en Dios Nuestro Pa-
Cl~~~a S.-Proporcionalidad: Magni. are. l.a Iglesia, comunidad de cris-
tudes directamente pl'oporciou.alps. ti~!::.~o. .) -El KvangeUo Los Sacra-
Regla de tres simple dlf>ecta. Magni- .' . i 1" 
tudos lnvl3l'saulImte proporclo'nales. m~ntos, Bautismo. y Con! rmac uf!. 
Rt'gla de tres simple inversa~ Repur- Telfl,1l. S.-La Eucurlstfa. El Matrimo. 
tos proporcionales :Poroentajes ¡nta. nio. (;amluumos ,hacia el Cielo. 
, • • Temo. S.-Cristo 1m resucltMlo. El 
rés y de-scuento. • fImor, la ley de tos cristianos. Valor 
Tema ". - La [unción pollnÓmJcn. cristiano de los bleMs materiales. 
PolinomIo. >Grado de un polinomio. La 'l~ema. 7.-f,n \I~l'dad nos hace libres. 
tunclón polln6mloo. Ralces de- una Nue~tl'a vOGuclón de hombree se rea. función. Raíces de una :función 11-" • 
.neal.. /Raíces de tI.n'8. 1'un-01ón cua,drá- liza en Dios. 
tica. Algebra de funciones poUnóml-
caso Propl,edades suma, :multiplica.-
ción. y división). Funciones de dos o 
más vl't!'lubles. 
D. O. núm.. 21il 
AIU4A DE CABALLERl'A 
Con anUgiledatt de 31 de dictembr .. 
" de 1976 . 
3.-tD(}U GuiÚ&Imo Ca.banas Ltipez, 
del Regimiento Aeorazado de Caba-
lleria. A.lm-ansa núm.. 5, León. 
Madrid,.2 de septiembre de lff{l. ' 
GU'l'JÉRREZ :MEL:!:.ADO 
Dueftióa de· PeneRaI 
INFANTERIA 
Vacantes de destino 
Para subof!ciall's de Ínfantería, axis-. 
frutes en las Unidades que a continua.-
ción s& relacionan, para lus clases y 
tipos que también g.e indican: 
.A.RMA 00 INFANTERIA 
Clase A, Upo 3.0 
Batallón de Instl'jlcclón Para.caidis-
t.a (Murcia).-Una de- sargento prim&-
l'U o !latgento para. -diplomados en el 
Mando <le Uu!dadesParacafdlsf.oaS ti 
Instructor dI! Educa131ón ,Física. 
CUue B, tipo 6.° 
Regimiento Mixto de- Infantería So-
ria núm, 9 (Sev1lla).-Cuatro de sal'· 
gento primero o sargento pa.ra jefe e 
instruotor de Carros dI? COmbate. 
RegimIento de Inf.antería Extr-ema· 
l'emn 5.-La ecul:l.I3ión de segun-do 
gra,do, ecuaciones -de segundo gro·do 
con una inoogn1ta. Ecuaciones incom-
pletas de segundo grado. Resolución 
.geneNt.l. J)fscuslón. Signos de las rat-
ces de la ocuación. Propleda,des de las 
raices. Desoomposición en factores del 
trinomio de segundo grado. Euuaolo-
nes irJ:la.elonales. ·Re.presental3ión grá-
INSTRUCCIION MILITAR . dura núm. 15 {Algeolras-CátUz).-Una. do sargento primero <> sa.rge-nto para 
PARA LA FORMACION. DB instruotor de Eduoaoión Física. 
OFICIALBS 'y SUBOFICIA.. Regimiento de Intanterla Meoaniza-
LES DB COMPLBMBNTO da Castilla núm. 16 (Badajoz).-Dos ¡fioa.. . 
Tema. 6.- Geometría. básico, (intro-
ducción a lo. geometría). segmentos 
pl'oporclonn.lea. Teorema ,de Thales. 
Semejanza de triángulos. Figuras pIs.. 
IIU:;. Aren!> dtl lns figuras planas. El 
l'uodió,n. poliedros, Clases. Teorema. de 
Ruler. ;Poliadros regulares, áreas y 
vólúmenus. $úpal'ílcies de. revoluci6n 
ñnma Y' VOl11tnl'n,es. 
'l'01tUl 7.--'f.t'lgollometrfll. plana.: in-
trooduQoc!ón. Ciroulo, rtrlgonométrf,co. 
:Ra.lmnes trlgonométl'kca.s ,de un ángu. 
10 lL,q'udo. ¡p¡'opIN!a.des .tundams.ntales. 
Lí110!tS trIgonométricas delprlmllr 
ctHj¡(1rantG. Dl',1 13-egun·do. lCul1-rlrnn.ta. 
Jltol tet'cer '13I1lH!rantt:. ¡1)01 >t'luo..l'to ,elUa.-
dl'IUlte. t,¡f1OWl trlgo.l1omÓotrll3a& ,de á-n. 
¡.¡'uloll .!fm!tos. R&lal3!ones entl't> UnfHtI:1 
trI j.fOJ\ClU¡tlt.rl n!l.ll. ResolucIón ,de I{;r!¡1l1. 
gultJ!oI l'tN:tángulos. 
'f¡1IiNl R.-Ht\pnflo. 
Ascensos 
de sargento primero o sargento p.ara. 
titula,dos en Jefe El instructor de. Ca-
rros de .combate. Una ·de sargento pri-
mero o sargento para instruotor <1& 
Do Muel.'d<J <lon lo dIspuesto .a.n el l~uoaoión Física. 
D-Nlreto 304S/11 y 'Orden. rpara su des. ,Regimiento' MIxto de IntanteríaEs-
€ul'ollo de 12 de íebrare> de 1m (íDIA· pa11a núm. 18 (Cartll.gena.Murcia).-
mo .OFICIAL numo 3l7), Y :po·r habel' Dos de, sa.rgento primero o sargento 
tl'l'lllll'lndo <lon ·apro.ve.chamienf,o las para je1& e instructor de .carros de 
.p.r!1et!-cas reglamentarIas, se promue. Combate. 
Vrll a.l empleo -ele alférez ,de. <lomple- ,negimlento de ·Infantería. Aoo1'nzada. 
1m,lIto. con carli,.ctcr e<rect1vo, a 1011 Alcázar 49 Toledo nú,m. 61 (MndridJ.-
I!vH/ltuo.losde dlaha Esoola proce.den. Una de subteniente o hl'lg'udl1. pura ti· 
toe. -do 10. IMr~C. >portene<lientes ti. va,. tulo.dos Sil 3ete & 1nlltructor ,do 'Carros 
1'las Armn.s y J)!stl'ítosquo a lContí- Gil r:omhll.te. 
HHu'r,ll'm 109 rolnaiona, esca!!l.Íonl1.ndoee .neglmlnllto ,Caz!Wdoí'os Alto. Montlll'la 
I'It dícl!¡Ul .'\l'mn.s -cOn lo. nfltigün,cla.,d y Vulltlcdolld m'ím. 65 (Huollon).-Unn ,d& 
1'( 111ltrlN'U 11(1. promo'131611 ;;rus ¡.e -le IInll¡.¡tmto .pl'lInMO o flnrl4'tmto pnl'IJ. el 
tud¡'¡lH1. .m>ltudo di> '1'ropllll ,l'It> r'~i'!quj!l.dOl'i1$ Es-
tlnlndor(lll. 
(;(lfltro dI'. lnlltl'ucnlOn .(lE> UC!Cllutt'lFJ. 
m'um'po 1 ({;tllufltl-lnnntode Stln Pedro 
Mndrl<l).--Unatla ao.l'gentopl'imero o (:,m a.nttyueacut de il as enerO' d.e 1976 Ro,r·gemto pa¡'ll. 1nstl'uto,r ,de AutomoVi. 
lismo. 
Toma 1.-...Dlbujo geométrico. Punto. l005.-D'Ou Antonio, Po-ve.dano, rAllia, oCe-ntl'o de -Instrucción de Reoluta!! 
l11'ilncl'O 2; (Alcalá de Henares-Ma-
,drid).-IJll'a, -de- sal'g'e-nto primero o sal'· 
Recta. Plano. Trazado 8'eOmátr1co. {lel >Grupo de Fuerzas Regularas de 
E~c,!tln, I,nfa,nterfa ¡Cauta ,u'Úm, S, 'Granada. 
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g-e-nto para instructor de Automovi. 'Dos (le subteniente o brigada, dos (le tl.llmero Si (Huelva).-Dos 4.& sargan,-
lismo. sargento primero o sargento. to primero o sargento. 
Centro ~e Instrucción (le Reclutas Regimiento de Infantería San Mar- Regimiento de Infantería il). C. C. 
numero -1 (campamento Cerro Muria-- cial núm. "l·(Burgos).-Tres (le sargen. Toledo núm. 35 {Zamora).-Una de 
no->cór(loba).-Ur,a (le sargento prime- ro primero 4) sargento. , subteniente o briga(la, tres (le sargen-
-ro o sargento ,para lnstrue.tor (le Au- 'Regimiento (le Infantería Zamora to primero o sargento. 
tomovJUsmo. número 6 (Orense).-Tres de sargen- 'Regimiento de Infantería Ordenes 
Centro de Instrucción de Reclutas to primero o sargento. Militares núm. if1 (Plasencia. Cáceres) 
mimero 5 {Qtmpamentó Cerro lVIuri~- Regimiento Mixto (le Infanteria. So- Dos (le sargento :primero o sargento. 
no, Córdoba}.-Una (le ~arg-ento prl- ríe. núm. 9 {Sevilla).-Una de Subte- Regimiento de Infantería Barbastro 
ml'l'O o ~~rgento para lnstructor de niente o .brigada. Preferencia Carros. número 43 (Barbastro. Huesca}.-Quin-
AutomovIlIsmo. iReojmiento de lnfanteda Córdoba ce <le ,sa!gento primero o sargento . 
. ~entl'o <le Instrucci6n df? Reclutas núm:ro 11) '(Grana<la}.-Unade subte- Regumento <le Infantería Mérida nú-
nUJIDero 6 (Campamento Sotomayor, nieníe o bri<Tada (los de 'saraenío pri- mero 44 {El Ferrol <lslCaudillo La 
Alffiería).-Dos d~ sargento primero' mero o sargento: b COruña).--.Tres de sargento p~.ero 
{I sll:r!5ento para mstructor <le, Auto- 'Regimiento <le Infantería San Fer- o sar~e~to. 
movlIismo.~~a para InstruCtor de mau<lo núm. '11 (AJJcante).-Una de :aeg~Imento d,e 'Infantería Ga.rellano 
Educ,:ció;o. Flsma.. ." subteniente o bl,"igada.. " ,.n?mero.{5 "(BIlbao ):-Dos deo subte-
::;emro de Instrncmónde Reclutas .Regimiento de Infantería Las Na- Ul~nte o brIgada, cmco <le sargento 
numero 9 (Campa:t;nento .. San Clemen- vas núm 12 (zaraO'oza) -Dos M sar- prImero o sargento: 
ti' <le Sasebas, Flgueras; Gerona).- t;:"" <:> t' I R 0" • t d 1 f .. i Una de sargento primero o sa;tO'ento gen o pruuero o sargen o. e",lmlen o e n an~er a Mahón nú-
para instructor (le Automovllism"O. Regimiento de Infantería Motoriza- mero ?S ,(Mahón, MenOrca},---:-Une. de 
Centro de Instrucción de Reclntas bIe oom.:13 fLor.ea. Muroia) . .......()cho. de I subten~ente . o brIgada, dIeCIséIS .de 
mimero 11 (Campamento (le- AN!ca Vi- sargento priml'l'o o sargento. s~rget;l o. pl'lmero o sargento. 
toria).-Una para sargento ,pl"ime~O o Regimil'nto de lnfanteria Motoriza- I RegImIento, (le ~l1fantel.'ia Palma nú-
stu'gento para titulados en Instrnctor b~ Tetuán núm. 14 (Castellón de la, mero 47 (palma ~e .Mallorca),-Dos <le 
dí' Automovilismo. Plana}.-Clnco de sargento prlm-ero o !Ubtenie~te o brIgada, cinco de sar-
Centro de Instrucción de Reclutas sargento. . ' ",ento. prImero o sargento. 
llUmerO 12 (Campamento El Ferral del ltegimiento de Infantería Extrema- Heglmiellto de Inf~nter.ía Teruel nú-
Bel'nesg,a. I.eón}.-Trl."s de sargento dura m'hn. 13 (Algeclras, Cádiz).-Tres mc;ro 48(lbIZ~).-Dlez d& sargento 
111'¡m,eró o sargento ,pura instructor de de sargento primero (} sargento. , prRlme¡ro 1° Star¡,;ldentor' r t í 
'II¡ 1 '1 I ' MI d 1 f' tri' E e;.r In pn o . e n nn el' n Tl'nerlfe Amomo\'", smo, leg ID I>oto xto e n un ,e u s· nt\m~ro 49- (Santo. Cruz de Tenerlfe) ~:entro d~ Illstrullclón de Reclutas pn.lia mim. 18 (Cnrlngl'oa, Murelal_ Cuatro de S;rgN;to' primero o a ;:: 
HIIUII')'O .16 {Campamrnto enmpo So. 'Tres <lo sarge.nto primero o sarg&nto. to s 1'g 
\(1. CM.II1.).-Unll "da IIfll'gento prlme-ro Prcterenela Corros. ' • 
n ~nr¡.t¡'nto para instructor de ... \utomo- ·HÉ'¡{lmll·nto -de Infanterla Motoriza- ~,pl;(hnii'nto dll Infnnterlo. 1'enerite 
\'Illi'mo. ' bh~ Pl1vlu IlÍlm. 1!} (l'illn ilor¡up. Cádlz). lII11n~rO, 40. H Batallón - (Drefla Baja., 
<:oll1paflín. do Operll.clones EspecIa- Una de sllbt .. nlentc o brlgllda. cuatro I S:tntu. Cruz de la Pa.lma).-Dos de 
}\';; lltim. ríe (Ullrhu~tro. HUt'!lc:a).-Una de snrgl:'lllo p¡'lmero o 5:u·grlllo. sn¡'gNlto primero o sargf'nto. 
,it' :.ubtllnlente u brigada pcu'a el1\6nn· Ileglilllf'llto de Intuntcl'!n flunñnla- H!':.th~IIt'l1tO dI' Inrnnterin Ceuta nú· 
du de t;nldadcs de Opí'raclones ,Espe- jlu'u lIúm. ro (PntE'l'I1u. Vnhmcla).- mpro ,»i (HO'lIda, Múluga).-Dos <le 
dales. ,DOs {ln subtí'nltmtc' o bl'l$.\'t¡r.lu. dos de :r.al'f,pllio prlml'!ro o sargento. 
Cnmptllil:t d(~! (~IIl11'tl'l GCfHml.l .¡to la sargento prImero o s,al'gento, 1 ,¡¡na ;'\1nyQr Hedllclda del Regi· 
Brigada dI' Int:mt/:'I''!n Motorizada ntl. neglmll'iÜO :l.Uxto dí! Infantería m,l ~~Ito .¡tI' !ntaflt¡~rín U1tonla mhn. 59 
lllPl'Il X.XII, RN~(!I~n de Hadar (Jl.'re~ Vizcaya Ill)¡rt. !!1 (Alcoy, ;\!I(!unte).- (:'j:I,Clna).-Unll dI, $Il.rgento prImero o 
.1" la h(ltItl'.I'l!, {,{lfilz).-Umi de sal- Slí'le (le slU"l'nto pl'lm¡'¡'o o !llu'g'!J>nto. S,l!' "I'I,ltO: _' . ~('nIO lil'ltlU·ro o !;Ul'gel'fto para opera- Heglmhmto de hlÍantf>l'ln JMIl nú- tlt'~mllll'nto {1I', ll!.rantt'~fn. Acoraza· 
dOl' Ru.dar l'tl'l'N~tre. nH'ro !.';¡ (Bal"C!doflar.-~Unn ,di! !;ubte. tl~, Alcazar d: 1olc'ao Hum. 61 (Ma. (;()mJlali~u E$quladores, Escaladores! nlente o !w¡"'ld'¡ dos de sar"l'nto pil. dllll) . ...,..Ulla d. l\ubtcnlente o brjgaan . 
.. d~ lo. Dfylsl:m de ,M,0ntafia «N,Il,VarraJ : m~ro ° .:ll'I;;llt~:· '" Pri"fl':(,!I:cla CJ!: ros. ' 1-
UlIlllllfO (1 (l'.~!l'lIu, lIiuvana),-lrCs d~ f Hltj.l'lmll 'llto .(le Infantl'ríll l1ndajoz Hf'~!mJtl!,to La;~;IlI(')rl'!' ,de !\fnntnfia 
~¡¡l';;¡I!I1I(¡ fwilll!'I'O o sargl'uto pal'o. el n(ull"ro ~ (Turrll:.;onaj,-Tr('s .¡le ¡¡ub. Al"llplle)\ !lH!!!. ¡¡:! (!'>=('O ¡le- Urg(~l, I.éri· 
:\t:Jilllrl rlo TrllJlulI d(~ ¡.::;quludorcs 'Es. t!'1l1!'nffl o hrl;.;ada. cuatl-o de· sa~geIl' da).,!!¡1O. ~I(! suhL "¡'¡'Iltc o hri;:w,rla, j'¡l!arll'¡rcs, tb prloH:l'o o ¡¡argellto. nnho d.1 ~ar::'1:I'l!lo pl'flní'l'o o sargen· 
HfJgítnl,'llf() di? InfnlltN'fa Aerotl'ans. too 1'1:¡o.r¡'l.'l'lld¡, 'E~'fuf.F.scalada. 
pO)'jahl!' hlahf:1 In CaIMI,':! nian. !!!} f.o. 1l1'!"lmh"lflJ Caz;\t!m'ps tll;, Mnnfut'la 
CLa!ll1 e, Upo l>.o CtJl'ulia).-Ho5 du Sargento p¡'Jrnero o B;m:¡,lolltl núm, m (UI'IrJa),--C:uafro 
~ ,~al'W'n1r¡. . .If' l\llhf·'llif>I!!r' (l bl'ít,tadil" nlnco JI!' sal'-
(il'lljll) dI' Fu¡ ¡'zas HN(IIlnl'(,S de!' In- nl'!~¡mll'lIf{) de illfallfl'rfa A,r'rntl'un;¡. !tfjl!O !1I'i¡¡¡l'/'fl (l ¡;o'l'g'(!nto. PrcCeren-
fa'llwda Tu!mín Iil'ím. 1 (f:r.ula),- Gllll. pOI'ta1l1,· habr.! la <:nt6lir:a lIIílIl. 2!l. I:ía ¡';s(!1!H:"t:al:Hla, 
tm ti" ~;!l'g,'l!lo pl'il1ll'¡'o O ¡;:lrg-rnln. II Bala!l6n (Rnu.liH'lU (i,' C',ompm;tela ' lk:.;lnlll'¡¡ln La;:;II!nrf'!' ¡JI! MoutaJ1,n 
¡¡,,¡¡pu ¡¡., I-'W'I%:tS Hl';";lIlarrs 111' In-, r:a C:u.l:wia).-Ho:; di" liUI'i,:'euto pl'jmaro' ¡¡(nTl. n;¡, B:¡j;~IUJll Cn!altllia. ¡¡flm. IV 
fHI¡¡"I';¡'¡ ~it,!íi¡a 1If1¡1t. 2 (l4plllla).-lo snrg'PlIln. " 1 (H!'l'ga, B1U'!:l'loun),--;-I'I'PR dI' ¡;llhfe~ 
S. ¡", ti,. sal :~'-l!tr¡ ¡¡¡'jllfl.'¡'O (j snl'¡!Pllto, ,!>Jatm M¡)~'{)I' I1I'rJtwi¡ht 11p) 11('~I. I ni"!!!,, o hl';!mfl;¡, l;j('!f' dn Sil rJ,l;l'nfO 
¡¡mIli) /ft' 1-'1I'·I'7.IIS Hl'gulul'¡\¡'; ¡I!' lll· mh'II!() drlllral1tl'l'Ítl ¡,'hll1tl"!\ ¡¡(¡¡n , 10 IH'l,:1l:'ru n "a ¡'¡.;r,ll 1,0, I'.l'Herenc!a Es-
tnntl'l'ía Alhwli'¡¡¡;IS núm. ii :\'ll'lllla),- í!"all SI'.lw!'t:ú¡¡},-- nns di' sllhtl"l,;(lnt& í fflll·¡',,,,'~alnrl;!. 
!lo,.. ti," !'11I :c','nill, )lI'illwrn 1) IIltl':'¡:fll1ln, 11 hJ"Í;.¡ar!a, rllJ:i ¡II' ¡;\lI'.Wlllo prlmero 01' 1I¡g'lIJ i f'll1r; r::w:mlnrp;; rlll ,,,"1ta ,Mon-
1I1'141mlt.¡¡f() ,1,' illrailll'lln html'mn· ¡:art,.Il!Ii," I¡oh H;¡lír~i;1 lII"!rn, l.,; (J'ICII, !tllf'l'lm). 
~~1l1 ,Id ¡¡..y ¡¡¡'tlll, 1 {!lllhl¡'ld),-1)11R! llp~'IItl¡"ld¡¡ rl!' rnr;¡ntr'l'ín 'f"l~ullf;m- ¡ r:ualr<¡ tI.' ~Iolbl, oH'fll,· o br!¡';llll:l, t¡'ve!). 
d.' l.lIhl"IlII',íll' o lId'nula, n¡mtl'o de l!n i\··Llit'lIllI Hlllll, :It (l:\fllrlrhlJ,,-t}n¡l: l/o !'II"m'lIln' PI'!lIII'l'tl () !Htl',l,W!llo, PI't>-
B:ll :':'1110 pr1l11,'rll ti ;.;lI'gt'lIl11. 111' ~llb1.¡'¡¡Ít'tlt" n 'hl'i¡.¡,tr!;¡, ¡J!l~ ¡JI' !I!lr- I (")'1"11:':1 1·:~'¡Ilí,I';":¡¡lI,,lll. 
H,'!:ilflil'1I1,! ,(" Jllf!lllkl'!n ,I!' In n,,!· "1'lIln 11l';II¡"¡'U !l li!l)',¡.(I'!I1n, H,·,,"'IlI"IlIll'C¡¡1.:¡í!II('I'..¡ di' \lln MOH-
!l1i Wltn, :! (C1'If''¡IIh:t), ('.tt;!lI'U <J¡! Ha.l', IlP,·'ltlllcltlU (1(1 IllfllHIt'l'Ia !-i:'\ll (.lJllll- Ilui;! nali..,la 111"tt¡¡, M. naf:tllúlI !lI'flVí'· 
¡,;..t¡ln jll íllll'rtl 11 411l·J.{1'1I10, ' Hit 1111111. ;,!, (V,lll:¡{jl):l<ll.-~f)us d(l ¡:I1.1'I'- lipa,; l\llm, ~XV (SH"llitlld~;n, U!l!'S-
¡k;,(illlÍc'lllll ,It! Itlfnllk¡ in ·d¡~l Príll- g't'iltn JlrjllJi't'O o snn,n'uto. I:a),--I:U;\II'II tll' 1'l1lhll'Il i ¡'lit!' o hrtg-:úlo. 
nl¡w '¡¡'Oll, :\ (n\'II'(l(¡),,~'t'I'fII:, fll,'f;ll!l(f'. Plana !\.tayo!' Ht:.!\u"ltla di'! nt':.tI.I,jlll~t' lit' ".;lI'¡.!'('nfll '¡\I'hul'l'f1 o lltll':";'lmto. 
l,th
'
I1f" () ld.~mHIt, llUtw !lo Sltl'g'C!lItO ¡¡¡¡!'llfo lit! Illrnnf(ll'ln '!'m'ita 1l1't111, :la ¡11')'i'fl'l'f'¡¡lllH H~ql!¡.R¡;C!:t:udn.. . 
IH'i111 I'l'\J fl ;;:tl~\,I,i(t¡), (1l111'scn.).-Uol:l de $ubtllniente o b~·i· Bi'¡.¡-lmlt'nlo (;¡¡¡'Iid¡)l'¡>'; r!P. Alta. Mon· 
lWr~illlil'Hjo iln Illfn.ntf'rfn MotOl'lzu- gtHlu., '. tai'\1¡l VtJ,lhHlolld núm. 65 (Hut'scn.),-
bJe HaJJoyu llúm, {} (Legun6s, Mach'td). . Ueglmlento -de InM,nterlll Granada CU!l.tt'o~<le ~ubtenlcnte o bl'jgadn~ s1e. 
ro de septiembre de 1m 
te de Sftl'gento primero o sargento. \ N 1 (Madl'id}.-Unu. de sargento pri-
Prt'fercncia Esqui-Escalada. mero G ~nrgento. 
B~¡,t!mit'llto Cazá-dores -da ~Iontaí'ia. Com'Pa.1Ua. del Cuartel General de 
Amé-l'h!3. nl.1m. 66 (Pamplona).-;-,'rres _ la mvisiull <le Montm1n "Urgel_ nú· 
de subteniente o brigada, llueve de ¡ mero .}. ~L(irit1a).!....Dos de sUbteniente 
sar'''ento primero o sargento. prefe.! o bl·igada .. rell~iu. Esqui-Escalada. Conl't>aliía del Cuartel General de 
Re"imiellto Cazadores de }.Iontaña, la División de Montafia «:Xavarra.- nú-
Sienta núm. f!1 (San Sebastián).- '1: mero 1) (Pamplona).-Tres de sargen-
Cinco de subteniente o brigada, sie- to primero o sargento. 
te -de ¡¡{).rgento primero o sargento. Compallía del Cuartel General de 
Preferencia Esquí-Escalada. Ill. Jefatura de Tropas de Menorca 
Regimiento Cazadores de l\iontafia (:~i8L'tón, M:enorca).-Una de sargen-
SicilÍa núm. 67, Batalón Colón núme- to primero o sargentG. 
ro XXIV (Iron, Guipúzcoa).-Dos de COm'ilafiía del Cuartel General .de 
subteniente o brig-ada, nueve de sar- Id. Brigada de Infantería D. O. T. IV 
genio primero o sargento. Preferencia (<Gerona) .-Una, 4e. subteniente o brí-
Esquí-Escalada. gada. • ~ . 
Centro de Instrucción de Reclutas Compafiía del Cuartel ,General de 
número il (Campamento San P~l1ro. la Brigada d~ Infantería !? O. T. l~ 
Madrid).-Una de sargento primero o: {Granada).-Una de subtemente o brl-
sarO'(mto gada. C~ntro' d~ Instrucción de ReClutas CO~'Pafiia del -Cuartel General de 
número 3 (Campamento Santa Ana,_ l.)., Brlgada de Infanteria Meeani~ada 
Cáceres).-Dos de sargento primero o X~ {Moorld).-Una de sargento tlrlmEr 
sargento. ro {) sargento. 
Centro de Instrucción de Reclutas .conl'pal11a <lel Cuartel Gl:'neral de 
numero 5 (Campamento Cerro Muria- la Brigada de Infanterfa Acorazado 
no Córdoba).-Dos de sargento pr1~ XII (Mlldrid).-Una da. subteniOOlte o 
mero o sargento. J.¡rb~~~:~flia dal Cuartel >General de 
Centro de Instrucción de R~lutas la. Brigada de MOl1tafta. XLI (Uí'ida). 
número & (Campamento Alvatez de Una. de subteniente o brigada y una 
Sotoma-yor, Almerta~.-Dos de sargen- de sargtmto ,primero o sargento., 
to primero o sargento. Com'pllt"iia. dol Cuo.rtel Genera! de 
Centro de Jnstl'ucclón de Reclutas la Brigada. de lnfanteria. de Montana 
m\mero 7 {Campamento Marlne-s, va-ll.X1 ' (San Sebllst!án).-Uno. de subte-le!lcl~).-D<ls do sargento primero 0
1 
nlt>nte o brlgadu.. 
sargento. - COln'pal1ia. del Cuartel General .de 
Centro de 'Instrucción de Reclutas '<1. Bl'l.gllda de Alta Montat\a (Jaca. 
número 8 (Campamento Raba.sa, Ali· -Huesca).-Una de subteniente o brIga-
cllnte).-Una de sargento primero o, da. Y uno. de sargento ¡primero o sal'-
sargento. . gt'Tlto ... . 
Ce.T}.tro de Instrucción de Reclutas Academia Auxiliar Militar (Ma-
número 9 (Ca.mpament~ San <:lem~n. <ll'ld).-Sels de sargento ¡primero o 
te de Sasebas, Gerona).-Tres de sar-\ surglmto -
gento primero o sa.rgento. ACll.l.dúmia General MiUtal', Agr~a· 
'Centro de Instrucción de 'Reclutas clón Mixta. (Zaragoza).-C1nco de sal'-
número ilU {Campamento San Grego-! .gúltto .prlmerOo o sargento. 
r!o, zaragoza¡.-Una de .,sargento prt-I Acooom!a de lnfanterÍl.1. (Toledo).-
mero O sargento. . Oc'ho de sargento primero o sargento. 
Centro de .Instrucclón de -Reclutas Acadtmia G¡¡.nero.l Básica de Sub· 
número 11 (CampameJ;lto Maoo,· Vi· l1rtc:a.les (Tremp, Lérlda.).-Cuatro de 
toria) .-Tres de Sllrgento prLmero o subteniente o brigada. una de sarge.n: 
sargento. ,to 'Primero o sargento. 
Cf:ntro de Instrucción de. Reclutas Escuéla Central de Educación Fís!-
Húmero 13' (Campamento Fl.gueirido, Cll. ('l'olt'do;.-Dos (te subteniento o 
Ponté-voora¡.-pos de sargento' !Pr1"¡ brigada. y TUleve de sa.rgento primero 
mero o sargento. o sargento. ' 
Centro de Instrucción ,de Reclutas Escuela Su.perior (tel Ejército (Ma-
numero 14 (Campamento ,General -dl'id).-Dos de. sal'gento !primero o 
Asensio, Ma.llorea.).-Dos de sargento sargento. • .,.. 
!)rimero o sargento. Escuela MUltar de Montatía. y 
,COniPtfflfll de Destinos de la CO;pl OOES.. Jefatura Detall (Jaca, Hues-
tanto. 'General de la 1,lI. Región Mi· cn).-Unu. de subteniente 00 br1gadib. 
uto.r (Madrtd).-Una ,de sargento pd· E:\cuelu. Mimar d e Montatln: y 
merOo o sargento. COES., Je1u.tUtn. Detall. Unidad de 
'CompllfHa de Destinos de la' C9.-pl. Dt:'StlllOS (Jooa. H,liIe&Ca).-oos de..'ar. 
tlluto. General de 111. 3.11 Rl'glón Mm-, g!!nto 'primero o sargetlto. . 
tur (Vo.lenala).-Unll de ,subteniente ·Cu.mpa.flütClo Tro.nsportslI de la. Di· 
o lll'lgada. vl~ión <lu tMCHlta.íHl MUrge:» numo .¡, (,tA-
'Compn.tUa, de. DestInos' d& la.· CM'!- rltln).-tJlla.da subtenIente o br1.go.da. 
tanJ&!. General de In 4 ... ne¡¡!ón MIU· 
tal.' (no.rcelonu.).-Unu. .(le fHWirmto CUPO V'ACAN'l'!I1S :cm V'AR'fAS ARMAS, 
. ¡pl'!mn\'o o sargento. ABIGNA:CAS AL ARMA :cm INFAN'l'E1UA 
. .C:omplll'Itu. el(; Destinos .0& la Co.1l1· 
tanto. Guneral ·de la. 5.11 Región MUi. 
tal' (Zal'ugoza).-Una ,de sargento pri-
mero o· sarge'nto. . 
Compal'Ua del Cuartel General ,de)a 
DIViSión Acorazada -«Brunete» nume. 
Clase A, tipa S 
Ba.tallón da Instru<:ción f!aracQJdis· 
ta. 'Para el Band-er1n ,de Enganche de 
la 5.~ Región Militar (za.ragoza).:-
D. O. a ••• tl.'l 
VilO. {le snl'gtmto pi'imero o sargíl'lIie 
.lIUfO. tltuhHlos un el Mando de Uni· 
d'td'ls ,paracaidista. 
ClaSl' B. UPfI t 
Balle U\l Parque y Talleres ce Aut.-
movilismo de la 5." Región M:mtar, 
{"¡¡setas {Zaragoza).-Una 4e subt.e-
niente o bl'igada;para instructor d. 
Automovilismo. 
Base de Parque y Talleres de Auto-
movilismo de la. 6.& Región Militar 
{Bnrgos).-Una de subteniente o bri-
gada ilal'a titulado instructor de Au~ 
tomovilismG. 
Unidad de Automovilismo del Gru-
po Logístico de la Brigada Aerotrans-
portable (La COl'uña).-Una de sal'-
gento primero o sargentoJ para int'-
tI uctor de Auto:qurvilismo. 
Clase C. tipo 9 
/'éentl'o. qa. lllstr. UCCi.ón de Recluta~s. 
numero 2, Alc{).lá de \Henares (:'.ia-
{.irig}, Uu.a de subt!!niente o brl~a:in. 
"'Cl'lltro de Insfrucciótt""ae Re(futi:ti 
numero 8, Rabnsa {AUcante).-Tres 
d:~ subteniente. o brigada. 
Centro de Instrucción de RE!CltltM 
ntlmefo 9, Campamento San Clemen-
U de Su.sebas, · ... l.gueras <Cferona},-
Una éle subteniente o brigada. 
Cí.'ntro <le Instruoción de Reclutas 
número 11, Campamento de Arnca 
tVltoria).-Dos ode subteniente o »rl-_ 
gada. 
Cent¡'Oo de Instrucoión de Recluta,¡. 
,número 12, Campamenitl' de El FerraJ 
de J3ernesga. (I..eóll).--Una. de subte-
niente o br!.gada. . 
.<:entrOo de Instrucción de Reclutn.1ó 
r:úmero 13, <:ampo.menw de Flgue1rl-
du (PontevedfQ,).-Una de subtenlen- • 
te o brigada. 
Centro de Instrucción de Recluta.& 
mimero 14, Campamento Ge n e l' a 1 
Menato {Pulma de Mallor<:a}.-Dos d' 
5pbte.nleute 0- brigada. 
oCentrOo de Instrucción de Recluta.. -
ri'úmero 115, Campo.mento Generalísi-
mo Franco (Se.nta Cruz de Tenerife). 
Dos de SUbtenIente o briga.da.. 
Je1'atura neglonal de Automovl11s-
mo da Iu V Reglón MHtta.r (Madrid). 
Una ,da subteniente o brigada.. Pre-
ferencia instructor de Automovilismo. 
. .ietl'atura. ne.gional de AutomovUis-
mo-de la. 3.'" Región 'lt11lita.r (Valencia). 
Una de sargento primero o sargento. 
PI eterencia instructor de Auto-movl-
llsmo. 
Bas~ de Parque y Tallel'es de. Auto-
movilismo <le la ~." lteglón Militar 
(BUrcelono.).--Una da subteniente • 
l;¡rlgo.-da.. Preferent\ia instructor de Au, 
tcmovil!smo. 
BMe <lo l' u.rqua Y 'l'u.Ueres de A uta-
mavlllslllO do la. 8." Reglón Militar 
(l'ontovC!,uru.).-UtHJ; da eubteniente -
btlgu.ela. Vttlferunclll. instructor de Au· 
to,.mov111smu. 
tJnido.d do Automov11lsmo da la 
M,ífUpo.ti!l\.ll Loglattcll. mlm. 1 (Mu.· 
M!d).-Unu. ,da subteniente o :brigada.. 
Pl'eiferenc.1a instructor de Automov1~ 
l1smo. 
COffiopa1li.a. Regional de Automovilis· 
lno de Balee.ras (Destacamento de Ma.-
llorca.) (Mooón. Manorca).-Una d+ 
D ••• '1. •• 111 1G4e fieptiembl'e de 1977 l'ns <,---,---- • 
s(tI'g(nio primero () sargento. prete-l Sehastián>'-Uua de subtt'llilinttl o 1111-1 fJ!'ilt:IlU<i6 en ('1 vigente Reglnmll'nw 
H:l!C!U, h~s~ructor ,de AutomovilislllO. ! gu<ia. . :501H'C' IH·l.lV:i>ión de VMuntes . 
. C.Onll1amU de 'lrun:5'pOl'te d~ la Di- ,Cual'te~ Genera~ <le lo'. Bn¡.mda <1:-! ~l.o Ti.'udrán p.refereDc:a para OOU. 
\'1:>16n de Montal1u "Urgel" numero 4,: lnfa.utel'la MeoanIzada 'llUm. XI l!'>Ia.-~.:' (11' vacantes en el s~'rvic:o de Auto-
(L~ri<i(l).-Ur.3. de subteniente o bri-I dl'id).-Untl de subtenimtt.' o lwlguila. l I!lOvm::mo los que posean el titulo de 
~ad:.i. Pr(1r~reneia instructor de Auto-j Cuartel Generul <le la B¡'iga'ila ,t1<, 1 In:5tructor de AutomoviJismo. 
llIO\-i!i:i!Uo. Infant.ería Aco:azada mim .. XII í:\Iu.- ¡ '4." Lo.S que aleguEoIl .dllreeho.pretre-
Co-mpafiía de TransPo.rte del Gl'U- <ll'id).-Una <le subteniente o. briga<la..' rento por razón <le determinallos ti-
po Logisf.ico mim. XI {~ll.\ddd).-Una .cuartel General <le la Brig-ada <le, tulos estarán obligados a solif}itar las 
da sargento primero o sargento. Pre- InCauteda. D.O.T. :1 (Madrid {Una de \""3!o!untes ee1'l'espendie.ntes en pr.efe-
f'.!rencia instructor de Automovilismo.. I subteniente {) brigada.. ¡'¡;nela .... oluntaria y en ~imsr lugar 
Base de Parque y Taneres de Auto- Cuartel General de la Brlgada de ti para poder hacer efectlvo .el .o.Cl"e-
movilismo de la 9." Región Militar I -Montaña XLI' ~Léri<l.a}.-Una de S\ib.\. chp. 
(Granada}.-lJ.na {le subteniente o. bri- teniente {) brigada. - 5." 'Las vacantes' que se a.nu11cian 
gadl1:' ,Pl'eferi"ncia instructer de Auto.- Cuartel General de la Brigada de ~?!~ e~igenc:.a ~e titulos o. dj!plomas 
lllovihsmo. InfanteríaD, O. T. VI ·'Vitoria}.-Una !::;lÜn ..,.ompre.n<lldas a ~feetos de .per-
Rt>gimiento Valencia <l e. Defensa de subteniente o brin"ada. le!bO ?-s ,complemento. de destino :por 
A. B. Q. {Santander;.-Una de subte- Cuartel General ü: la .D:vi~!6n de e,!-peCla~ prep'araeión ·técnica. en lo lli~nte o brigada y dos de sargento Mo.ntaI1a cNa;varrá. núm.. S (pamPlo-: d~spueslO en la Ordex:- de ~ -de marzo 
prImero o sargento.. naJ.-Una de subteni!:nte o. brigada. l.d~· 1m (D. O. núm.. 51). . 
. Academia General Militar, Curso Se- tCuart~l General de la Brigada de S.~ Los sargentos >con menos de 
l"ctivo (Zaragoza):- U. na de subte- Intaníeria da Reserva (o:tálaga).-Una l· cuano aI10s en el e,m;pleo deberán. te.-
nient.e o brigada.. de subteniente o brigada. nE'J:' en ~uenta, 10. -dIspuesto. en la Or-
Acadt'mia General Militar (Zarago- Cuartel GenE.'ral de la 2." Jefatura de:n de 21 .o.e JUUl() de 1m (iD. O. nÚ-
:r.a).-Seis de subteniente o bi'igada. <le Tropas de la 7." Rt>gión Militar' me.ro á~). • 
Juzgado Militar Permanente de {Ovie<lo).-Una <le subtE.'nientt' o br¡_/1 .. " ~os .petielOnarios que posean 
1-.1. l." Uegión Militar {Madrid}.-Una gada.~de~mmadOS títulos tend1'á.n prete-
de Subt.en¡·ente o brl .... ada I A.... ió ""1 t <l "" .. . lene,as para ocupar vacantes en Uni-
't:i • .....rupac n·m, x a ·e ""neua .... ramum· dade' que po su 11p .nl tlll Juzgadb Militar Permanenw de to ntl 2 (CÓ:d ba)U de ubte ¡ li r o y v an a $~ ('ullarias (Santtl. Cruz de TenerU'e) _ i t m. b i ~ 0.- na s -, tén rt'>Iaclona<las .con los indl.c.uios ti-~ . . n en e o l' ga .... a. tul os. 
UllU, de subteniente a- brigada. Ag.rupaelón • ~I f x t a de \Encuadra- 1 8.<1 Los petlclonarios deberán fa-r-
"J. Prisiones lItulares de Madrid (Al- miento numo ü '.(VltOrla}.-d)oS de Subo, mulnt' una papeleta inde.pe.ndlenta 
caló. de. 'Henares, Madl'id).-Dos de teniente o >brl¡'¡ll.da., para ca<la -clas€: y tlpo...cle vacante. 
$ubttmlt:nta o hrlgada. ~ .Agrupaclón M i x t a de \Encundra-.¡ Docume.ntn-cIOn: Papeleta de. peii,.. 
Prlslofl.f!6 MilItares del"Hacho I'Ceu.. miento núm, 1:1 (Vfgo, pontevoora}.-¡ clón de desUno, segtin mOdelo .puJJlt-
tIlJ.-Unu. <le subteniente o brigada, 1)os de subteniente o .brigada. ,{!n.do, teniendo en cuenta cuanto dls-
Zona. de Reclutamiento de Mov1U· Agrupaelón M 1x t tl. dI! .Encuadra •. pone &1 artleulo 14 de la Orden d-e 31 
:r.aclón numo 11 (Madrld},-Una de sub- mllluto ntim. M ,(Lél'f.da).-Un:l de do d!cleJD.b.re de 1976 (D. O. núme. 
tl'1I1ente o briga.du.. suhtc'l1lente o .brlgtHlu. 11'0 1m) 
Zona de ReclutamIento Y M?vUlZll. ,Allrupaclúl1 M t x: a .(le 'Encuadra-. ' P:azo' de admisIón de papel~as: 
ció n núm. .f.l (Bnreelolln).-Uml. <le rn1~'ltto IHlm,61 ('l)an SebaStián)'-II}!I1Z días háb!les, -contados a pa.rtir 
subtenIente o brl¡.rn.o.a. Uo::! do subtenIente a- .brigada. del siguiente al de la publicacIón de 
Zona. de Reclutamiento y .MoviUza· Orupo Logístico de la Brigada Aco· I lo. prcsente en el ·DIARIO' OFICIAL, de.. 
ción núm. '" (Tarragona).-Una <le razada. XII (Madrld).-Una de subte·: blendo tenerse en euentli 10 prevIsto 
sulltenlenia o brigada. ¡llente o ;!trlgada. ¡ en los artículos 10 a.1 17, so-bre ·peti. 
Zona de Reclutamiento y Mov!liza.· DI1'(:oCclón de Servi-clos Gene.rale'l <le! ,ción de vacantes, publleado en la 01'. 
clón núm. 5-1 (Zaragoza).-Una de ¡'~jlÍr.c;to. GOlblel'no MU1tnr del -Pala- d:'rt <la 31 de dl-c!embre de 1976 tDu-
subteniente o brlga-da. clo de .Bue-nuv!sta (Madrld).-Una de nto OFICIAL núm. 1171). 
oZna d-e Roolutamlento y Moviliza- stilbtenlenf.e o brigada. MlldrM, 13 de septlembr-e de :1977. 
clón núm. 54 (Huescu).-Ullo. -de sub- Cuartel General' de !a Ca.pitanía Ge-
, teniente o .brigada. neral <le lo. 1.& Región lM!1ltar ~'Ma. 
'. ZO-lI!l. da nlJCluta,mlento y iMl)viUz.a- drl<!}.-Una. de &!trgento ,primero o 
clón mlm. 6!> (San Sebastlá.n}.-Una sargento., 
<le subteniente o brigMla.. Cuartel General de la. ·Capj·tanía Ga.-
,Zona de 1'l:eclutamif.mto yo MovlliZ<'.1.- tlC\ral de Ca.nal'fas (Santa .cruz .o.e Te-. 
clón núm. '14 (<sego-via).-Una de sub- nerIote}.-Una de sargento prim&l'o o 
wniente o brigada. sa.rgento. 
Zona. <le Roolutamiento Y \Moviliza. Compailía. ·de POlicía Militar núm. 1 
clón mlm. 76 (Le6n).-Una de SUbte- (Ma-dr1d).-u.na ,de sa.rgento primero· 
nlen¡¡ o ,brigada. o sargento. 
ARTILLERIA 
Vacantes de destine seqp.ón de ClasU!~a.ctón y Revisión ,(;ompafUa. de la !P'.ol1oCía MUltar DÚ-
1.012 (MalIÓn, M!',norca).-Una. de sub- mero 3 (Valen-c!a).-U.na .d-e sargEmto 
tenle.nte o brigada.. primero o sargento. ¡Para jetfes y OItl-clales ,de Artiller1a, 
V Zona <le la l. M. ·E. C. y .Distrito ·Co·mpaIHa de la Ponc1a 1I4il1tar ,nú- Est:ala activa. GrUJpo -de «UVIa.n·do -de. 
de Madrld.-Una .ae subteniente.() brl- mero 5 (BarCelon-a).-Una. .de sargento Armas»,' 'existeU'ltes e.n .las Unl·da·dea 
ga<la. , primero .0 sargeU'lto. 1 Y Centros que a lContlnue"ciÓ.n :se :re--
f5ubins:pE,lcclón de. la. 1,11. Región Mi- Seoolón de la PoUc1a \Militar .ele le"c10,n-a.n: 
Utar, Negooli.l.do <le Movm~a.(llón In- Alcalá ·dt) Henars-s ,(Ma.elri.d).-Una de I 
term.lnlsterta.t .c. M. ,R, (Ma.drld).-Unit sarge.nto primero o· IHu'gento. ·CLASE B, TIPO e.' 
de sUbtenl,ente o brigi.l.da. I 1.° LuIS vUCllutes .clase A, ·tipo 8, po-
Sublnsp,occlón de la 1.11. negi6n Mi- drá.n ser sollclt.adlls por los que no Vacantes del cupo 'd.o l/arias A.rmas 
litar, Sección <1e ,00ntn.bm.¡1(l..d ¡¡ AsulI- :1,"losoyeu,do el diploma o titulo .paro, a.8tgnaáas al A.rma 
tos O(lneru.!l)s ·('lM'n.drld).-Ul1!1. de sub- '1'11 M'n.rHlo <le U·n:i-dllCles Pll.rll.,clüctlstas 
teniente o brlga..da o ,en su caso para se comprometan a realLza..l'lo,. a.ru,ou. 
sargento primero o sargento. lo 1Ul -del Regill.mel'lto. 
SUbinspeooión <le l.a 4." l,Re.glÓ'n Mi· 2.0 ,Las vacantes anunocia.d'fls 'en ,cla-
. litar, Negooiado d,e Mov!liza.ción In- se.A y B que .no as cubran cen 1Qa,. 
torministerlal '0. M. R. (Barcelona).- l:ácte1'. vo.luntCl.rio se asignarán ,oon 
Una de SUbteniente '0 brigada.cará·ctel' forzoso ,po·l' servidum.ore de 
'Go.bierno Militar de Guftpúz.coa. {San titulo o diplo.¡;na, -<le Muerdo co.n 10 
,En el Reglmlento de AlltomovUlsm.Qo 
·da Reserva Ga·neJ'al (Madl'ldl.-Unll.· 
d.e te.niente"' coronel, para los que se 
anCllentren en ,posesión ,deJ título de< 
Espe.cia:lsta. en Alltomovll!smo. 
En' el Servido. 'Gee,g.ráflco. del lEjér. 
cito (Madrid).-Una. de capitán, ·41ara. 
1.181 
lOd que so i:lncuel1tren en posesión del 
lil:ploma. de Geodesia. 
'En. las F. A. M. E. 1'., "Colmenar 
Viejo (Madrid}.-Una. de. teniente, lPa· 
·l'a. 3.os que se encuentren en .posesión 
del titulo de PIlotO. de Helioópteros. 
"acames del Anna 
16 de septiemibre de 'J.f11't D. O. núm. M'1 
.En. la Ag.rupnCión Mixta 'd~ .Eooua,.I¡, Camd)alla núm. ~ {Có.ndoba).-una.' de 
d.ramiento núm. iI. (Madrid).-Una de. comandante. 
ca,pitán. lEn' <&1 Regimiento de Artilleria. -d.a 
. En la. Agrupación 'Mixta de EnCua.¡ Gampa:ña núm. 18 (Mn.roia.l.-Una. de 
(lramiento núm. 6 (Vitoria).-Uua. de tcnie.nte !Coronel. 
capitán. En el Cuartel Gen8.NIJ. de la. Bl'lgaw 
(BaJoelona).-Una de capitán. los diplomados de Estado Mayor. 
'Bn la Jefatura. Regional de. AutQo. da. deWanteria D. O. T. IV (Gerona). 
movilismo de 1& 4." \Región 'MUitar I una de eapitán, .con ,preferencia. para 
19n el Regimiento de ·Artillería de En la Sec.ción de Policía MllitaJ de .. En <&1 Reg1mianto de .Art111ena de 
In!oo:mt\Ieión y Looalización (Ciudad .Algooil'as.-Una de teniente. I Campafia mimo 22 (Gerona).-Tres de 
Roo.l).-Una de ilapitán, pare los qúe En la ~eooión de PoJicfa. MUita:r de.' -capitán. , ' . 
::la en.euemren en lPosesión del diplo. , BUl'g.os.-Una de teniente. I En c&l Regimiento de Arlille.ña de. 
;ma 00 S. D-. '1'. , • I En.la Seooión de Policía MUnar de Campafia. mnIt, 47 (Medina de.! ,Caro· 
lEn el Hl'gimtento Mixto de .. <\l'till&-¡ Granada.-Una. de teniente. I po).-Una da tenienta cOJ:'onel, Ulia d.a 
1'Ía."núm, 5 {AIgooiras}.-Una .(fe ca-. En la Se-ooión.üe Po!ieía Militar da comandante y dos deca.pitá:n. 
pUán. lPara. los que se encuentren en' ::\Iálaga.-Una de teniente. I En el Cuartel General de la Btiga.-
posesión del título de !Profesor de t En la SoociÓI~ de :Policía MilitaJ de·. da de \tnfante.ria D. O. T. VlJ1I[ (Vigo). 
Educación Pisma. Palmij. de :\iall3rea.-Una de teniente. Una de capitán, con preferencia para . 
En .el iRegimi!mto Mixto de. Artille- En el Reg':mienro Valencia de De- í I.os diplomadOs de Estado ¡Mayor. 
ría núm. 9-a (Mahón).-Una de -capi- fen$a A. RO. {iSantander).-Una de! >En el Regimiento Mixto de Artille-
tán, para los que se encuentrEn en teniente. ría núm. 5 (Algooiras).-Tres de ca-
posesión del titulo de IPxo:fespl" de pitán. 
Educ¡wión Física. . Vacantes del Anna En el Regimiento de Artillería ~U. 
lEn (>.1 -Regimiento Mixto de Artille- número 74 (Jerez de laF.rontera).-
1'ía núm. 93 (Sa.nta. C.ruz de T'enel'ite). En /:)el C. l. R. núm. 4, 'Campamento Una. de ,teniente enronel. 
Una. de eapitán, paro. los qUe se en- de .obejo ('Cól'doba).-Dos de teniente. I En el Regimiento Mixto >d& Artilla... 
cuentren en posesión del diploma de I En (>1 C. l. ll. mlm. 5, Gam¡;u,mento r!a mimo 92 lMnllÓni.-iDos. de capt-
S. D. 'i;'. de' CVJ'ro Mur!nnG {Cór>doba).-Dos de tán. 
En el Rl'glmHmtG Mixto de Artille- {(>II:t>nte. . j En e lRl1glrnlento 'Mixto de Artilla-
ría nlÍom. 1 (B:lbao).-Unu. de capitán, I +:1l ('1 C. 1. R. núm. lG, Campamento ría núm. 9:l (Santa Cruz de TencrU'e). 
,para los que se encuentren e-n .pose-. dI' Campo Soto {Cádlz).-Dos de te-; t:1l1t de comandante y dos de oa.pL-
,¡!ó.n del diplomu >de S. D. T. Hirnte.· I Mn. 
En el Parqllt! y ·Mn('stnltlzn dI'< Al'- '¡-;n pI '(!unl·!tll <QcnN'al do la Divf...¡ ¡':II el Regimiento Mixto 'de Artille-
tm",rla dc !\f1f<lrld.-Uull de capitñn. ¡;IM .Aí:o.rnzuda. dlrllnete. núm. 1 rla ,mim. !flo (Las Pn.tmas).-Una de 
pata 105 qU(\ SI' !'IleUl'lltrt'll' rll ,pose~ (.Mudl'!d).-Una de' clI'pítán. cotlllwduntc. . 
",Ión <i¡;l dlplcHfllt du S. ,1), '1'. ,¡';n 1'1 (irupo da Artllh!rlu. de Caro- gil t'l HI'glmiento Mixto de Artillo.. 
F.n I'! PUf/lu;' .¡;¡~ Al'tillerlll de Za. ~ pm)n \.'1'.1'. XXl (:\tí·rldll. Hudnjoz).- rla lIt\lll. :m (Ceuta),.-Unu. de teniente 
I'ti.S01.Il..-Uun ¡h~ eupIU!lI. para. los que ¡ UM ti" cap!tlin. (:oronel y una de cn.pltl'ln. . 
11(1 NH!ll('ntrl'll 1'11 pOSOSIÓll del -tUplo-' i·:tt .'1 1l¡'!itai!utl1(',nto -dl'l Se-rvlelo de Rn (>1 Regimiento Mlxt.o de Artille-
mu. dll. S. D. T. .. 1 .. \¡'tml'l'i¡~ de; !ll Urlgurln Mecaniza-. I'!¡\ mlm. 32 (Melllla}.-Unll. de ten!en. 
'¡;:Il vi n!"g~mla,llt(} -de A.rtlllerín. AA. ! (.11I. xxr (:\iél,da, lllldajoz).-Ufla. de to ':'ll'ut!f.\I, UlIo. de comandante y una· 
minWl'() 'i'í. fHl1f1o S. A. M. (Snn RO-eatl!tlin. do cllpltán. 
qUl'. Cílll!7.),-·¡¡u<t .¡Ir .aaplUm y UlIa l· Eu l'l Hl'glmll'nto {lo Attíllf>ría de 1';0 rl Uh.qlmlento Mixta de .Al't!Ut!. 
dI! tt'uluilP. 1;t fl!, cnp!tún parR lOs, (i:onp:llill núm. 17 (Patt'.l'na;.-tJna de 1 ¡'la ntíll1.. lIl, ¡¡¡UU U,S. T. y M: (Pal-
r¡lJn Sil ¡'III111f'!lirCH! {'n .~o~e¡;¡~1O <lel tí- I COlllalll{:lllh\ y tilia de f!¡l~ltán. 11m oCIo M¡¡floren},-Ullll de (loman. 
tlllu do nr!c:al dI' M¡¡¡l!l's l':Jk(· y .la" ¡';Il 1"1 ¡j1'llPO (Ir! l\l'tlllr¡'¡¡¡ ,d() Cam. ' {jalltc!, 
.un t~ni(mtf' ¡mm los que sr. OI1CIHHl.' Il:Ui:t X~Xl1 {Cal'ta¡;¡;¡m),-Unu de en.- f';1l 1'1 nc-glmll'ntn Mixto .¡'Jc AI'tl1lo. 
trn!l 1'11 j/nil[,,,:Ún {lt',l titulo da OfiCIal¡' 'pillíll, . ría 1Il1rn. 1 (m:lu\o).-noil rf¡>. trm!e.tltG 
tlu !\.11¡;il¡·f; lI¡¡wk. En fl!('l.l'l1¡¡O de Artillería de la 3rt.· .¡'rWOTlfJI, dos dí! comandallte y tres 
l':n C'l Itl'¡.dm:(mto de Arf!1lerfl.. de I ¡nHh~/,Al!roll'a.rl~pO!tablo (La Co.rUI'Hl). Itl' eap!tlÍlI, 
Crull¡)nfln. IlIiU).l:lt ((¡fl,t¡¡~D, Mud¡·ld).- tJua fin ('(!/li!:Ín. .. En (>1 .Brglrnll',nto I~flxto -de "¡'tille-
Unn dI' mtllltan, ¡la¡'u los !JUl' fll} en- I EH 1'1 \). ,.!;II:alll{'lltodl'l St>rvlclo d¡;, I'ia mhll. 7 ¡BUHWlona).-Unu de te-r.lIrnt!'I'1l PI! 'p!]~f'~I¡)n riel título d& A."t'llh fa Ih: In nlÍ~Hda A,('I'Ot/'litlS-!lIiPI!tOCIII'I1Il('l y 1l1latl'o lit'! f',.IPa¡1n. 
i'ro-(rsordo l~¡jucací(¡ll Física. I,,')¡'lah:n (l.a Cm'ufHlj..-lino. .¡je capl. Ell In, J,ralurll ¡JI' AI'!;III'I'jn tln la. 
. t1Ítt. ,'!.'\ 1i1'.:.!':6u :\nIHar (~~vll1a) .• ~Una da 
I,::¡ l'! rllarl.! (~í'l!rf'()l 11t' ::t lkl. ¡VIlj¡'IIIl' Cfl.l'flltl.J • 
.oLAsr.; e, TIPO 9.' :trula/II' A¡'./,lIkda,' mO'n CUI.t¡HJ lir" f gil la J:,ralmatlc Artilll'l'fa. de la 
• . E¡,'IIli!1l (Hlln:fl!").-,nn$ tll' f'apilan. 1 ;'." !t;':.;lúu M!lItar (r.:tl'n;;07.u},-Una 
T!aclwt¡·,~ dl't Cupo rfr l'ur/a,o¡ ArmaS! l';!1 ,j I.{"::im:"llhl d" :\rtilkría 1.1111., Ih ¡,'n'!'l!!!' fltH·OTWI. ' 
a,~I.(}71ltl1a,~ (ll Arma %':1/:011' t,,:,! do e a HI 1) n 11 a (,\'<I\lI";.;a. 11':11 d l'aujll!' y ::\fal'stl'anza dI' Al'. 
, '1."(,;I).·,,~Pna ,b !l'flll'lItO <:Ol'olwl y tlI/¡'da ¡JI, l-'r·v¡¡la.·-~líl!fI rll' (~:.tñn. '1'~1\ rl !I'·;.(IIllt'¡¡tI1 ,11,' ,\lIlllIl!r,\'ili;;.1 Clt¡¡!!l¡ di' e:\pltn,tl, I En rl 1';11'11111' y i\1af'~II'¡Ul1.:1 dI.' Artl-
1110 ,d,1 It.·"'l'ra. (Íf'!lf'r;¡II\lar!.r!II¡',·~ I En ,.; H' :':;1TI!¡lldl) ¡1p Altlll"I'~a '\,.<\. 11I.¡,;;~ dI! Bur';,,¡ol.!.-ünu .dU coman· 
ll:¡;t ¡l;¡ l' 11:\·11\1' cot'IIIH,I, U:!i'l:L 11Ih!. !fi (V,ll1ntloild).··'l;w, tle' ,¡a 1ft., . 
l~tI pI \:, 1. H, ltlilll. 1, i:¡III1!lilllH'tih¡ 1"¡¡'Ji;IlIlI;pI! " I ;'::1 f'1 Pal'rJl1(\ fl¡y \rtlJ1""ía de Vl1· 
1!I' C";mt'¡HIt' Y¡'jl) (;"(;L!I'ÍII).· Una lit', . ¡.:¡¡ ,,1 1l!:'.;im!¡'1l11l ¡J¡' :\I'WI.'''¡:; ,1(\. 'l'I!";n.-·,Prla fIn eaplt:íll. 
cau:tilll., I Call1!':¡¡i;;. HlIHl. :!l (L(·J'ida¡.~:,tJtla dc; ¡;;¡¡ 1'1 l'anf1.1t' {ll' ·\¡fílll'r!a de Zn-
En I'l C. 1. n. t\únt. ~, ¡::i1l1I);¡1t!¡'¡!ln l "·/1l1lHwl;wll'. : rW.:;I1¡m .• tTIIH 'Ir' r,ajlll:llI. 
,(! .. i\lü;I::r ,dI' 111'11;\.1-:'$ (Mi¡¡lr'd),", Uln: El! l'! ¡:rílll'l 11" Arll11·'I'I;¡ n ¡.!llnO. 1';;1 1" P:tr'l'lr dI' .'\¡t.illl'1'f:\ tic \'u-
~I·. 1.'111. lit!· '~11!'1!l¡1·1. 1 ~t,¡ ¡I,"')';'¡'I) ." '¡¡Il;1 11,' CtlllHIlItl'1 nll'. 111:111"",1, ¡'.!ln ,jo I'IIIW1WI:lllfl). 
l'.n I'¡ C. t. 11, ntim. 4, ClIlll11:tllll'lltn' 1':11 pi !tI ¡.dlltl¡'Il!.1l d,' t\I'I'H, lía rll1 1':'1 1'1 :\~III¡p:¡"n 1:"111/111 rtl' ({"llII!'>!-
ii" ¡llwjn ({:'·'nl ll ba),· .. lIl1\l ¡¡,. l';ljlih'lIt.: CP"II';¡"I,~ !1111ll. ,:'.1 tll1H·~¡·:t)., Iilm ÚI)' ¡." ,b! Í'\1'¡VÍl'';11 IJI' J\I!ltkrw dI' nm,. 
1':1\ pl 1:. t. H. HI'Il¡¡, n. Clllll!HI111f'l!. !.· .. "'1I1¡1 l'íI 1'\111 l'l. ,¡'d:l'ala¡':! ,,~í:lI.¡!!·n ·111' l'lIll!tl1rl. 
itl ti.· c.:nll I :!l'Ill"lI11' Ih' )o;lilól'!¡¡¡:; (til'o' E" d !\¡g!jnll'l1tu ,¡t;, Al'tlil:.'l'fa '1111.. j':1I 1:\, 11l¡'j¡'llil'll\ 11.- '\¡lf¡Y¡\ al ,Maftl. 
)'\11,:1),' 1111,1,1" 1!:I'd!.llf1. C:tlJ\P;1l111. 111'1111. 1;) (,(;:,ullX).--UllU do,' ¡'jal (,¡..raIU·l'tI 11(' A¡'t!1/lI!1r'llto Y ··MIt-
Hn t!l C. L 1\~ ¡¡Iim. 11, (;Q.rnpnmrnto.! t,l'1dl'·llt,¡'I~'lI'lJll1'l. I t tlnl d,' .'\¡'flllf'f'IU, MIlf.kl,I),-"UHo. ·(le 
íf., AIU·.·l~ (VHOl'iH).···tJuu (lo Cllplt¡\ll. EIL (·t Ht'glmif'nto do Al'l.lllp!·ftl, de 1I,¡¡l{'u{:r, .'l)()t'Olllíl. . 
En ,,1 CUlll'J.¡'¡ (il''!¡(!l'al rlo la ClIpíttl. 'Calllp:n1;J. núm, 13 (Gctafe • .MUflt-!¡!),_¡1 gn ('1 J{r'¡,flmh'nto· rl" ,A¡·tlll('t'ln ,ae 
lIla General de lu 5," H¡;glófl' M1l1ta.r! UIIU, .¡lo trnt.l'n1.o. Cam¡Hu1a, Iltím, 11 (ViCálvu.ro" Mu.. 
(ZUl'ugoZu.).-UJIl.a .ae ,cu.pitán. ' ll~,ñ el ncgimiento~ de Al'tll1e.rfa. ,de -dl'lr1l..-Una de -te·n1Cl.nte. 
. -
D. O. 'D."6m. 2111 
------... '_._--, 
.En el !Regimiento de Artillería. AA. 
nmnero ?1¡ (MI8Idr1d).-llna. de te-
niente. 
Pre!tmmcias 
16 de septiembre de 1'i1f1 1.181 
En el .c. l. iR. mimo 4, Campamen- • En el Parque <le Artillene. de la DI. 
to de Obejo ,(Córdoha).-Una de te- visión de Infantería Acorazada ",Brn-
uiente. nete_ núm. 1 ,(Vicálvaro, llad1'1<l)..-
En el C. l. R. núm. 5, >Campa.men- Una. <le teniente •. 
to de <:erroMuriano (eórdOba).-Una En el Cuartel General de la Erige.-
de. teniente. da de Artillería del Estrecho ~Algeci-
Las voos.n:tes anunciadas Em JUni- -En el C. l. >R. m\m. 9, Campamen- ras).-Una de teniente •. 
da-des de .Montaña, ten<lrá. ;p.referen,. to de SanClem-ente de Sa;;;ehas (Ge- En e-l 'Regimiento Mixto de Artille-
cm ilara. ooupa.rlas eJ. personal qua. r011a).-Dos de teniente. ría. núm. 93 {Santa Cruz de Tenerl-
00 Emeuentre en d>osesión d~ d:i¡plo-. ,En el C. l. R. núm. 11, 'Campamen- fe}.-':"'Una de teniente. 
ma !para el ,Man<lo de Tropa de tEs- to de Araea lVitoria.}.-Dos de capi- Eu el Regimie-nto Mixto de Artme-
quiadores-Escaladores. tán. ría núm. 93, mtra. la U. 3. T. Y 1M. 
Las anuooiadas en los ,gemeios de I En el C. 1. iR. núm, 12, Campame-n- (Santa Cruz de Tenerlife}.--Dos .aete-
.Aut.omovilismo pa.ra el empleo de je- tu de El Ferral .ae Bernesga (León), niente. 
fe tenMán preferencia pa.ra ,ocupar- Dos de teniente. En el Regimiento Mixto de Artille-
las. !P:.:~ero> los es.pecialistas: en. Au- En el C. l. R. núm. 13. ,eampamen- ría núm, 94 (Las' iPalmas}."'--una deo tomovllls~o y, seg'undo, los aptos s!l to de Figueirido {Polltevedra).-Una tenient.e. 
AutomovtlIsmo. las del emilleo de Oíl- de tenh'Ollte. En el ~:. '.. ¡'nbnto da Artiller!a de 
c.lal, los espooialis-tas en Antomovi- En elC. l. R núm. 14, Campamen- e-t:. le < ' ,,". u .. li ampaaa :,_,11 .... :.. \ üruo':<1,. . na. '\.le. 
SIDO. • • to General Asensio (Palma.ae ~Iallor- capitán . 
.Plazo d~ ~lslt?n de papeletas: ca),-Una de ten~entt'. . En el Regimiento "fixp.> rt,.. Attil!'-
Será . .ae dIez dla;s ~á.biles eGnta.aos a En e-1 C. 1. :R. núm. 15, Campamen- ría n(lIlÍ. 1 (BHbaoj.-Una de capI. 
partLl' del dl~. SigUlente al de l"<I. !fe- to Gl']leralísimo Franco (Santa Cruz tán y una ¡le- t~niente. 
ooa de pu.bllílaclón de la pr7Sent&, de Tenel'if<,).-Ulla de teniente. 
Orden en el DIAl'!lO OFICIAL, debléndo- En el Rn"'lniento de Artillería de En el HegimiNlto }fixto d(' Artml'· 
se tener 6n CUUltt\ 10 ¡previsto. en los ~l..~ • \ ría. núm. 2 \El Ferro!). - Dos .ae \t~-
artículos ,1°
1
,< a.117 dellReglamento so- f~~~;~~~ numo ,a (~evilhl/·-Dos de ni",n1e. 
b1'6 Pl'OVIS vn de vooantes <le 31 de En el Regimiento de Artillería de En 1'1 Regimirnto Miltio de Artille-
di.clembra da ilOO'6 (D. O. ,nllm:. 1. C:unpaiía núm. 17 ~Paterna, Valen. ~lí;;'lI~~~m. () (Cartagena).-UM, de te· deM~~: 13 4.e &elPtielThbl'e ,(le 1m. c¡n~.-Una detenie-nt.(\: ' En el Uegimiellto Mlxiode ArllUt'. 
En el Grupo do Arbllerín /la Cam- l'ia mim, -; (llarct'lona).-Una te> te. 
Gu:rlSlmEZ-Mm.t.AOO • pana XX.'Xl (Valencia). - Una de te- ni('nte. 
nlente. ' En 111 ¡'('glmiento de Arttnerfa AnU· 
--
En (>1 Grupo' de Altl1lerfo. {lG la Sr!· ai1t'p(I. núm. 'ilZ. Grupo da Ga.'f'I:Í (-Bar. 
gn-tia Aerotrnnsportnble (La Coruna). 11elolln}.-Unn <le tenienta. 
Una de tenlellte. En (-1 Rt'glmlento de ArtfUena Áiltl. 
. • En el RegImiento de Artlllerfa de. <ti'rc(t nÚfll. 7'.\, Grupo de Ma.nisell (Va. 
Clase e, tIpo 9.°, Cu.mpru'I(t m\m. 41 {Segovin).-Uno. dI) lt'flr,ja).-Dosde tenhmta. • 
Paro. otlclalt'6 au::dliares de ArtnI&-tenlentC1. .En elPnrquo y Maestra.nza. de Artl. 
rla, Primer Grupo, existentes en .las 'Bn el Heglmtento de Art!llería de. lIC'l'ia <le Baree!ono..-Una <le ien1elltp. 
Unidades 'y <:entro5 que u. eontinul.l.. cUmpUfl(l. núm. 6:\ (Rurgos).-Una da En el r'arque <de Art1llena de. Za.. 
clón so rolaclomln: l:apitl1n 'Y' dos <le lenlent~. ro.g~Il..-Uflo. de teni-ante. 
En el RegImiento de .Artillerlll. lJan-En (:1 Parque de Artllleda. di?< Va· 
Vacante, del CU1JO de Vartas A.rmas :m.tcohetes de Cumpn.l1o. ,(A 5 t o r g a, 1lIl.dolid:-Ul1a de t~nlento. 
fUtgnaaas aZ tirma I.eón).- Tres d,e teniente. .Enel Parque de . .ArtIll6r1a 4e. Gra. 
El! la Zona. de Reclutamiento y Mo· 
vlI1zaclórt nÚm. 11 (Madrid).-Una de 
capitán. 
En ,la Zona de f\eclutamiento y Mo-
v!l1zllelón núm. 24 '~Huelva).-Una de 
capitán. 
En la Zona. de Reclutamiento y Mo-
vUizución núm. 41. {Bat'<Jt!lona).-Ulltl. 
<le capitán. • 
En la Zona de Reclutamiento y Mo· 
vilización núm. 6t {V1torla.).-Una de 
capitdn. . 
.En la Zona de Reclutamiento y Mo-
v1l1zMiónnúm. 6() '~Bl1bao).-Una. ,(1.(3 
naplté.ll.. 
En In. Zona de Reclutamionto y MO~ 
vilizaclónnúm. 'r/ (Ovledo).-Tres de 
cn.plUm. 
En In. Zona. de Reclutamiento y MO. 
v!1!7.nn16n núm, S4 (l,ugo). - Una. <le 
<lap1táu. 
En la Untila.d de AutomovU1smo ,Ile 
la. Agrupn.c!ón IJogtatlo!J. ntlm. e de lo. 
Gomn.rHlll.n>oltl. Gonp.l'fLl de- ·Ceuto. . ...IUna 
da tonlellte-. 
'r:nal Rtlgim1ento VILleno!Q. o(I,e De-
temut A • .D. <l. (ISllutA.lld.&r).-Untt ·de 
caplté,n. 
'En el Reglmflmto ¡le. Al'tlnerfa ·de. Mdn.-Una. de tenh'nte. 
Infofmaclón 'ti T ... ocaliznción (Ciudad En el Almacén central 4.e Rapuce-
Real).-UlIa d~ tenIente. tos del ServIcio de ArtJl1eda <'IIe Ciun· 
En el Regimiento de ArtiUería de dalajnra.-Una dt'- teniente .... 
Campai1a núm. ~ (Lérldv.).-Dos de En lo. U,nldad ~e Apoyo del Curso 
teniente. Salectivo de Ingreso, Academia. Gane· 
En el -Grupo ·de. Artllleria. n. Lomo l"r~l ,:MUital' (Zar.llgoz.'t).-UlIll de- te-
número XLI ·(Lárlda). - Una ·de te- nhmte. . 
!lIente. • En la Academia d.e ,ArtlllE':ría. ~Plana 
'En el Regimiento de Artlll-ería ,d~ M n y o r Adm!nistru.tlva.) {M:adr1d).- , 
Campnfia núm. ,«;(Logrot1o).-Dos.ae. Una de teniente. 
tenlent,o. .En el -Reg'!mlento de Instruocióli <lG 
En el Regimiento de Artmerfa de. la Academia de. Al't1Uerfa, provill'lo-
<:ampll.i1a .núm. illt ~HuescaJ.-:Dos de nalmente en ¡"ue-ncarral, ifl o y o de-
teniente, Manzanares (Ma.drid). - U,pa .ae te. 
En el Reglmimto de Artmerío. da. lIiente. 
Ca.m:pai1a m1m. 15 {CMlz),-Dos de Plazo ¡le n-dm.isión de,a.peIe1ns.-
tcnilmtt\. . Será dlldle·z¡ dia.l! héllll.ea, Gonta.dos n. 
'En él Regimlmto de Al'tmería de partir del <Un algu!enta al ·de la. fe· 
Co.mpafia nÍlm. 2t .(lGarona.).-lJoll da ehn do publicación de la. ,Pl'tt&ente 01'-
tL1ntent&. Uenl'l1 el Dmo O¡IICfAL,debl(!ndoIlG 
En 01 Regimiento de Al'tilloeria. da tNltJ.¡' en cuentn. lo prevIsto en 1011 al'· 
Cllmpafla. ni1m. 26 (Vltorln.).-Dos dn 't!culng 10 nl 17 d,al 1lagl'8.mento aO-
trmtente., ' brtl< ,j)I'ovlslón ,de vncn.nw!, de ;U da 
'Rn .01 negimlant<l de ArtlUel':to. .da t;lí¡;!í'Ulll1'l) da 197& (D. O. nl'tm. j 
t':n.mlnvf1a mlm, 47 (MedIrla. del.Cam- da lH77). 
PO).-1)08 ,da teniente. I,Of\ ,qua alaguen deroollOr, prl:,f4»'1'1I. 
'En el RegImiento de ArtiUe.ría ,de. te-s Flolie.ital'án las va.c.Lnliea norrCiS· 
Ca.mparta m'm. 28 ,(La (!orul1a).-Una pOIHUontea en ,primer lngllf:.yprlme. 
de teniente. ro. 'pref&1'·encla. '. , . , 
En el C. 1. H.. mlm. 1, cam'J}ume'n. «En el Regimiento de. Art1ller:ta, de ;Madrid, 1:1 de sr¡.:pt1e-mbT~''4rI!J!'I'7., 
to da. COlmenar Viejo {Madri-ti}.-Una Campatla m~m. 11. (ViCálva.ro. M.a- . . . 
de tenien~e.dr¡d),-tJna de te-niente. GU'fI~¡kllun(j; 
U,M 1G {}~ :wllti.l'mlw('de mü D. O. Jflw.. t1'1 • 
< Pal'ft. su.o'. ~ fi.:~tlll'S. d", Art:ml'r~ ~ ~t •. r .•~~ns. al'ron:;}.-um~-:~·-$-r.-r~-~i'-ll-t-".-.:P-l-'¡-' :-1-~-~-~;-le-~;-o-;(J;~-~-!O-r~-;-'~-t-o-~-n-a-d-oG-S-ll..-r-g-¡>n-to 
"onal d;\ Banda, t'xl$tl'nll'l'i (ill d.\", Um- mero o sur..,ento. . . p En el Re'Yim!(into (}1:' Artm~rla >de 
<!;\{!;\Ili qua 8. continuuuioll $,' lyl3.,~h)- 1~!.: el C. 1. R.: nll~n. lO. CfUn!\ap1ento I 'Camopafia n~m. 29 (Huero3.).-l¡;m de 
nan' {le San are~ollo (Zarap:oza).-Una d~. . " . d;"!l r 
• rq n "JI" G o S('l.l."'I'ento "rim('ro o sar"?uto. I st11)tt'mel~te o l.mJa<1a ;r selS ". il -
v.ase D, .1" . ~, '" "'. _ <:> gento pr1111ero o sargento. 
VAt:ANTES DEL CUPO DE VARI.\S AR- En el ~: ~. ~,"~ftll~\ lli; cam.:anU:ll: i En el Rt';imiel1to de. Artil!erfa {jt.' 
MAS ASIGNADA AL ARMA I to cOe }l.1Y,Ctl 1. 1 ~r.a~.-na e sal" ,'.camp al1. a numo 10' (Cá-chz).-l\ue .... e de 
gento ¡mmero o :>.ar",ento. sar;renfo primero o sarglmto. -
En la. Basa de P3.rqu~ y Talleres En ~1 ~. L.~. ln;m. 13, .campnm.E'n-¡ En .el Regimiento de Artillería. de 
de Auto:moTUi.smo de la 1." Reg:ón I 10 de FIguem~i) ,Pontevedra}.-Una. Campaña núm. ~ (Córdoba).-Una de 
~tmtar {Madrid).-Una de sarganto de sargen!o prmle!O o sar~ento. sargento primero o sargento. 
~.imer3 Oc sargento, para 105 que se En el C. L, R. ~Hl~n. 14,. C.lm.pamen- En el Regimiento de Artillería de ~nliit(l4tre-• .en .posesión d. el ttulo de to General A:;enslO ,Palm!l de MaUor- Campaña mlm. 22 (Gerona).-Ul13. de 
111s1ruóior «e Automovilismo. ca).-Una de sargento I>rimero o sa1'- subteniente o brigada y cinco de sa1'-
~ \ gento. . I g.ento primero o sargento. 
,,¡VA.CANTES DEL ARMA "En el R.::gimiento de Artillería de ~ ·'En el Regimiento de Artillería de 
. .. C~m'Pañ.?' mính 11 ~Vi:álvaro! Ma-! Campaña núm, 2{) (zaragom).;-Una El~ el Begfmiento de Artilleria AA~. drld}.-Una de :fubtem~nLe o brigada. ¡ de sargento primero o sargento. 
núntCr9 ~, Grupo S. A.M. (San. Ro- En el' Grupo de Al'hIleria de c~m-I En el 'Reg!miento de Artillería de 
- que, Cád!z) pafia A. T. P. XII (El Goloso, Madnd). Campai'ia núm. 25 (Vitol'1a).-Una de 
Una de sargento primero o sarg~lIto. sUbté'nie,n1e o brigada y dos de sal'-
Mantenimiento del Radar de Adqui- En el Regimiento de Al'tiUeria de "ento primero o sargento. .' 
"letón d6 J,mpulsos y Central de Con- Campaiia mim. U {Sevillu).-lJna de '" En el R-egimiento de ArUlIeriá <le 
tl'ol d", Batería Hawk.-Una d .. l'al'- subtenient.e o brigada y cinco <le Sal'- Cam'Palia núm. 47 (Medina del Cam-
. gooto 'Primero o sargento. gento primero o sarg~nto. po).-Si-ete de sargento primero o sar-
- Aux1lia:r de - Reparaciones MeCáni- En el Grupo de Artllleria de cam- i gento, 
n:t.-Una d-e subofIoial. pnfia Xx.rlI (Jerez <le la Frontera, CA-l' En el Reglmlento de Artlllerfa A.\. Mn.ntt'nimlento de ·Motores Grupos dilr.;.-Un3. de sargentoprlmE'ro o nllmero 'iIi (Jerez de la Frontel11, Ca-Rl,ectrógenos y Acondicionadores de snrgento. . I dlz}.-Seis de sargento -primero o Sal'-
Alre.-.r>os d{; suboficial. En el Destacamento del Servicio de gento. 
'Mantenimiento d-e Lanzador Misil ArtUleriu. de la Brigada de lnflmte., En el ReglmíPnto Mixto de. ArtUle. 
Y' ,Ctl,rgMor Ha.wk.-Una d& sargento ría Motori71ada. XXII (Grupo LogistI. 1'10. ntlm. !tI (Pnlmu. d& M«llorcn).-
pl'lmpl'o o sarg,ento. co X"'lf} (leNta <ffl I:t f'l'ont-tlI'G, <:1\'/ Uno. de subtf!nlento o brIgada. Y' cator. {)'l""It.(!or do tMIsile\ Nlke.-Tres <'le dlz).-Unn dI) snrgentu .prlmE'l'o o IInr. CR de sarge.nto ~rimero o IIn!'J,l'Nlto. 
subotiolal. - gf!nto Ú::ll ~l R(!glm!l'!!1to MlxÜ) de ArUlle-
Mnl1t:-nlm!.nnto i'l1' COolltl'Ol de Fue- -En -el R.¡¡glmlt>nio de Artlllerln de r(íJ. nl1m. 9>1 pura la. U. S. T. y M. (pul. 
{l'o Nlke..-Uno. do suboficial. Cnm.pnlin nóm-. 17 -(Pnterntt, Valen. I mil. de Mulloren).-Una. d() snrglmto 
En el lRerlmf~nto -d(> Artillería .~A. cla).-Unn -da flubtenlente o brigada.. prImero o sargento. 
mlmero '1l'i (Oavñ, ntu·colonn).-'Unn En E'lDefltanam-ento -de-l Servicio dl' ,En ElI Reglmleuto lMlxto d~ Artille-
da sargEmD primero o sargento, para 1 Art!Hprfa .¡!t> In. nl'lgooñ de Infante- ría ndm. 91, Grupo -da ilhlz.'I..-Dos -de 
los quo 5e .encue.ntren en ·posesión del ¡ rlo. IMoforl7.nda XXXI (Grupo LogIs- sargento .prlmero <,. flnrgt'-nto. 
título 40 Instructor <l~ li'iducnclón l~f·· tleo XXXi) (Valeneln).-Unn de sl1.f-En .el R-aglmlento -Mixto d& ArtlUe-
sloa. .,JI gento prlm-ero o sargento. rEa 9t {MnMn) . ...;Dos de fluhtaniente 
En ·el Gru.po de At'tlller1n de Cam~ o brIgada Y' &el& -de w.rgento primero 
Clue C, Tipo 9.° pafia. XXiGU (ca.rtng¡mn. Mureln).- o sargento. 
Unn. de l'Iargento prlmpro o sargento. En el RegImiento Mixto de .4.¡·tlll{'· 
VACANTES D'FlL CUPO DE VARiAS AR- En el Grupo de .t\rtmerín Ael'otra,ns- ria. nt\m. 00 {SnntaCru7I d& 'l~(1n~r! • 
.YAS ASIGNADAS AL ARMA iporta1Jle {l,a Cortllin}.-Unn. de s.nrg-en. fl!).-Unn dG l'Iubtenlente o ,brlgadlt y 
En. .el Cua:rtel C'ñm'l1ra,l <'1& la Oaplta.·· to :primero o sargento. siete -da sargento 'Prlme.ro o sa.rg!!1l10. 
nía. Genera:l d& la 7.·neg1ón. MlUtar 1 En el R:egfmí-ento d& Artmerfn. de En el (Regimiento Mixto )d-e DArtll~. 
4 ti' e ti tl 411 (9 1 ) -J) d ría núm. 9f¡ -(Las PaJ.mas ,..- -05 ",e ~!'l\~~~~~~~to~npr:.r~:e~~~:n t~t~ro mte i s~:ri~~1e~t~ ¿oÍ>rlga<l:,flOV a . 'OS. e subteniente. o hrlgada Y' treinta. de 
lnltructor de tAutomóvUelJ. I En ,el Cuartel General <le. la Brl¡:ríl- sargent.o ,primero o sargento. _-
En La. CompafUa. de Trans.portes del do. de Artmer!a .para CUilrpo -dI' Ej"r. .En ,-el \Regimiento Mlxto doa Artille. 
GrlJiPo Logístioo Xr.I (Maodrld).-Una. cito (ntll'goS).~Tl'€lS ode l'Illr¡:¡(lOto '111'1. ita n;¡,m¡ 94,) ~l~at~~ ~&s. iirle.nt~ 
de sa.rS'snto primero o sargento, pl\e.·· m-ero o sargento. 'l rfS ero a oms~~ , IInto ' 
ltere-nc!a titU.lo¡ de Instructor a'e Auto· lEn el ReJ7hnlf!nto ,rle. ArtlUería .01' p EX;: .131 R$g¡Jlento Mixto (le AttllIc-
móvi1e.i. Campufia numo (}.~ {Burgos).-TreK de l'1a núm 00 (Ceuta) -Dos d& sargan. 
En la Com;pa:f1ía de Transpol'tcs odel sUhtenj,onte o ,brigada y -entorce de to rlmiro o &arg-ento . 
G¡'UPO _ Mgistico XirJI {MérJ.da, Bl'lodn- snrgooto primero o sargento. - E~ .el- RegImiento Mixto d.¡¡ ArtlUe. 
JO?l).-Una da sarg&llto 'prlmero o gar. En ,el Heglml-¡>,nto de Artillería. Ln.n· ría. núnt :í2 '(MGlil1a) -Una de- sal', 
gento, ·p'!l&terenala. título de Tnstruc· 7.n(lohf't~¡;. d(lC n. m p a f1 n (Astorgn, ganto primero o sargento, 
tor d& AutomóvUes. . L¡¡(¡n}.-Unn ode suht!ll1hm1<l o brigada En el lP.a.rqnQ. <le Art¡t1nfa, pnrn. lit 
F,n -01 Roeglmlento Valeu{)ja de D-e- y ,,~fs dI' IMtrgento pl'impl'o o 'l!nr· ("Amnndu.nclu .MÜItIlJ' d{J<I1\(€llUla (Ap;l'U' 
f.onst1. A. S. Q.(Santander).-Utllt de gento. . paoían \Logística m'm. 7)' (M-elllla).-
!Ifl.r¡:rG-nto prlm-eT'o o sargento. . En el -R-~glmt(l<ntt} de Art!l1cria AA. Una de. f!í1.T'¡(pnio .prlmoQro \) &Mg(l'nto. 
P:n lit Seoo!ón d,a ¡Policía M!1Itnr de LIgera m\m, oo.. (VnUlldolld) . .-lCttior. En él 'llap;!m.!Nlto IMlxto de Artille. 
f,ól-lda:-t1IlU, d-e Sll.l'g'fJl1to ,prlm(!i'o o Ot>,de sargento ,pl'lm'l'l'o o_ 11Il1'f,Cl'rtfO, rIlA. fII\m. 1 -(Bl1bno).-.D,o~ de- Kubt(l. 
snr¡:rnn'.. En ,t'I nrj.¡ltnl'(?llto do. ,Aríl1lN'ín .(la nl€!nt.G o i}¡ri¡:¡ndú. y unn. de !larg¡¡nto 
CA A MA r:nttWl1l'!n mtm. ~1 (ILórldu.),-nl(J¡; da 1)rlmoro (J Iln1'giHltfl. 
VI!. NTmeI :OlllL R .. !4llht(l111PIl~1,\ o brl¡.¡ndl1, y Alrta dr Mi'- f!;n 0(11 ROA'lmhmt.o .MIxto (la .... I'í!lle-
. !':1I c,l (;. l. n. núm. 1. <':/1 rtljltttn<lltiO A'llInto 'pl'lmlero o Altrji.a'nto. , rin. llI'U1.. 2 (iP,¡ !<'arrol),-lI)o1\ d& suhk .. 
du (:ulm!J.tloar VI·ajo '('Mtlll!'l,t'l),-tlnt; ,d~ 'En ,e.t i/.oleglmle.nto da Al'tlna/'ía dÍ! n1,ant(). o 1J:l1'lgadn. , 
sttrA'e.lIio· pr:lrll'ero o tHl.l'ge.nto. Cml1'l'lana, núm, 4<G ,(I[..ogroflo).-Tr.es lEn p.1 ;n",glmlento Mixto de\. Art1Ue-
,En (1.1 e :f.. n. núm, ~! 'ClJ¡m¡pamento de sargento ,prImero o aargsnto: l'fa ¡nt~m. (j (lAlgectra.a).-Una dI' $t\h. 
dí) ¡A"ca.l~ da H~nal'.¡)a (tl\1a,drk'l)',-U,na lEn ,e,l oGl'UPO de, Artmería a. !"omo tan1¡¡.nt~ o brlg'u,-dn. 
dp, '5larAl6'nto ,pr:lme.ro o s.argento, XitJI ,(tt.óri.a.a),-$j,ete. da sargento ¡prl· En ,el R.,glml-ento Mlxt& >de Artme. 
l1~nel C. iL R. nüm, 9, Caffilpam.snto m·ero, o sargento. ría nüm. 6 .(Qnrtage.na),-Uull de sar-
de Sa,nC'J¡Qm-e.nt'8- doS Sasebas ('FiguEI- Etn ,.,1 'Grupo .ae Artl1le.ríaa -Lomo ge.nto tprimero o sarg.eonto. 
n .•. '1.'8 •• fn 1611e septl{'mlH'e de 1m 1.1SS" " 
- ----------~._--_. --- ,..;...-------------
.En ('1 R~lhnient(l d~ "\l'tiltel'¡n. AA.\ ¡:m<la Aerniran::;portnllle (La CoruYia}.- ría. núm. ~ lMelilla).-Una de. cabo 
'ltunwro 71 (cam.pnmento, Mtuil'i-d).- Una de cubo de Banda, de Banda • 
• 0$ <t~ sargento primeo o surg-l'ut(\. I En el Rílglmilmto {{e Artillería Lun- En -el Parque de Artillería, para la. 
l<:n d ll.eglmil::.nto de Al'tilhwia llti-l1.aeohetes d.' e a m p o. íí a, (Astor~(l.. ·Comandancia General deCeut.'l. (Agru-
.1<'1"0 ':12, Grupo -de Gnvti. (BUrCelOml)'--I· León).-l"nll. de cubo de BuMa. . pación Logistica numo 6).-Una de 
t:U:l <1« sa,r!!i"ntil primero o sal'gi'nto. En el Regimiento de Al'till-erll de., cabo -de Banda. 
En la Aead(l.1l1it\ Gt'IH!l'al :Militnl' ¡ Campmla numo 13 (Madrid:.-Una de ¡ Eñ el Regimiento -de Instrucción de 
(Zara~oza).-Tres de subt~nient& o; eabo de Banda. ¡la Aca-demia de Artillería de Segovia. 
br!guda. y una de sargento pl'imcl'o o I En el Rt'gimiento de Artillera de' pl'ovisionalment.e en Fuencarral, Ho-
l'Inrgento. I Campal1anúln. 14 (Sevilla).-Una de yo -de Ma_nzanar~s (Madri-d}.-Una de 
En la Aca«emia Ganeral Bási<l3. del cabo de Banda. . '1 cabo '!le Banda. 
Subofli~¡ales (Tremp, Lérida).-Tl'es En el Re .... inüento. -de ArtHlera -de. 1.0 Los -diplomados fin Esquí y Es-
4" subtenien~ 1) briga-da. . Campaña nÜm 15 (Cádiz) -Una de' 'Calada, tendrán ,preferencia 'para ocu-
En la Academia Auxiliar ~Ulitar (vi-¡ cabo de Banda: . . ~ par las vacantes anunciadas en el Re-
u,;,:"erde. Madrid}.-Una de sargento, En el Regimiento de luiillerll de ~ gi!lliento de Artillería doe ~am~alla 
l'llmero o sarg~ntQ. .. Campal'ia mim 17 (Paterna, Valen": nillnero 29 Y Grupos -de Arhllena a 
En la ~J;.ca.demla de Arbllerm de Seo' -oia) -U -de cab -de Ba da ; Lomo XLI y LXI. 
,50 ,i¡1 •. proTisiolla1m~nte .en Fue-nca-I . ~ na . . o n. '. ! 2.0 Los que aleguen derecho por 
1"1'3:1 {Madrid).-Tres de sargento prl-' E e~ Re~mle~to doe A!hl:el'la; de razón -de título estarán obligados a so-
mero o sargento. I c:mpUlla numo -O {Zara",oz·\k-Una licitar las vacant"s correspondientes 
-En la Escuela Polit.écnica Superior I d. E cabo de ~a~da. .. -en preferencia voluntaria y ~n pri-
4el Ejército (Madrid).-Una de gtn·- n el Re~mlento ~e ~rhlle[u!. de mer lugar,para !poder hacer efectivo 
gt:'nto .primero o sargento. • Campalla numo 2& (VItoua}-Una de .. el derecho. 
:. En la Jefatura de Artillería d~l Ej€>r- ca:~ !~ :;~~ient.o de Artillería de! 3.° Los pl:!tici?nari~s de las vacan~ 
dt.O {Madrld).-Una. de subtl'mente o <Campaíla núm 28 (La Coru-a) -Una tes -de clase- B, tipO 6. , quedará,!! com-
flrlgada. • 11. prendidos a efectos de perCIbO de 
En la jefatura de Arti11el'ia di' la, de maestro de Bs,nda y una de cabo compleme.nto por especial p1'e'paración 
t." Región Uilitar (Sevilla).-Una de ¡ de Banda. I técnica en la .orden de t de marzo 
:tllbHl.IIlent(! o brigada. - 1 Ent>l Regimiento de ArUllería, de de 1973 (D. O. mlm. 5i1). 
En la lt'iatura. de Artlllerín de la 1 Campaf1a núm. ~ (Huesca).-Una de 4.0 Los sargentos con menos de 
4." lRegión :Militar (BarCelonn).-Una. eabo d.e Banda. I cuatro ailosen -el empleo. i,?-lldrán ('n 
<le<' .suhtentent& o brIffa<l.1l y una. 'de 1
1 
En el >Reglmie-nto de ArUllería de cuenta lo dispuesto en la Orde-n de 
lll\r¡;tpnto prImero o snrgt>nto. Campal'\a. mim. 18 (Murcln).-Unn (le. 21 de junio de 1977 (D. O. mlm. :t~). 
En la l&fatura da ArtlUería d-e In  cabo <le Ban<la. Documentación: Pllipe-leto. de pet!o 
f,," Reldón Umtar (13urgos).-Una de' En el R-eglmlento de Artillerfa d& ción d& destino. 
~ubtentent,e o brlga<ia. . campanil m\m. ~ (<'rerona).-u'nll (1" Plazo <le ndmislón de. solieitudes: 
En -&1 pa.rque y Maestranza de Al'· cabo de Banda. . Diez dfa!l Jlá.bUes contados a ¡partir _ 
1fUerfn. <le ·Ma<lrld.-Tres de sargento En p1 Regimiento de Artlllarla d& del siguiente al de la. teeha <le 'pu· 
prlm-ero o sargento. Cnm.pa1!a núm. -le (Cór<lob'll~-Unll de I blicación de la presente Orden en 
.En el Parque y Maestra.nza de Al'- cabo de Banda. .al DIARIO OFICIAL, debIendo teners-e 
tille ría de BaroelCma.-Tras de sal'- En ~l Regimiento de Artillería de en cuenta lo dis.puesto en los arUcu-
__ ento '1lrbnero o sargento. - Cam~ana núm, .re (Logrol1o).-Unn de 10& 10 6.1 11 de la Ordsn del Regla-
En In Uhfdlld de Tropa. del .Parque. cabo d& Banda. mento so:bre proviSión >da ·vaea.ntes de 
" Mai'stran7Ji\ de Arttuerfa de- Bur. En -el Regimiento de Art1l1ería. de 31 d-e dIciembre d·e 1m (D. O. mi-
¡;ros.-Una. d.e Mrgento prImero osar- Cnmpana rnúm. 63 (Burgos).-Una_ <le m-ero 1, de 1977). 
gento. cabo de Banda.. !Madrid, 13 de septiembre de- 1m. 
'En -el ParquG de. Arllneria de Z().· ,En el Rilglmiento de Art!11erta de 
rago?..a..-Un& de eubtenient& o brlga.-. Información y Localización (<Ciudad 
da. y una. de sargento primero o sar-' Real}.-Una de. cabo de Banda, . 
gento. lEn el Regimiento de. ArtUlería .A..f\.. 
• Destinos 'En -el P-oUgono >da ~er!enclas de· número 26, para Cuenpo de Ejército f:nrabn.nchel (<Madrfd).-Tres de sar"1 (Valladolid).-Unll <I·e caho de Banda. 
gento ,primero o sargento. En el \RegimIento d-e Artll1el'ía ,AA, 
En la <:GmrpatHa Móvil de. Re,para- rnúmero 71 (Campa.mento Moorid) _ Lo. {),rdp;n de 24 -de agosto d:e. 1m 
('jones de Campa1!a {Madrld).-Dos de I Una de cabo de Banda. . (l)oIARtO OFICIAL núm. 1m), por la. que 
larp;l'nto ¡primero o sargento, En -el Reglmie.nto de tArtiUería AA. so destinaba, entre otros, ron carác-I'~H 1'1 Almnoon Central de Re.pues. número 'j'if¿. (Gavá Barcelona) -Una tf!.t' (o.rz05o, o) \brigada de Artl11erfe 
to;; del Sel'TI<lfo .¡fe Artmr;l'ín. de Gua- (le. .r,abo <d:e Banda' '. don Juan Pita Garefa (5300) a la .Aoca... 
ItnlnJal'a.-Una .ae subtenlc.ni<e o ibri. E 1 iR N4 i t' <l A un í A./Jo. demlo. Gencro.l Básica ·de SubOll>C1ales. 
:.::aofin. y ,do! dA sargento ,prlmE'ro o . n e ' ,el>.m en o a. ~ el' a • qur.da. n,mplillda -en eJ. sentido de qn.e ":m(¡'n~ núm-ero 74 (;rerez da. la Flontera. Ctt. dlnho subOt1'lclal <continuará. -a,gregSldo 
. • dIz).-Una. da. oa,bo de Bnnda. nI Grupo S.A.M del Ra.glmlento. ,de 
• En el ~egimle<nto iMixto, de Al't1l1.e-. Artlllería k4... núm. 74, hasta la. ID· 
ría núm, i1 (lBilbno).-Una de <la.bo de corpol'SlClón de &u relelto. 
EIl .¡.tI Grupo dí) Artill¡;rfl1. de Cn.m· 
!Jl1fHl. .A. T. ¡P. Xlm ~El GOI050, Mu-
drld),-Una. da. cabO de lltI,ndn.. 
En el Grupo de .ArtH1eda .{('O Cam. 
fJIl.1ill. J.. T. P. X&l (Méi'ldll, UOOI\' 
jOZl)'.-..JfJnll. de- cabo de. ntl.nda. 
f~1I (11 'Grl;tlpo do tArtlUIlI'[1t d-(7 Cn.m· 
put'ln X'XJll (Jerez de11t r'runt&ra, CI\· 
<11'r.).-·Una dI!\> onbo ,"1\ Bamln. 
En (\1 oQT'UPO do< ArtllH~I'í!t .¡loa Cam· 
panu XXXlI {tr.:la.tGl'nn, Vonlenola),-Unn 
da. cabo de Ba,nda. 
En ·el Grupo deo Art11lel'/l, de tCa"m· 
pelt'lo. XXXIIi[ (Ca.l'tagemn, Mu1'01a),-
l!llfl. de -cabo dG< Banda. 
}<ln '171 ,fil"llP-O de, .Art1l1f'ra. d'l1 la. Brl· 
, 
Ba.n~.a. . Madrid, i13 de septiembre d¡¡¡ 1m. 
En e.l Reg;mioanto -Mixto <le ArtiU('. 
¡'in mim, a (Ponttwedra).-Una éJ,e <la-
bo de Bo.ndu. 
En el lReeglimento Mixto de Art!lJl'· 
ría numo 4, ((".Q"UItl).-UllO. de. -c.abo <le 
Flnnda.. 
-En el a:\egími.ento MIxto dil Artll1-e· 
rIo, nt1m. (1, (Alge.olra,s),-Una de. cabo INGENIEROS DE AIRMA. da Da-nda. 
lEn e.l Ineglm1ento Mixto de. Artille. MENTO Y CONSTRUCCION 
ría. núm, 7 i(Ba:roelon·a) ...... Unn de- .cabo 
,dG Ban.da. 
,En el íR-eglmi'ento iMixto de ArtiUe· 
Vacantes de destino 
ría núm, -00 ~Ceuta).-Unl.\ de ,cabo de- C!.a.s,e 'C, tipo 7.0 
Banda.. Una. de >coronel inge-nietr& de Al'.IIlIa-
En 16<1 iR.egimi-eonto Mixto de Arti11e.. m-ento y ,Construeoi6.n (lRMl).8. -de Ar-
16 d~ septiembre dtt 1m ,D. O. nmn. 2l.!t 
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lllamento y Matarial), ~iste.nte i)I), la. 
Jaratul'á ,superior de: Apoyo 'Logístico 
da! ,Ejéool.to. 
DocumenUl.eión: Papele·!'a. de ípet!-
alón de destino y Fie.b.a·resumen. 
El :p.lazo (le admisión (le -pe:t!c!ones 
será de quince días ñá.biles, -contados 
3. parirr del dkl.. siguiente al de la 
pUblieadón de la l}resente Orden -en. 
el DlAIUO OFICIAL,' dablendo tenerse 
éu cuenta. 10 dispuesto en JOS articu-
los 10 al a'1 del :Reglamento sObre ípro-
viGión -de vacantes pllbIica-do por 01'-
, den de 31 de diclemibre -de 1976 (Da-
II.IO .. OFICIAL ri'ÚlIl. 1, de 1m). 
Madiro. 13 dé septiem.bxe 4e 'am. 
Escala esp·ecial de jefes y.oficiales 
especiaIistas' del Ejército de 
" Tierra 
Vacantes de destmo 
:De provisión normal. 
Clase e, tipo 9.° 
Para Oofi-ci'!lJ.es -de la. !Escala -especi'!lJ. 
de jefes y oficiales especialistas del 
Ejéreitoae Tier.ra. eXistentes en ·las 
D;nida-des . y Centros que'a continua~ 
oClón sel'elacionan: 
Centro de Mantenimie.nto del CUar. 
to Esealón.~Och{) de electrónico -de 
armamento y material, los que SOOJ! 
GUTIÉRREZ 'MF.:L.I.ADo destinadosquSdarán agregados al 
Parque. y Talleres (le Artillería 4e 
Madrid. 
Base y Parque y Talleres de Auto-
movilismo de la. 1 .... Región .Militar.-
'Una. de ml!eánico electl'iéista -de .auto-
moción. 
Clase C; tipa '1.0 .Academia de AJ:tilleria.-'Dos mecá-
Una de ooronel ingeniero d~ Arma- Dleos de armas (una. -en la Dirección 
mento y Cons1.l:'uooión. ('Ram!t .de Ar- y otra en la Sección de Costa ttCádiz»l. 
mamento y Material), existente en le ~-\'\!ademia General Básica. de SUbof:t-
lefatura. Superior da Apoyo Loa'ístleo elales.-Uua de mecánIco -electricista delEj~rcito. da aulomoolón. 
n....A ." 1 Base PaNIue Y Talleres da Auto-Ll'U'\iume-nta.ei..,n: Pap&eta de pet.!. movlUsmo -da la 7. ~Re-glón Militt1.l'.-
clón -de desUno y Ficha-resumen. Una do mecánico -e!eetrl.cistade auto-
El plazo de admisión (le ~lLpeletas moción. • 
se.rá de quince días háibUes. contados pu.rque y Maestranza da. ArtIlIerla 
a partir del dla siguiente al de la de BarceJOl1ll.-UIl!l. de mecánico de 
pu.blleoolón de 10. tpl'llstlllteOl'dlm en nl'mas y una. de delineante indus-
el 'Owuo .oFICUJ .. , debiendo tenerse en trla1. . 
cuenta lo dlspuE!6to en los artículos Parque de Artillería. de V-alladolid.-
10 -al 17 del Reglamento sobr6' pro.vi. U.na dG delineante industrial. 
slón do vacantes publlcn.do ,po,r Orden '¡'nller de PrecIsión y centr~ ·El&!).. 
da 31 de diclem.brG de 11.9'16 {.D. O. nú· trónicode Artm~ía.-Una. de mecá· 
mero 1, de 1m). nlce> de 'o.rm!.1.s. 
Madrid, 1. de septiembre dG 1m. C()mnlldlln>c!a de .obras de la l." Re-
gión Mtl1ta'l.'.-Una de electricista mono 
GtrrlJlIlREZ i'vIEWDO taum' ·.II,,¡ui .. ¡tlor YUlIu. dede!inennte 
dt, ('¡·lIras. 
Pa-ligo·no ,de (Experiencias de 'Ca.ra.. 
bau-cllel.-Una de químico al'tliticlero 
y una de &!ectrónlco '11& armamento 
y material, este último en :plant1lla. 
eventual. • {'..laSoe C. Upo 7.0 TJabo.ratorío dCl Ingenieros del· iEjár-
Uuo. de ·comandanta .1n'gt".nlero de cUo.-Una ·de constl'uoo16.n y una d-e 
Armam.anto y Matilorlal .(Rama da delinL'ánte ·de ()¡})ras. 
Constl'uoolón y 'Electrl.cMad), e:dsten- Parq:ue Central de 'l'ra.nsmis.iones.-
te en .la. Inspooeión General de J:á. Po. Hna. .da dc.11neo.rite de (lobras. . 
lleia. .Armada, pa.ra la aetatura de 'Parque Central de Ingenieros <De. 
Acuartelam:!&nto y Ohras. . pósito ·Cantra¡¡.···Oos d& co·n.stru~,lón. 
. lE! ,designado para. ooupar .ecsta. va.. .Academia de ¡I·ngenferos (Burgos).-
nante ,p,asa.rá a. la. si.tuación da Ser- U.na. de macánlco -d& sistemas de te. 
vl-cjes ,Espe-e1ales, Grupo de «:O'estino le·eomunlea-c16n, ¡pla.ntilla eventual. 
... de Can\.JC.ter MiLita.r», de ooueroo. oClCl.n Parquo y Talleres. da Artl11erfa de 
lo dispuesto en la Orden de ·1tJ.· ,de Mn.r1l'ld.-Una. de mecánico -ele armas. 
marzo .do '1007 {ID • .o. ,nllm. 74). Reglmle-nto de Redes Pemlan~ntes 
Do-tlum&ntacl0n: PllJPaleta de d.estí- y Serv.l-cios EspeciMGS dO' TransmÍsio. 
flO, IFLohwes.um&n. e in-iorrtle ;resar- nes.-Una ,da mooán1co de sistam.M 
va..do. de teleco·ruunl-ua.ción. 
lO" 1 d M." F.g·tas vooa.ntes ,tamlb!én ·podrán Seo:' 
", .. ,p.'lJ..ZO & ,wu.mislón (te .pa.pHeias ¡oUcHs·dtl,ll ,por Jos a.ux!Hu.l"&6 de Ar~ 
fler4 ·dO crulooe -dfu há.bl1es, lOontlUtos n'l1ll'J;Ulllto y Co.Il./ltl'u{\olón ,(aml:Jo.II tRa.. 
Il. pa.¡'tír da! día. siguiente 'al 4& Ja. ) 
,publllltOlón de la. ,nre-se.nt& .01'(1&11 &'" mM oOuyo.l GspoolnUda,dH se. Gorre·s-
.... u pOfltlo.n ·por lJ,ll!tlo .nte1l 
&1 DUIUO Oll'xc:rAL, disbten.cto· t&nerJ& MluIN31adas y ser 1ertaa. 'to-das 
~n ~Ou().n,te. .... 1J pre-vl!to &11 los art!.¡¡1l· (>llll.s po.r rlguroKl ol'ld·a.n ,dI? n.ntlgüe-
oe EI.. (1" ... el Rej¡lla.m.-ento- .s.OU'Jre pro"da.d. 'oon loa pet1etonar1o-s perteneclen. 
v,lslón d-(? vooa,n,tas ·de 3-1 .cte.. dto1em- t~s a la Eooala -e,specloa.l y .¡¡¡,1 CAAllAC 
bl'o 'de 1976 (D, O. nl'lm. 1, (te 1m). ,de ·a,.otierodo· oon el GOOalatonan.nlento de. 
!d1:HlrM, 'l..f¡ de s&J,ltia;m..pll6 da. 1m. , o,rige·n de este últlm-o lCue,rpo. 
J)o-cumentoolón.:· iPa,pel-e.ta ,de ¡pati. 
GtrrlgRREZ iM2LLADO clón de 'd:BfJ!ttno. 
íElplazo <l& -admisIón da. ¡pe.peleta.5 
será 'de quince días hábiles. ecmtadob' 
a partir d~l día siguiente e.l oda la 
publioación de la !presente OMen ~n 
el DIABlO OFICIAL. ·delliendo tenerse en 
>cuenta 1'0 previsto i)n los artIDulos 1~ 
al 1'1 -del lReglamento solbr~ provisión. 
-de vacantes ilUblioado por ODden de 
B1 de -diciembre de 1916 lID. O. a:rú-
mero 1, de '.197'1). 
Madrid. '14 de septie.miln'e- de. 1!ffl. 
Gb"TIÉlmli:Z I'íJBU.ADO 
-
Ayudantes 
Cla$6 C. tipo 7.° 
~uevácrea.ei.ón. 
Una -de oficial auxiliar deil. Cue.rpe 
de Jngenieros de Armamento Y Cons-
trucción (ambas Ramas), existente· en 
el Alto Esta{!O Mayor, pa.ra. el Siste-
ma. de Catalogación (tedk:ihoA1to 
Centro, con ccmoelmiento9 de Ilnglé.ls 
a niVel de traduool6n técnica. 
Dldla. vacante .podrá ser aoíliclta.da 
p.o.r el personal de' la EsenIa especia..! 
do jMes y oficiales especiaUstas' del 
Ej6rolto de Tierra que l'ellna. .la. (lon. 
dlelón sefla.!ada. 
Documentación: pa·paleta de ~f· 
clón <la destino -y Flcha.foeumen. 
El ¡plazo da o.dmlslón depepaJetae 
será. de quince días hlibHes. contador, 
o. partir del día sfgule.nie al de la 
publ1>cación de la presente Orden .en 
el DIARIO -OFICIAL, debiendo tenme 
en cuenta lo previsto en los artícu· 
los lO al :17 del Reglame-nto sOObr61>7'O· 
vUsón de vaca.ntes de 31 de 4lclern· 
ore ode 19'76 (D • .o. núm. 1, de 1977). 
Madrid, il..& de se.ptleml>1'& da 1fffl. 
GUTIÉRRIZ J.W.t.ADO 
Do ,prlWlalóll ·normal. 
Claso C, tipo 9.0 
Para ayudantes dJe' A:rmamtntti 'liMa.' 
terl.al eanatcntes en Centrol 11 JU· 
lJend.enciat 
Centro (te Mantenimiento E!ootró·nl. 
eo .de! 4.Q IEsou.lón.-Un~ dB eleetl'l<lls-. 
tll JJu.l1sUco. al ,que se!!. destLna:do que-
dará ugrego,.dp nI l?a.r.qUB y Talleres 
del SsrvÍeio de .ArtIllor!a. d-e MadrId. 
'1'1111&1' do Pre.ofalón Y' Centro El&(:. 
irot0colco de Artlllería..-fJl'W!L d·a qu!-
mico 'o¡.,lfJoCtri,clRt1l. ~o.lf&ttClQ (llJ,antl.lla 
Eivontl1l.1.1) • 
FÓlbrlca NllO!onn.l de aa (f,(ul.lt1o-sa.-
Una. -ds ·quim!<lo. 
,FáhrlcllI NlJlc!ono.l ,d-& !Pólvoras ,¡!i:\ 
Muroia.-Unnde ,,!u1mtoo (pla.ntilll.t 
eventual), 
Par.quG 'Ce·ntral de SanidM.-:u.nn. 
da me.oánloeo. 
. Di.rooc1ón de ilndUSlt:rl6, Y' Ma.terfa;r",-. . 
Una ,de químico. ' 
D. O. ~.ilit 3.6 de septiembre de 1m 1.=1.$ 
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COmisión de lnspecció.n. de la V Re. (.<\Ucante).-Una de mecánico ajusta- Regimiento d~ Redes Permanenwr.. 
giÓll Milita:r.-Una. '<le mecánieo. dar d(!. armas. 'Y ServicIos Especiales de Transmisio-
P.ara aytula.ntes de Construcción y 
Electricidad. e:cistentes en Centros 11 
Deperuj.encias 
Centro de IllstJ~ucción de. Reclutasnes (Madrld).-Una. de mooánieo au-
número 9, campamento de San Cle- tomovilista montador electricista. 
mente de Saseb~s (Figueras. Gerona). Batallón ,Mixto de Ingenieros XII, 
Una de mecánico 'ajustador de. armas El Goloso (Madrid).-Una.'(!e mecá.nico· 
'Y una de mecá.nico automovilista 1!.utomovilistacha¡pista soldador. 
Comande.nela. de Obras de la 4.- Re.. montador electricista.. Batallón Mixto de. Inge.nieros XXII. 
gión Mili'tar.->Cuatro de Obras. Centro de Instrucción de Reclutas Jerez de la Frontera {Cádiz).-Una de 
Comandancia de. Obras de la 6.- \Re. número \lO, ,Campamento de San Gre- mecánico automovilista chapista sol-
gión Militaa".-Dos de ooras. gorio(Zaragoza).-Una de mecánico <iador. 
Comandancia de úib:ras de la 7.- lRe.1 ajustador ,de. armas. Batallón ML"rto de Ingenieros LXi 
gión .MilUa1'.-Una de oo1'a5. Centro de Instrucción de ReClutas {San Sebastián).-Una de mecánico 
Comandaooia de Obras de Balea.- nú.,lterO 11, t';am,pamento de Araca automovili$ta 1}hapista soldador. 
res.-Una. 'lie Gbras para. iPa,1m'.i d:e., (Vitória}.-L"nade JIlooánico aut1}mo- Campafiia de Transportes de la Bri-. 
MaUo.rea, y una de ooras para iIbiza. vilista montador -electricista. gada i\lotGrizada XiDll, Canagella 
Parque Centoo.! de Transmisío-noo.- Centro de Instrucción de. Reclutas ,:.\Iureia}.-Unade mecánico automo-
Una de telecomunicación. mImero 15, Campamento Generalisi- \'ilista mOf!t3dor electricist.a.. 
Unidad de AutomoviJismo de la !Di- mo !Franeo (Santa 'Cruz de .Tenerife). CompaI1ia ::'fóvil de Reparaciones de 
visión A1lorazada tlBrunete" núm. 1 Una de mecánico ajustador de armas Campafia (Madrtd).-Una de mel!áni-{!\iadl'id).-Una de mecánico.. .r nma d~ mecánico automoviliSta 
Unidad de Automovilismo de la. ;Di- montador electricista. ~c elr,ctl'icista de armas y una de me-
visión de Intanteria. Mecanizada eGuz- Centro de Instrucción·· ds Rf>clutas eánieo uiu~tador -de armas. 
mán €ol Buenos ;mlm. 2.-Una. de me- mlmero 16, Cam'pame,nto d¿ Campo Base l\Iixt3. de {~:l1'ros de Combatn eán~i!o. Soto (Cádiz~.-Tl'es.de mecánica ajus" y Tractores de StOgQvia.-Una. de me· 
Docu.me.n'taeión: Papeleta de lPeti- tndor de tU'mns. cánico electricista de armas. 
ción de desUno. Rt'gimitmto i\lixt.o de lntanterfu. Es- R~hniento de Infantería Extrema-
ID plazo de admisión de papeletas rlÜlta mimo 18 (Cal'tagi."na, MUl'cfa.).- «m'a núm. 15 (Algeci¡'as, Cádil':).-Una 
será de qutn<le días hábiles, .oCl>utadOS I tina tl.\ mecánico ll.jUstadOl' de armas, do ll1·;elillh)o ¡lJustadol' de arruas. 
a. partir del día. sIguIente. '1\1 de la. Regimiento Mimo -de Inrant~rhl. Hi.'gimientOo de Inll'alltel'ia Aragól1 
pub!!caclón de la. presente Orden en I Vb:cnya llútll. 'i?J. (Batnllón de Carros) !Ü'tr1I1ll'O 17 ,1\Iñlagu}.-Una de mecá. 
el D () d b' .. r nka ajustador de armas, IAlill0 lICIAL, e .enuo tenerse en I (BIHt'ra, Valenclll).-Una de mecá.nIco R\1¡.¡'luIINltÓ de lllfunt!:!l'fa Alava nd. 
cuenta. 10 previsto en los articulos 10 ajustad!}}' de armas. . 
ni 17 del iReglllmento so01'e provisión RnglO1iento de Infantería. M'ecaniza. 1Ill'l'O 22 (Tarifa, Cádiz).-Dos d~ n16· 
de VIlCa.ntcs pub.lleado po.r 'Orden de d.l Und-Ras mimo 5-:; (Cam,pllmen1o. cáulco aJUMado%' de a.rmas. 
31 du u!elomóle de 119Fi'6 (D. O. .ud. Mudrfd).-Una de mecánico ajustador 1tl'lllmlnlt() de lnftmtel'ia Tenerl1e 
mero 1, de 1m). d>:' armas. uOml'!,!) 49 WJuna Mayor Batnllón 1 
'Madl'Ld, '.1" de s.epHembre de 1977. H¡'glmlt'nto de. Infanteda Acorazada y CQ¡';.) (S~ntn. Cruz de Tenerlre).-
Alcázur de Toledo mimo 61 (El Goloso. lll1n. {fí' mt"Ju¡!lco ajulito.dor de a.rmas, 
GtlrfÉRllEZ NELLADO Mudrld).-Uult de mecánico Automo. y ulta lit! llWCÚ.lJtco uutolllovH1Sw, ella-
vUl::;tu. chapista soldttd~r. f .plsttt sol.dador. 
. Cuerpo Aniliar de Especialmtas 
del Ejército de Tierra 
Clase. e, tlrpo 9.0 
l'uru las espeelalldoolls que Si? in-
dIcan, exIstentes en las Unldooes 
Celltros y Dependencias que. a con· 
tinullélón SG relacJonan: 
Centro dI! InstruccIón d& Reclutas 
numero 1. CaUldlume.nto- de Sal! Pe-
dro (Colmenar Viejo, Mudrld).-Tres 
da ITlecúntco aju!ittwor de. armas .. 
Centro de Instrucción de. Reclutas 
número 2, Campam~nto de Alcult,l, de 
mmarEls (Madrld).-tJllll .da. meCánico 
ajustador de arnu.l.s. 
Centro de Instrucción de- Reclutas 
nÚfIwro 3. <:rt¡npa.mento da. Sa.nta. Ana. 
('Cáeeres).- Ulli\ de mecán1-co ajus-
tador de armas. 
Contro de lustrUtmlól1 de Reolutas 
número .t, Gllmpntnellto de Ohejo 
(-Górt100ba).-Dus de lUfJcánlco ajusta-
dor ·de arma.s. . 
Centl'o de lnstl"utlCiótl dI? ReclutaR 
. ~lUmGl'O 5, 'Co.m:po.f!Hlllto (lr¡. CG1'ro Mu. 
riano (.c:Órdoba).-UmJ. -de meoánioo 
.ajustu.<!or du nrmua. 
Calltro de lnstrucaión <1& lleclutas 
mlmaro 6, Cam.pumento oda Alvarez de. 
Sotomayor. (Alm-el'ill) .-Una de mecó.· 
nico ajustador d~ armas. 
Centro de Instruoo1ón ,de- Reclutas 
nÚDl&l'O 8, oQam'Paménto, de Rabasa 
F. A. M. E. 'r. (Colme.nar Vie-jo, Ma- ~{(¡ghnl:llto de Illfttnteda CanarllUl 
drld).-UUIl, de mecánico electricista ¡,UllH't'O aO (Plana Mayor, Bllto.Uón II 
dí' arruas y ulIa de mecánico automo- y {)O~;.) ~LIlS Pah~u.s de ~ran Cana-
vlllstn c1ul.plstll soldndor. ¡la).-Dos de mecuuico !ljusta<!or de 
Rr:.gimlouto I.igcl'o Acorazado de Ca- ulmas y una de mecánico auwlllo-vi· 
bullcría Lusital!ia núm. 8 (Bétera, Va. listu, montado!' elt~ct~lclst(l. 
Imcia).-Una da guarueee4ol'. l'teglmlellt{) C~zlldores de Montu,¡i!1 
Re.glmlcllto de Artillería AA. LJg~ Arapilcs núm. ·62 (Seo <Le Urg&l, Ur¡-
m numo 26. para C. E. (Vallado-Ud).- >do').-Dos de guurnecedor. 
Tres de mecánico elcctrlcista de tu."· Hf'glmlento Co.zadoroo. de Monta.fia.. 
mas, . Bl1l'c!ílolll1 nítm, 0.1 (Plana Mayor y 
ltru.po de> Artillería. de Campana Baia.llón Ch1cll1!la VI) (I,él'ida).-Una 
,",XH(J'erez de la ¡¡rontera, CMlz).- de nHlcánico ajustador de armas y 
tJtHL de mecánico ajustador de al'- una ode guarnecl'dor. 
mas. Reg!m1elltoCazooores de MontW'ln. 
&),"u.po de Alí!Ilerla. de Call1'pa.i!a. Bal'celolla n'Ólll. (hJ {Batallón Catalu· 
XXXII (Cartn.g~nar Murcla).-Una de t'!.:l. IV) (Bel'ga., Lérida).-Ull'a de roe-
Dlooán1co ajustudor de armas. cúnico Il.Juatooo-l· de armas.y una de 
Parque de Artillería de la Divls1ón guarn(!cedor. . 
Ar,orazooa«l)rulIcta» núm. 1 (Agru- Reglmit>,nto 'Cazadores de Alta. Mon-
Ir'ación Logística núm. 1) (Ylcálvaro, 1U110. GIlJinto. mím. 64 (Plana Mayor y 
Macll"M).-Unu. ·de mecánico ajustador Hutnl1óII PirlllOos XI) {Jaca, HUtlsca} ... 
dtl óptica.. Unu de guarnecedor. 
'Po.rque de Artillería de la División H.egimlcnto Cazadores de Alta Mon-
de lnfuntflrín Motorlzl.1idn «Me.estraz· tafia: GaHela núm. M (Batallón ara,. 
/100. m'un. 3,,(Agrupación LOgística ntl· vt'l1nus )¡)XV) (Sablnánigo, Huasca). 
flm'o 3) (ValellCin).-Uml. d~ ml'oá.n1. Ulla d~ mecánfno njusta,dor 0.& armlli, 
cn n,ltistf.l.dol' 4tl óptlc(t. y Ul1f.l. de. guarnecedor. 
Hl'gtmt('l1to MI:xj~o do Tn¡¡;(1oniai'O& nú. Rleglmlt'Hto CUZQrlOl'es ·da Alta Mon· 
Ull'ro 1 (Cnll1Pllmr.mto, Mtl.drld).-Ull& tu¡'i,u VuJludo1!d IftÚtn. 05 (Huosllt1.).--
.lb mMMhlo ltuíOmoviUllto. l\Iontnt1or UO!! clH nV;(1411!-cO u,justudor do amll'll'! 
ll!í>fltrlC:!l4ttt, mm .¡la melCl!l.nieo automo· y <lua da ¡.¡1.lul'ncm-dol' . 
\'tnl\tu. e'fHipil:!tlt soldudor y Unlt da. IW'U'lmltmto t:uzl1do.l'l.ls de M<1nta!1ll., 
unxU1ar üe+ uJmacén. Sicllln. ill~m. 67 (Plutl!l. MAyor " Un-
Beulmlllllto :MIxto ode In¡eui(i}l'os m~· tnlIón 1.¡;go,¡op1 XXm) (San Sebns·· 
!n!ll'Q 3 (Va.lencia,),-Una de meoá.ni· tió,n).:....Una de {.(uarnecetlor. 
co antomovil1sta c'lla¡pista. soldElidor. Ho.glmlento Cnzo:dol'es c1e Montatl.¡¡,., 
Reg!mlantode Transmisio.nes (El Sic1lln núm. fY't (Batallón ,Colón XXIV), 
:PardO, MadrU!}.-U'na de mecánico (Irt1n, ,san Sellast1á.n).-U¡fia, de glHl1. 
automovilista clhaplsta so-ldElidor. neccdor, 
\I..1M 16 de septiembre de 1m 
R\1¡;imie-nttl Acornzndo <111 Caballe- l:. 8. T. r "1. d!'l Ht'llimit'nto Mixto 
l'í:), l.\umancia. nüm. t~ (Bal·<,~:!olla).- !Í,' Al'tin'l'ia mimo tI:~ (San!:! Cruz de 
Um\ dí) lUec;'mico a.ju:;tudor de armas, Ti'lIt'l'ifd.-t:ntl de Ulet'.\ni<'.o ajusta-
umt dí" U'lf'cánico autimovHistu mono ,im' lit' armas. 
1adol' cl~dl'icisla y una d': mec:i.nico 11,'<!;inü"ntll :i,Uxto- th' Al'Ulleria ml-
.;.mtllru!v~UiJta chapista solda{lor. lIlal! t14, (Las Palmas <le Gran Cana-
lk;!imil."mo Acorazado dI." Caballe- lia . .:..Cinco (1<' ml'cánico t'l~ctricista 
ría .~lcánt:.1.r3. n(un. lO {lI¡.'Ulla}.-Unu rltl Ul'IlI,H y tres d:: mecánico ajusta-
de mecánico ajustador de armas y ¡lor dI.'- Ul'mas. 
u;;,'\, d;} meminieo automovilista cha- le, So T. Y M. {lt'l Rl'gimiento J.!ix-
pista. soldador. to d? Al'lillN'Ía núm. M (Las Palmas 
Grupo Ligno -de Caballería I (Geta- d:;, «rnñ CUllal'ia).-Cuatro {le mee:i-
r~. Ma.:lr:d}:-Una d" meeünico auto- nieo l",cetrieista de armas y una de 
movili¡;ta. montador elEctricista. tluimieo ul'tifieieropolvorh,ta. 
t'rupo I.igero de Caballería IV (Oe- {~r¡¡'Jlo dl'- Artillería a Lomo XLI 
nmu;.-Una de mecánico aut.omovilis- {Lerida).-l>na d¿ ml'eánico- ajusta-
11 llH.-niador electrIcista. dor de armas y una di' guarnecedor. 
U':gimi.?nto de Aliilleria de Campa- Parqu:> de • .\.rtillerÍa para la Coman-
iHt ¡¡imi. !1~" t,Gdafe. 3.1adrid).-t:na de dnnola G,meml de Cl'uta.-Cuat,l'o de 
m"mi.nieo ajusta-dol' de armas. mecániCo ele.ctricista de armas y una 
Hug-im!i?nto de .~.rtmel'ia de CamIla- {le mE'~dnioo ajustador de óptica, 
lia IIfnll. 16 {Granada~.-Ul)a <le me- 1 Pnl'qUt~ <le Artilll'rÍu ·para la Coman-
·dnico ajustador de m'mas. d:mci¡t Geni:'ral da Melilla.-Dos de 
R~gimiunto de Artillería de Campa- lUccdnico· ell'ctl'ie:8tn {le nl'mas, una 
ila 11úm. 18 (?lurcia).--Ulla. de;. mec:í- (i:.; DlH:ánh:o ajili'tador {le armas 'JI 
lIií~o ajustador dt' armas. l.llla rl ... ¡"tuamecc<lor. • 
Hl'l€hll~'nto >\1(\ Artilleria de Cam- lt('gimil>llto Mixto de Ingenieros llÚ-
palia nt'lm. 2'~ (ucronn).-tJnu, de mt'· ml'ru 4 {Ilarcelona).-Unade mec:á-
-c¡inico ajustador -de armM. lIi{!.IJ liutomovilh¡ta chapista soldador 
hl1glmhmto de Artillt?l'io, de Cnm.pa- y dns du ult'canieo,automovillsta man-
ila llÚm. 29 ('HlIescn.).-Una {le me(~l\- tador \'Iecttlcistn. . 
1l1ca njustn-dor do urmM. nl'~¡mirllto Mixto dp lnj;tt'nipt'os mi. 
Rl'ldmtento MIxta. do Artllll"l'ia ml· nll'f<I ~j (:51111 Sl'hastldn).-Unfi de lnr-
1I11lfO :m (t:t,utnl.-Cuntro dí> ltlI'Mn!· (,1\Ilh'O tUltomovlllsmo cha.plsta soldn· 
en dC'ctrlcl!!to. de nl'mns. do!'. 
Hcglmif.'Tito MlxtodC' Artlllerltt nt)- n!,~lmiflllto Mixto do IngenIeros m1. 
ml,ro :J:l {M,'lillU).-U. os d(~ mecánicu I ft. H'!'U Il.úm. ?. (,M~lll1n),-.llOS {lo auxl. 
plectrkh¡tD. <le nrroulI, lIa!' de nlmnccu. 
·HeglmH:,nto d-a At'tlllcrfn AA. llI)mc- H~¡:dml"nto Mixto de Ingenieros de 
re) 71 (<.:n.ml1umt!llto, M:wrld).-Unu de <:~umrlu~, (PIUIlIl ~t.~y~~ y BÓll. XV) 
1lI1'l'úIlico elvctrlclsta tle armas y Una (l"lllltuLruz de l!.m,¡lte).-Ullo. de 
d.! nHXlnntco aJustauor ,1u m'mlll!. ¡¡;1l(~linlco autolllovlllstu chlllPlsta sol-
Hí'glmU;nto (fu Ál'tm(ll'itL AA. llt'HM- <ludOl', 
fU 7~ ('Pluno, i\fnyor 'JI {l.o AA. POlllld!) Hcglmleuto Mixto de Ingenieros de 
'(lová UIUCl"lollll) -UllU de mecánioo C:umrlus (SÓII, XVI) (l,as Palmas de ~\jt¡::;t(;dOr ¿; arñlas, liran CllUtl.l'jll),.-llna ,¡loe ;guarnece.. 
lkgllnll'Ilto -do Al'tllllll'ltl AA. mima· doro ~ 
10 7'~ ({;rullO de In. Baso A\ÍI'en. dG Mil.· Uutn.llón Mixto de Ingenlpl'os V (Zo.-
lI!li(;S) (Vnlencla).-Dos dI) mecánico mgo7.u).-Una de m~áll¡cn Ulltomo· 
I!lI'nirlclsta. de armas. \'il!sfn montador electricista. 
H~mtcnto de Artll1erín AA, núme· Batallóil Mixto dElo lngenisl'os :XIV 
10 74 ~r.rUtPo SAM) (¡.;u.n Hoque, Cll.· (1)atmlL do Mnl1ol'oll}.-Una. do mecA· 
'11!7.).-Ttcs de ropo/tillco ILtltOIllOV1l1S· I11eo flutomovillsta chruplsta solda,dor, 
la mo-ntudo.r óleetl'icisto.. :Oop6;¡lto ·de HN.í1'ía y D<lmll. dG Eel. 
nGglm!¡>lIto Mtxto (1\1 Artillarlo. 11Ú- ln -Una de- gUlll'tlNledo¡', 
m(}ro 2 {EL '}<'e-r1'01 da Caud1Uo. La Co- Pa~ltG' Cpntral de Ingenieros (Mil,· 
I \lfiú).":'Una. -de lmc!Ínlco nlustudor l:l'Idj.-Unu da mecal.nlco 11lltomoviUs-
üll .u.rma.s. In montudor {'l(!ctl'!cl¡;tll. 
J\e.glmlento MIxto .¡]n Al'tillerlo. m\· Plll'IlUI.' y Maestranza de Art1l1ería 
!llero !í (Algeclrnfl, Cl'lIiliz).-Unll de dI' Madl'l{l.-lta.!1CO {le mecánico alec.-
ql11l111no u.rtLflclel'o polvOI·l!\lll.. tricl!itlt .de fl.mlltS y' una de me<:ánlco 
nll+<lmllltlto Mixto dI' Á1'tlll(~I'tn m'j· I.l.justn-dor <le óptiou. (plantilla. even· 
1¡,I'1'O fI (Gurtllgunu. MUl'chl).-Una du tunl). 
1I,"IHi!llco tl.jll~tndnl' do UrlrtlHl y \llm Purtlue Y Mll.estl'nnZll de Artillería 
j!' qnlulco l\rtlfldt'\ro polvorlbtu. dl' 50vllln.-'l'res de n1E'cúnlco electr1. 
O. 5. '1'. Y M • .¡JI'l Hcglmienío Mix- Illstll. .¡'le nrmflS y mm de meCl\;n1~o 
1'1 -dI> Artlllpr!n ut'lm. 111 ('Pulmn tir UJtlsttW01' rió Ó'pUco. y d05 de quhnico 
;>.1.\11I)rCIl.).-DOM ,de mcr.úniflo IljUtltu· Ul'tJtIO!PI'O ,polvor!¡;ta. 
• hlt' (1(\ ltl'fllUI! y mm de químico aril· '¡'IlJ:\qUC' y M¡watt'o,n:r.rL dtJ At'tUlarfo. 
f:r'lero 'Polvorllltl1.. nu ,11tLl'll¡¡101m.-Ultt1. t111 tfic(!l't.n1co tlJUII-
H~gimlf'nto Mlxtn ·Ilf! MIIlI .. r1!l. n(¡· tudlw dt\ Ó'ptl<llL Y dQfI ,de químioo u.r. 
\II"ro 02 (Mnhóll),-1.lnn dI' m~ot\tlt· tttlOltíl'() ~)\Jlvorllltn. 
¡Hl t'h,ntrltllsto. !1:u IU'nlU.f\ y dlJtI ,tin mI" Plttll1.10 y MttNitl·¡U!%(t (1(> Al'tillorl(t 
l~:llll()(l nluÍliudor ,dl}' m'mllíl. dll Uur/,&Otl.-Il108 el¡¡. químlllO artlClcle. 
1,. ¡;;. '1'. y M. d&l HI4¡.(lm1!'llto Mixto 1'0' I¡lotvul'latn. 
>11 Artntllria. núm. 00 (ML1Ihón}.-Dol1l Parque ·do Arttllerio. de Va.lencia.-
t\¡· mom\nlco ele-ctricista de al'mas, Slat,e dr; meCúnico elactrloista de 0:1'. 
Hugtmlc;llto MiX'to de ArtlUerin mi- mas y tres de m&cánioo a.justador de 
H.:'ro 93 (Santa Cl'UZ eLe Tenerlfe-).- armas. 
1 '·na de mecánico ajlisto.dor de a:r· Parque da Artillería de Zaragoza. 
_:.t1~, Una de mecánico aJusta.dor dof> arnJ:M 
y un:\. <l" químico a.rtiCiciero pOl'.'o-
r1í"ta. 
Pnrque di? Artillería {l(\ VaUadolhl. 
t.uatro .ut~ nu."cúnic() electricista de 
armas. ~ 
l'Ul'qUí\ d~ Al'tillerindG Ix" Coruiia . 
D06 {le mecánico ell'ctricista de ar-
mus. 
Ptl.rque dt' Artillería de Gral1ada.-
Em\ de químico aJ'tiliciero polvoris-
tú. 
Cfntro' dI} Manten!mil:'nto del 4." 
F<-t'ulón (R¿tamares. Madrid}.-Quin-
c-'de Dleetínieo electr!c:sta de armas, 
d3S. de mecánico ajustador de armas, 
ulla <le mecánico automovilista ilion-
¡ndor el~ctl'icista, tres de mecánico 
aJustador <la óptica y tres de auxiliar 
tI.?> almaet"n, 
Almact-n Central de Repuestos del 
Servicio de Al tille ría (Gua{lalajaru).-
Una de mecánico ajustador de ópti-
ca. 
Acadt'min Gl'nf'ral lifiUtar (Zarago-
za).-Una {le mecánico ajustador de 
almas, una de lil:!!cánioo a,utolll!)viUs-
tll montntlor f.'lectricista "1 -dos de quí-
mico- artiricil'l'o polvol'lsta. 
Aeadl'mill -de lnfant.!1ría (Toledo).-
Dos de mt>cdn!(!o ajustador de armas. 
Acad!'mla de Artll1erfa (Segovla).-
¡:oo. do r!lt>r.nnÍt!o nutomoviUstll. mono 
t¡:dOf tllt'(!t!·lcM.u. uno. -de mecllnlco 
nutomovlllstll. ehu:plstn. soldador y una 
dI" auxiliar ,al' 1I1mIlC\!n. 
Actl.dt'mln dI' Ingenieros (Madrld). 
Umt <la (!uimlco a,rtitlcleto polvorls, 
ta y una d~ Il.ux!llur de almacén. 
Acadmnla Auxiliar MUltar (V!Ua· 
vet41e, Ma<irld),-Una. de guarnecedor. 
Ht'glmhmto de InstruccIón (le la 
ACloANnln rle ArtUlerío. de S(>·gOVlll. 
.prov!¡;!()l!nlmeIl1n en .¡"llercarral. Ha· 
~¡O dI> Man:m,lIarl'J.I (Mndrld).-Tres de 
nwt:ánlco Itjm¡fadol' de armas 'JI una 
dl~ lCtulmico IlI'Uflciero 'Polvorista. 
Ht'!4hnt.ento de ln¡;trucclón Calatra-
va núm. 2 deo In AcOOamla de Caba-
llería (Vnlla-dolfd).-Uno, da mecánico 
Il.utomov!1lstn montador elootrlclsta. 
Regimiento dI} Instrucción de la. 
AcUdemin. de- Ingenieros (Hoyo de. 
'Mnnzanal'(>s, Ma;drid).-Una. de guar-
l'H'cedor, 
Acoo('mhL .Genoro.l Básica dI;) Sub· 
oflCifLles ('l'I'!:mll. IArldn).-Uoll de 
ln{lcánloo ajustador <d~ armas y una 
do guo,l'f1ec(>.tlol', 
I.nboratol'10 QUímico Central <te Ar-
mam!!nto (MMll'ld),-Una de mecáni. 
co automivll!¡;t!l oha'plsta. 801dOOo r. 
'rnlll'I' .de lP¡'N:lsiólt y Crutl'o Elac· 
tTot¿<lllico de Artiller!.!), ·(Me.tlrid),-
tiO!; dl' tnNlt\uiclt nJu5iador dI} ópttr.n. 
tao • 
Fáll1'!ca NIL(íh~tml dé la Ml].l'tti'lolln 
(MIt..tlrld).-lJ{)¡¡ dt' q\1ím!{\!) artlflclt'.ro 
¡pOlvoristA. • 
J>'l'\lJl'¡Clfl, Nm.:lot,nl (lo Pólvorns dll 
Murtlln.-Cuutl'() !lt} qu!mlao artlficlil-
ru ,polvor!l\üt." 
Uocurrlll>l1tm:lt'm : Papeleta de tltlt!. 
(:161\ <l~ .¡1t'tltltw, f1og\\n mo-dí!lo !,11bU. 
nudo un lit Ül'l(!fIl1 <lo Sl da. /Uniambre 
<iCl 197(l (l). O. m'm. 1, de 11l77). 
Plazo do a-tlmhllón ,de soUoltudee 1 
Ouluc~ dínR lu\lJilea. oontllJdos a pa.r. 
tir del slguh'nte. al de la. (publicaoión 
de la. presente Orden en ,el DUBIO 
Ol'lCIAL, debiendo tene:rg.E) en cuenta 
lo previsto 'en los a.rt(~ulos 10 al 17 
U. O. aUl,. 'tIl 
___ o • ___ ~<c._~c_,,~~ ______________________________ _ 
'6111twlu.~nto. sobl'!' pOI'\"i~it)n de va- • Escala de complemento 
ftntes de. !1 <le diciembre lt" lt1,\i 
(D.O. mim. 1, de .W71). - Ceses 
lIadl'id. 1:3 46 slo'J)th,mhl't' tl~ lti71. 
GUTIÉRREZ "tELUDO 
INTENDENCIA 
Matrimonios 
~:):l ~.::e<g16 a T lo dispuestn en la 
L,;,>' J", !~ da noviembre de 19'".fl (Du-
aro OFICIAL núm. 25?) :r Orden de "n 
ti. U~ll,'¡¡¿' te ;¡9-li8 (D. O. núm. 251), 
.... :}!L' fr' :~e;>nc:a pa<rá contraer ma-
trimm!:o al 'i(>n':t>nte de lntend!meia, 
&~a:l\ ool.:va, D. Josi' Ptirez AIvarez.. 
Palellc;:¡, (1')~1, <le la. .Agrupación de 
Jnt:-¡hii'ne:a <11' RI':lf'rva General, i!Ol1 
«Olla Ma.rla PUar ¡"erreruela Serrano. 
~f:Hh',f. n -de 'sepUembre de lf117~ 
Gt:TIEmn::r. -"¡ .. Luno 
Con arri'glo .a lo <1ispuesto en la. 
norma 8.:\ de ~a Orden de 14 de agos-
tode 19iJ tD. O. nÚl1l.18i),causll 
baja en su dl.'stino, a 'petición propia, 
.'t teniante. médico dec()Inplemento 
iielCuerpo de Sa.uidad I3.Iilitar don 
A.n~<,~ Pér,grina Garrido, del Hospital 
lt:!:t:H" di' :.\reJiIla, quedando en si-
tuaei.ónajena al seryieio aetiyo que 
dl.'tN<mfna. el párrafo .mimo del ar-
t:culo lJde la Orden de 27 de marzo 
de 1~;;~ (D. O. núm. '1'2), en la gUa.I'-
nieión de MeliUa. 
:\Ia,:fú1, 14 de se-ptiembre de 1m. 
GUTIÉRREZ 'MELLADO 
CUERPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCITO 
Destinos 
A.~ Reg'mi~ento de Infantería Canaria6 
mimero 50 (¡,as Palmas da aran Ca-
1uula) 
Ca,pitán c~p€'nñn D. Benjamín En· 
1~\Hmtl·~\ B!'l'llud (~7), destinado en el 
H..;.!imit'llto dt' Artillería AA. núme-
,\./ 'i~ dI \·U::~¡¡llt\.' de d:"Unto t'mpleo. 
.-H Regimiento Mi;rto de A.rtillería nú-
meTO 3~ (llelW,a) 
Ga:>inin eapi:'ll¡ln D. Mnriunq Gareía 
Arranz (!t3;)~,dest.:nado en el Regi-
nlÍf'ntG de Artillt>ria A. A. núm. '11. en 
\"twanH de distinto empleo. 
Al Regimiento Mia:to de Ingenieros nú-
merO: S (JUlma) 
Capitán eUile-Ilán D. Angel Goozá-
lez Morán (438). destinado en el Re-
gimiento de de Artillería Al!.. núme-
1"0 'ir (III Grupo), en vacante de dis-
Iinto em:pleo. 
FORZOSOS 
·1'1'.11' M}licart6u flE'l articulo 00 del 
\':g!lIh' H¡'j.tlalllt'I1UO sobre. provisión 
d,~ VaNltltNó\. 
.I! Crulro (/t' 111!1twccMn de Recluta 
'nin/ero 1:. (Cam/I(lI/IC1Ito<GencralisU'1I.o 
¡"fallfO, .-:anta Cm:: dr. 'fM/.erl.fe) 
SANIDAD MILITAR 
Vacautel de destino 
PIII'I\ I'ubrlrparclltlmentl! las va-
Cilllt!·S (ti' clase C. tJ.po 9. nnuncladns 
I,or Ordpn de 11 de agosto de 1977 
(J). n. m'lm. 'lR.1), n 'llrOtpu{¡,'1ta del VI. Cupttl\n Cl1ll1'lIán D. Adolfo. OlIvera 
¡'1I1'10 (t;-II1'rnl Castrense, se destino. k¡iuóh¡-z (ia.), d~'silnaddo en el Regi· 
n1 Jl!i ... 'Y oflciale!; cupellanes que a ntl¡'lIto ~tlxto de Ingenieros número 
continuación se relacIonan: 1 ~ !'n \'lll!lIlltP í!(' distinto empleo. 
L:t ()r.(lal1 de 12 de st'pUf'mhl'E! rlP 
1m (D. O. ntim. 2(0), 'PUl' In tlUe SI' 
l1nun~lan VM&ntM de clase C. tipo 9.0 , 
para lefes Y' &riciales m6rllcoII (E. A.). 
4el -Cuel'lPo de Sanidad MiUtur, que-
da 1·l'lHI!i(\a.<:!a. en el $eotld{} <tI' que la 
vacante do ienlente anuncIada !para 
la. UnIdad <la Cuidados Intensivos del 
H09pltal YUltar dEl Za.ragoza. lo es 
en reaUdafl ¡para. el ít'lollpltal MiUtllr 
EN PREFERENCtA VOLUNTARIA A la ('olonia lnftwttL >Generat Vare-
4& Burgos. . 
MMlrld. U 4-a septiembre de 19'17, 
Gir.rm:R~E1. MELLADO 
-, , 
Bajas 
Uoslritai j\ltlttar (le Cádiz 'JI ca.~tmo 
de Santa Cataltna 
Comandante capellán D. Sllv!no He-
rrero Vlelvn (219), de <llspo.nlble en 
lo. 6.& ltt'gtón MUltar, plaza de Bur-
gos, y agregado al ffo¡¡.p1tal MIlitar 
«l' la c!tIl..rIn .pla.zll.. 
AL centra ele ln.~trucctán de Reclutas 
número 14 -(Cam.pamento GeneraZ • 
Ásen$fo, Palma de Mallorca) 
·Capitán capellán D. ;Joaquín del 
Real Barco< (4~), de la novena Ch:'-
l'UIIS(l!'!¡ll!!ón .de lo. Pol1cía Armada, 
m·~n.ll!l() I:'n In situación (\e .En Ser-
-vIcios ¡';spe-clales». Grupo de «Destinos 
,l·) CIl'rúcter Mllitar-, Este def!tino pro. 
d\we llolltl'fl.Vante. < 
',a Ol'(\M fle 1'1 ·de agosto ~& 19m 
¡n'TAmo OPlr,iAL mlm .. 192), !por la qUI~ 
f':tllM. ,bajo. 1":1 ¡;l ll'ijbreltrJ f.·¡ HntonCIJR 
~1\1}Itl\r¡ ln&l!'IlO .rte.! ·Guel'po -dG ¡;¡11.nl-
fiad Mimltl' n. JOatJ Mn.rtln Gregario, 
qllf'tlo. fl.tnpllnda an 01 sentido do que, A la Aralll'mia Gl'l1f'ral Militar, para 
1lO!' ltIpl;'t\I:l.O!ón .¡ie-l nonl -Doorcto.íLey La Af/TI.bpadlí1t Mi.;rta (Za.ra.goza) 
'l'(1n!l~llte cupt~Jtdl1 D. Federico Mal-
1111.1' nrlnllr.h¡. (4S1), elel Rl'glmltmto 
ort l ArU11f<l'la dI' ,r.ttffi'pnl1a. m1m. 2\1. 
nltllll'l'O 11J111i!176 y Orde-n de ti -de a~og· 
to¡j¡,¡ ml¡;mo l'l..fio (D. 0<, núm. 1?S). 
illl'hr!1 ounnial{ll., se lo ootJool'4e e.1PllM 
1\ I'tltlrtldo, ti. los wlo$ ()tl!oOtOIl de qUiI 
POI' 1M COt!l~f'jO Sup1'em<> -dG Ju~Hotllll 
MllItn1' S6 :rUen los hnlln!'l!s pn¡;1volI 
¡filO 1111(11 t>!'n¡'flCo.rI'!\lI'p04Hlorl e. oflo.n¡f-o;'. 
11\11 n lna Y,01NI ~e!l~ 'elo Julio ¡j,l'I1~O ,l( (¡ru1IO ti!! Fuerzas Regulares cte In· 
ta- .~Q1¡fllla del ['uenlte, Palmeta) 
1',miente capellán D. Vicente Magro 
Esteban (/.BO). (destina.(lo en el Hos-
.pltul M!ltur de Algeclras, en vacrunte 
d\1 dIstinto empleo. 
Madrid, 14 de st'lptiembra de 1971. 
GUTIÉIUIEZ iM!l;L.L.4no 
Para cubrir la vacante de capitán 
capellán, anunc1ll<la por Orden do 11 
{'1(> agosto de 1977 (D. O. núm. 183), de 
cJllse e, tlopo 7.°, exlstf'nte en el Ter-
cio Don Jmm (\e Au¡;tria, III de I.El. 
Legión (puerto del RosarIo, Fuerte· 
ventura), El. ,propuesta del Vl<mrfo Ge-
;f\€<ral Castrense y .por a:pllcac1ón d.Ql 
artículo 55 <del vlg¡>nte 'Reglamonto so-
¡'1'1> provJAlÓI1 de vaeantes, se dest1nll., 
r.ón nnl'dntl'I' forzoso, nI -capitán ca.pe. 
llán D. Antonio Castat'io I3llrtolomé 
(404), del'lUna-do en el Grupo d-e Artl· 
ltl'rtn ele ,Cnmpanll. ATP XII, en va-
ClIl1ttl ·¡ll' dl¡;1111fO !'mlPleo. 
MIHlrld, 'l·\' dI' !H'p~ll'mb_r('f de 111m, 
y 13 .(lo .dlo!f\mbl'e de 1w.:1. fa7ltl!rta e/ruta núm. S (Ceut,a) 
C'Ursó Ii doou<me.nta.aión a. tt'Q:vés Ptu:n culll'lr In "Munto df' capitán 
elel Go.hi.aT'!lo Ml1it;Il,l' de Santa Cruz; < ,C":npitún ·oa;pel1án D. iFaustino Pére~ eo.peJlán Illltll1cfndo. por Orden de 11 
4A Tener¡(e. 1< MartíM'l. (M3), de dis.Ronible &n la de. agosto de' 1071 ·(D. -O. núm. 193), 
Madrid, l' da se.ptlembre de 1m. 7." R('glón l\tIllitar, !plaza -de vana-¡ de. <llu~e -e, tipo 7.°, ~exlstente .en el {lolf.d, y agregado al GObern<r- Mili- Tercio Gran -Capitáu, 1 de 1.0. Legión 
GmÉRREZ MELLADO tUl' de In, citada plaza.·' (Melilla), tl propuesta del Vicario Ga-
'1.188 16 de septie-mibre de 1971 D. O. n~. 2:1:1 
neral Castrense, se desliun. con carde· 1
1 
dí'litinado al Alto Estado Mayol',-el 
ter forzoso, al capitán cap.ellállo don teniente de 'Oficinas Militares, &ca· 
Plácido GarciaGarcia (4$), de diSPo'lla activa, n. Isidoro Calvo Vaca {271·H. 
- ntble -en la gllurnición -de Alcalá d~ de la Zona de Reclutamiento y l\Iovh 
Hooares (Madri4) y agregado al 6:1'u- I Uzaeión núm. 11, debi.endo efectuar 
po de Artillería de la Brigadtt Para- 1 su incorporación con urgencia. 
caidista. . I .Este destino produce. vacante para 
Madrid. li -de septiembre de 1971. el ascenso. 
- !-.fad.rid, 14 de septtembre de 1m. 
Para cubrir la vacante de capitán 
<capellán anunciada por Orden de 11 
de agosto de 1fJ'17 (,n. O. núm. 183), de Para cubrIr' las vacantes anuncia-
clase C. tipo 7.°, existente en el Tercio das por Orq.en ds 16 de agosto de 1m 
, Duque "de Alba, U -de. La Legión ,(Gen- fD. O. nÚIm lOO), de clase B, tipo 6.°, 
tal, a propuesta -de-l Vicario General ss destina a los ofiéiaies de Oficinas 
Castrense, se -destina, con earácter Militares, Escala .activa, que a conii-
voluntario, al capitán capellán don nuación se expresan:' 
Francisco Vilanova Vázquez (449), d8 
disponible en la guamición .a.e La Co-
rufia y agregado al Grupo de- Artille-
ria de la Brig'ada .A{\l'otransportable. 
FORZOSOS 
Con tu'reglo o. lo dispuesto en el al'· 
~{udrtd, 14 d.· $€>pU{\mbrc di.' lt177. l!.;ulo .2& d(>1 Rcglnrnento de provisión 
.- de \'ncal1tes. 
1 _ 
, tU Estado Mayor de la Capfla7lía Gl'-
71FraZ de la 1." Rl'glón Milftar, .Wadrid 
Para cubrir la vacunte de tPnlente 
capellán anuncIada por Orden de il de 
Ilgbsto dI!> 1m .(i>. Q. mim, 183), de 
clase e, tlJo 8.°, E'xlstente {ln lit Ana· 
- dl'mln nl~lll'l'ul Mllltur (Za¡'U¡(OM); PIt· 
ra. I\Slstllilcla l't}lIyloslt y profesor de 
n#I1g1ón,.ti propu\lsta ,lel VicarIo Ge· 
llaful Castrerlst'-, se -desUno., con cal'lÍc-
ter voluntario, 0.1 tenientE'> capellán 
don t.:1tyO Barrios Barrios (478), del 
HospJtl1.1 MUltar de Córdoba. y con 
nar\lmo d& 2(} puntos. 
MtUlr1d, 14 de scptlNnbrf1 de 1077. 
GOTfJmEUlZ MEtl,.\DO 
·l~o.ro, cubrir 111 \'llt:n¡¡f.e de t.'nllmte 
. capellán anunclada. P01' ,Ol'de-n de 11 
-do agosto de 1077 (1), O, núm. 183), do 
clas& <:, t(po 7,0, e-xl:itent~ en In Como 
pui'lÍlL de; SuultIud 1lt~ la Brl¡,¡udu. ¡PO,-
l'ltcMdlñtn (Hrupo Lo¡.¡í::;Huo), Alcalá 
da. r¡'¡l1!uu.l'ca -(Madrid}, u. propuesta dc;l 
VIcario Genero.l Castt'ense, s~ destinu 
con oarácter voluntarIo 0.1 teniente ca-
. 'pellán D, Abdón da lunn ·Q.onzál.az 
(454), del -Regimiento .de Instl'ucci6n 
I.epll,nto do la .4\cn·demia da 'Intnntel'iu. 
LlcwD. afí'cto el Servicio IRel1Q'foso de 
1M t1nidudf:ls que- constituyen el cl-
tuda Grupo Logístico. . 
'Mn.dr!d, 14 de J'¡¡>pU,'mlm; {lo 1U77. 
GtJ'l'l~nnEZ Mm.!J.DO 
TenIente D. Saturnino M(·nde? Ji. 
m~llez {~). dt'l Cuartel General de 
1u Lnv!sión Acorazada Brunefe mi-
m-ero 1. 
Al Cuart<,t Gffl('r((.{. de la lffatura d.e 
TroJ)a.~ dI? Tl'n('rifc 
TI'n!oote "o, 101"1&0 ."'ngIes Pastor 
(2{l.q:n, del Estado Mayor de lo. Capl· 
tanía. (lt>II"era.1 dí},la .t .. RBgión MlUtar, 
na p.umtllla aVl'utunl. 
AL GolJil'l'llo MHttal' <le T,ó,s Palmas de 
Gran Canaria 
Teniente n. Manuel !taina. iRoldán 
(2:)!iá). de la Zona de Reclutamlento y 
Moviliza.clón mlm. 101 • 
,Estos dnsUnos estnn comprcndidos 
a efectos del pC1'elbo del complemen-
to .¡-le de¡;t!lIo por especial preparación 
tócnica en ~l -Grupo 3.°, factor o,oa 0(},e1 
apartado 3.2. de. In. Ol'·den d& ~ ,da 
marzo de 1m (l), O. m1m, 511), 
Mudrld, l'¡.~de sl.!pt1l.'mbre ,de 1m. 
Gtl'l'l~nREZ MEt.LADO 
PUN"CIONAIUOS CIVILBS 
DB LA ADMINIST:RACION 
MI;LITAR' 
ti1' {l",l dia :<ii-\uicntfi' al da la ;pubU-
cnci6n d!.' la- presente .orden en 'el 
nulUO OFICIAL, debiendo tenel's& 4.m 
,~UNI1a lo previsto fi'n los articUlos 10 
al 17 del Rí'glairumto sobre provisión 
de 1.'tt::,antf.'S del 31 de dIciembre de 
1974 .(D. O. núm. 1. di> 1m). 
Mttdri{l. 14 de septiembre de 191't. 
Gl.¡'1'ItaRRZ MELLADU 
Por aplicación dl' lo .dispuesto en ... i 
artículo 65 de la Ley Articulada dlt 
Funcionarias Civiles del Estado, pa· 
sa destinada a la Subsecretaria de ~­
te :mnisterio la funcionario civil d'-! 
Cuerpo General Administrativo dofHt 
Camilo. Goytia &Jmck, <lon de .. t!tl!l 
pl'o\'i:5!Ontll ('11 1:'1 &tlldo Yayo!' do> la 
CUll!t:m!u. General de 1& 1." Región 
~{iJltnr (:\tndrid). 
Madrid, U dI.' septiembre de ¡¡gr,. 
HI!TlillRU !.Itw.;.no 
Parú Sl:'r cublerto.s con arreglo Il ¡e 
estahlecldo eu el articulo !5ó de In L&y 
Articulado. <le Fuclonar1oe CIviles de! 
Estado, se anuncIan 11lS siguientes .... n· 
Cllutl'5 : 
, hitervl'cló¡¡ (ltmern.l 4&1 -ENrcit(l. 
rllnh'o del CU(;¡,po ('~!lert!.l A<lnunlstra· 
Uva y ltna <lel cuerpo General Au:x! 
¡mI', 
Ceuta-
lcCatma 1111 1111:\ Herviciul:I de Inron-
dénc!tt~ una del (:uerpo Gen&l'nl .'\d"· 
mllllstrath'll, 
GranaU«. 
11;l<!nttn'!.t de Alm:tCbnt'l! y l?l1.gadlu!U 
dos del. Cuerpo Genere,l .AuxI11ar. 
,Estas vacantes sólo pOdrán se-r !lO' 
licitadas por los funcionarIos clvllt'1\ 
<le los Cuerpos GeneraLes adscritos Il 
~ste EjQmito Y 'qua te'nsun su dústlrm 
en la mism!l. 10llUlldlld (in que se nlllltl-
elnu las Vt~Clltlt!)K y llevl>l1 desthm{(c!I' 
en los mlLi1110a un u110 tiomo m1nlmo. 
OU01'1'O de ComerJes del Bf6rGito 
'I'{mdrtin dl'l'edho ,preterent& PtLl'U 
gWIllU' N!tttli VU;Ct1UWS loa tuno1onfwlol< 
tlu d!ll!tO¡! "ClIi't'P()¡i .qIlIJ se llnGuofltrN! 
<iMUIIUd()¡¡ 111'()vIH!llnlLI!ntluie cm nl')(tt, 
nl!lmol'l f) Ht'l1ulIIl1;t)Cl!1\1I sIn pll.tt1t1l1n 
()1'1t:\IIIi'u. OFICINAS MUJITAIU~S 
Destinos 
'(":01\ ~U'x~{~glCJ 11 lo SGl'ialnrlo (lit el I'u'· 
tioulo' 5,0 del De'(jl'eto 1.()21/1976 (DlA-
"¡¡tIO OFICIAl, núm, ,100,), S, E. el Presi-
de<nta del GObi"rno 11ft ,dtiipuesto !llflfHl 
VMfllltC!l! ,de provisIón nornul1. 
ClruHi .C, tIpo 9.0 
En t:ll Gobierllo Mnttar de La C01'U, 
l~a,-Urla. 
Pl.azo ,d,e admisiónüe. pa.peletas: 
Quinca. días hábiles, contados a par-
l':1 pf l\7.f1 111' {\Iiml¡;¡!ónde. soUottud,('¡\ 
",¡IJ'(\. tlt' l1UIWHl ¡l!u,!I ¡há.biles. oontllflo.¡.¡ 
t~ 'ptutll' <1,\1 ¡;j.¡fUleIlte a. la. rpubUnu· 
d(m di' ! )o,ti~ O¡'illm en al Du:am On· 
(;fAI •• 
MUdl'ld, 1ft <le R¡¡.pLlembrG d,e 1977. 
GUTI~lU'\tt ;MELLADO 
D. O. nllm 211 
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SECREJARIA GENERAL DEL 
tJtRCITO 
Oirecdóa de Ataán Sodal 
PROTECCION ESCOL~R EN 
EL EJERCITO 
Becas' 
'En eumfJlimiento de lo ~i:;puesto en 
el apartado 10 d& la Orden eÍ'l'cular 
de 11 de mayo de, 11m (:O. (). mim(>-
ro l09). se eGnctdt>n los benefic:os de 
bi!C!lS -(:O'flvoeadas f/llil'U f"l eurso E'.f\-
colar lmr¡S al personal dI' es~ tEjÓ¡', 
.. i1o. que por Gl'de-n alrabét!.,}o se' 'I'C. 
lacloo.atl a, coothtuooión: 
moo Mi1l~ Gouzález. 'para. eu bijo Teni-ente de ¡,n,geni&rOS D. Ga.b:r1~ 
Manuel M.ilfe T<ll'.r-es. Luna .Bey.es., para su hiJQ -F&'l18.lOO.0 
Comandante de .Lnd'.antel'ia. D. IRa,.. L'una 11uiz. • 
m,ón Millo González, pa.ra. su hija Tenioente de :tngeni&rOS D. Gabrle¡ 
PHar ~Ull& 'f<lrl'es. Luna \Reyes, para 00 lhii<> GalN:'let1 
Comandante de J.nf.a.ntet1a. D. as.- Luna Ruiz. . 
mÓ'n Illme ,González, paxa. su :hijo Tenienta A,ToS. D. Grego:r1() Ma.ra.. 
Ramón~1ill& Tones. ñón Here<Ii.a, para su hij<l !F!ra.ucisco 
Coma.nd:mte de ~n:fanterí.a, oflipl().. J'avier Marallón Ga.nrido. 
mudo de ,Estado Mayor, ID. Ricardo Teniente, especiali:sta. ID. ,Alej4XOO.ro 
ParoG Zanc3:da, tpa.ra. 'Su hi~a. -M8.l'l<a. Ma.rifio ~oba.r. para su hijo Aleja,n.. 
Paz Pn,¡:do López;FaOOG. <Iro MarifiG Chamizo. • 
.comandante do(} lrufantería, (Ü¡plo-- Tenienta de Ingenier!>5 D. J'ooé M~­
mano 'de Est.adu Mayor. D. Ricardo Un Martfn, para su hijo J{)sé Agustín 
Par<io Zaucada, pM"a su -hijo Ricardo Martín Fuentes. 
Pardo L~peQ:-Fando. Teniente de Ingenieros D. J'ooé Mal'-
Coma.ndante de lntendeoola ID. 1Ed- fin :\iartín, para 'Su hija Maria del 
mU!.'ldo Pérez.Jñ:.go lf.\>Ia,rtínez, para su ü:u.'m¿.,a ~Iart!nFué'.ntes, 
bijo Pe-rnando Pérez-Iñigo Ga.roia.- . A¡fé~'ez topógrafo D. P.edro Marlí-
Yalo de. ~IGlina. nez Yall.¡;, pata su 11i1& Maria del 
Comanda.nte de Inf.antería ID. Juan Cal'men :\Ial'tint'Cz Ríos. ' 
PUe,rto Olea, pa.ra.. su hijo AntGn.i<l Teniente d~ La. Legión 'D.F.ra:ncisoo 
Puel'to GÓmez. M¡:·~ga.r tlflmez, para suhtjQ Antonio 
CO}u:l'3·aante de infantería D. Juan lId;,¡ttl' S¡in~hez. 
Pllt'l'to ()¡ea, pa.ra. su hijo. :fk¡.nie11 Tl:'!!iHlb deCabalIe:ría. iD. Antonio 
i-'u,,,Ho GÓmez. . I ,M:H':I:l"S Cabrera, para su 'hijQ Ant().. 
Comandanís de .<\rtUlel'1a D. José ¡ Ilj;):\figud Uc.ra!es Elbaz. 
m~úll Abadías, !para su lujo. ¡osé t:uJl:tán dll CnbuUeria. 'D . .losé MO-
Lu!s ·meón Holgueras. rl',lI0 Pt'¡'tZ, 1):11':1 su hijo Rafael M;:¡.. 
C<>mulHlante ,de lntl1ntel'!a ,D. .Ra. tello f.6pn. ' 
f:tf>l Snnchcz UOÍlzti.ll'z, pa1'a su .hijo Tlllliento de ArtlUería tO. Ramón 
ll:ti'tud SlÍncllcz S(Ulchez. Rt-y VUI'ela. pa.ro. su hijO Manuel !Rey 
>(:omundulItll dI! Jnfa41!t:l:ín D. Lt>llfl-:.I.fn.rtln<>z. ' 
drtls,,1.lIltmlUtHl. Ruiz, 'para su hijo TN1!rllt" do Artllleda. 'D. Ramón 
t:ollstutlUno ~ntalllur¡a Sllntlgo.sa. Rl»' V/l.I·('ln., para su J1IJa -Pilar 'Rey 
Mal'Un!'?. 
Offetales 
'l'('lIlrllt¡) do Infunierlo. D. Francts-
(j()' ,-\gudo U(¡m!!:/:, para su hiJO 1::1'U.n-
Cjs.:~O JU¡;Ú A!:'uu(¡ nar¡·j<lo. 
T-l'lIil.'ntn de Snnida.d 'MíI~tar don. 
AgusUn UosaUtC\ GI'Il.U-de-. pura su bUo 
¡"Síl:; ~fallu('l Hosaiuo 1\Odrígucz. 
'fl'nlNJ.to de ArIIllN'fo. D. Marcla.1 
!<;¡lIv;I!"z :;ánellez, para. su hijo .Ma.r. 
ciul Sl"lIIehcr. E;:ido. 
Tt1nlrmtn COIftlwl dl'l CUP.!lJlo >de In. 'l'¡¡ulcnt¡; d.> orleilltls Militares <lon 
Rflllm'(1l'l di' .I\rlllumNlttl y COIl~,true· :'\ftwlH·l Benito Sl'CO, para. su hijo 
c¡(m n. Juall Uartllldlca ZnrulI,IOllll. Mallud Jm,lIs BrHito Súm:lulz. 
Suboftctalcs 
J'iln¡ sU hIJo Juall Umllón UUl'tmdlcll, capitnn Oslll:chtlist:.t D. Sa!vn-dor I n:'!g':ldo.,¡i(! Oficinas Mlllta:r!'!! dO'n 
UQum. 1 <::UllfXJ GUl\IlIÚII, {laru. su hija. María, JUlio A;ctlntal':lIa 'Campillos, pam. su 
,COlu:t;!Hlaut:- ~lo lnrantl!l'f¡¡,¡ 1), Cnr- J'·"lis (',ampo Gorizáil'z. hijn AII:L 'O!Í/ya "real/tu 1'111 a Aivnrez •. 
1m. (:ul;\!!da ~(lIlclll':t. de. Co¡.(olluc!o, l'l'I¡knfO dn A.T,!'). n. M¡mu¡;.! Con.. l-'¡m,Pllto pi IlIlel'O ntlí$icO n, Augel 
PUI.a, l'1I hl;u ¡:!"I'naw\o. Cutllllda sún,¡ rrnras ,Cflilh'e.ra!l. pan!. su hijo 11:\11/1- Vi.'hvnueva !,:lItlblc5. pn.ra su hija Sa... 
clll~z.Mo!lg'e. . cio da V)YI1'u (:OIlI¡'PI':!$ y J)olllinl4ó, :,rl'llr¡() Vlllanucva de la Sierra. 
'1' .. 11.1; 101,> cnffHw! dI' lo.,:-cnle,ros -dmlo T¡~fI;(,lItf} ¡In A!tillNfu 1), Fellclano Brl;.rarla dll la. Ag'l'upa{!lón ObreTa y 
JM.I' !>'<gatlo 1.<}<;¡(Ja, para su 11¡J!~ I <:mlllrntlo Cornd 1: I'tl, ,pfl,I'll. su hiJo 1
1
,1'¡,PIJ;:nifir.¡t !J. V¡úntln mar. Ho-dri-
Maria D"ior.'s lldgwlo Cobos.· , FI':l!l!:í":!l 3. ,:mt<lt'ndQ' P,leto. ;.¡ ¡¡r. Z. paJ':. su 'hija. Muría ,ESperunza 
(;I,:n:¡.;:-f;¡¡¡h· ¡It! !1I;.il'llil'!'OS 1). Atrre.. '!'PlI;·l'nÍll do Artill!~l'Ía 1). Igl'Mlo. Hial. GOIIZ,1!éZ. . . 
do ¡':~llIj! I lIi l'!!I,·jn. ¡¡:II'n, su J¡;ja As, /Jf'l'llúw¡'z Cachu, lIara. su hijo 19l1A- .:4uhhmi('uÍL· II1tí$!CO n, Jav!er Esp1. 
(:¡'II"ÍI"fI ¡':-¡l(jel MIII10Z. 1";1) JIu will4:lt:z Buf¡¡'¡'os. nOS.l Hallli¡'(,Z, pura ¡;ll h\..jn. ,.A.nu -Ma-
':um:lll·l:¡¡¡!. !.h· ,\rlíll .. rta lId 5'\ .. I-:.":\{' '1'111:1 IIti' ¡Jf' !\.l'lIIkria. n. Ignacio r1;~' ¡·; . :,pill(lS¡¡ C.1¡;t¡>lI~. 
don (¡¡l;\L .. mI! ¡'-dlH't~1I1¡':t. r1i: la. 'J.¡'r.ll., ll'lIHíll"h" C;wÍlo, llam ~u ¡¡lja;.Maríll l'íulIf,"lIlt'lIt" ¡ti ¡ír:lieaníí> de Farma· 
fla!'a. 'íU hijo (;¡trltlli3u.víl!r FI;IUú,n· H!l';~ 1I.·!'I!,ílH!:·Z Bulw¡'(l";. c:a M:I:fa¡' U, Apf'llo 1-'el'llñnd!'1..;\t:l~ 
01'1. :-;(11'1., ,(:;¡.¡¡:llI'¡/1.' Fa¡'IIHlr::l.l. Militar n. Al.!,v,,·ra:ll'i (lIt: ~a. liara ~u hija !\tal'i¡¡, 
.t:rJlllilWl;lllh\ dI' i\rI,lIkl'ln, ')), Hullle!' .. 111'.lh n;!I','.;:t Jilll(UlIlX, 'para ¡¡U hijo·. ¡Id Pilul' l·'¡.¡'wíwh':;, :'.!uYOl'atuli J.¡'). 
filll FI.'II1iil¡¡I¡:t. rl" la, Y: '-lI. 1l!1!':! liU! Fr:w ,,1> JaviU' Ilal'drt VIda!. IIH 1.. ' 
1I:,;:¡:;,r"r!U V"l¡.!Il(la 1-'1'1'11:'111(11'1. ~áHZ'1 '¡'f" . .. tí. ni' lnfuut.l'l'fa, U. !'i1'<C11!l. llri: .. :wl:t rl!' ¡¡¡f¡¡nll·¡'In. D. Aritonlo 
CtHII:J t"I:I'II"" dI' lllfullterfu 1), MI· '1", ¡ '¡,1I1'1:i', HI'Vf'II;m, pura su hijo ¡;;¡:af:iI':' U;t:;'IIl. paru su hija Alll0·¡¡!.a. 
!.rl¡¡': ¡;:t'l'i:t l1,llI 11 1>', )1111':1 Sil hlJ:tMu. ¡ <\·¡.¡:rll H;!I':;,¡ MUl'í.iu. . (¡¡(afall) Troya, 
r!l~ '1'1'1""1 t;,lldH, li¡¡ji(·I'rf'1.. I 'l'1'a" nt" tlJ!I('~'¡ar¡¡ n. Tf1ml\~' Ga,!'- )-;,¡l:~'-fllf¡ /!¡¡lIIP¡'o fm'ljjlr,Q n. Ai!us-
l;"'IIIlI!/;Il¡j", ¡!tI Cnhal¡')l'l:í. n. lr·h¡'¡S !'fa !\I:ldl,"';t,. Hanl sU hija COlto!:»· Ha (;;tI'I~¡a Mn,rn. pal'n ~¡¡ hljl¡ Mario. 
¡¡(¡¡IPO/' Ih·'.il"lI,dll. ¡!Hit!. su hij'!. AIHL' ",¡'ni j¡¡¡n:í¡¡. ¡Im(:lle:t. ' dp¡ Mar l;;tll;!,l ,1tudl'l¡.¡llp:t, 
¡¡¡'''1I ;; 1,"1',;t, l.f1l~lles, 1 T,¡¡ll'nl,· III¡' ..... ¡¡IHI D. nH~I1;¡r f,u.-¡ l'íohlf'IIIl"IIIi: ;\.T,~, D. Juan (111\'rl'c, 
enfllan,!;,;t['· 1\1' \:' ¡,'l'Illilr!¡¡ 1), FH' i vh'¡;\ Umlll1, jlHla l\tl hiJu 2.tI;'¡lH'¡ l'tl Vl'r.(¡;tll'¡'·'i, l'aJ'1l sU l¡IJu ¡':lil'lt ¡:-In-
1I1lltllll ¡,¡¡!j,';·l,;t, (,1111,'1'1'1'1., pal'u :;\1, Al:, ',"¡ 1.:1\';11:1 lktlllin. I lid Cill,'t'I'I-11l Oril'tm. , 
!di" Fr;Il¡"¡;J"I¡ Jov!t'¡, (jl1l1~'l'l'\!Z ;;:\11',' T,'11!t'.1l1,: Ij¡. orkil!H;; MlI¡¡I\'¡'f'~ ,drm l'illhl.'Il!cII! .. IJ¡, !lt¡;:,¡"td.!'I'IJH n. Alijo· 
I,l!ti·\t.. !\!;¡¡Il.,-¡ !.íJUI',.¡lí¡ V; 1 l'IlI , Jlltl'lL ¡¡U hiJo' Hin !.Ú¡lI':I; Mili t!!I. fl!ln~ HU ltljiJ An· 
,!:l':n;¡';d;¡I'¡" dI; ¡¡¡l(tUtt¡',!'!a D. 3ullo Ft;;¡¡I;¡ (;'0) J¡tv¡'¡'l' l.ulItido lilltí"·'l'l't:~.! j,¡¡I!t¡ l.Ú¡w:,: M¡'!g:ll'pjo. 
,M,,¡lj'!I;L l¡j:I?J.l.!!!:!, -!l(l!'tt ~\lllIJli AUfl.
j
' '!'(!lIH.',llhldl' O!'i¡:lnuo; Mlllfu-n',; ,¡Ion I Br!gatla a,> lllfa.lltl"l'flt n. J(!~11* 
M,',I'·tm 11 Í;l Z. M;¡,lttll'l LlIlIl';.¡i1l VlIl'ltt. jíllru, ,,\l 1t!j(¡ l.lI,'ngtl Pnl'!'}¡, PUl u. su ¡¡Jjo Pc,dl'IJ. 
üllll:l!¡.¡I:tllh' ,tl(: ,lufanterí:¡, n. Ju!1o Juall :\talll.ll',l LOll1'1{lo Gutl\!I'l'I'II. Lull'l 1.\11'111:0 A;';UI~¡n, 
M:'d' w. n:a:(:\la.l fa. ¡H!l'U. 1m hlj.¡.\. !\lu.., 'l'¡ll¡iuI¡Lo 4n Ofldnus Mllitn:l'!;~ -don .Bl'lguda ¡'sp··cialbta n, José Mayo. 
';1a., ,rl!l la l.'.il!tHIll~ MI·a ¡lIa Ulur.. I Mal1ud Lourldo VIlü!u. ¡lUl'tl. su hija :mI (¡u,t'cIn. pa'l'U ;Su hijo JOSé Mlg'tt&l 
COlllulIduult& de 1.¡¡.Ul;l1tl.ldu. D. iL1a· Mu,du. Do:o,resLouddoGutlé-rl'e,z. MUy(lo1'Ul Fea'uúl1dez. 
• 
D. tt. .'..tI'!. 
-----------------------------~~"--
Brigo..:ln eSpn!t:tU"t:L D. Jo5\1 Mayo~ Guar{¡:a th' la {;:¡',i'a ni'al n.Pi1d.l'o do P¡!.;ito Za.:umf1a., ¡1U,1'1. 6. lq:l Sa-
:,r¡':w;ü 1'a! dn 1.(\¡H'il·Fall>ilo • 1'a.1Gal"llia, pnra ~u llija Mercedes ltamo,; f¡:H\~:tt, p,u'a ím hij:t MOJ'Ía 
Mnym':¡! FlWr.(tn<!"Z. 10i'(' Hamo" Pa,,(!,a~io. . • CQnltl:uilant(\ de l.(¡tIJo1l4t'uCI& 1). Si· 
mUlldo l'.,}l'llZ-Il1il:;o Murtínez. ll:lI'a au 
hija ;:\Ialla dd 't:ltl'·Inr;.D f)er~,~-lí1:g. 
üu.:'¡:'¡t-Ma!{} ti\.' ModUl.\.. 
Br¡~ull3. de lnttl:llteria D. Teoooro Gua.l'dh. de la (';n SU, R(:{ll D. lIamu1} 
M:111;':,\o'10 Hoso, para. su hijG Toodol'o ' H,'dl'ígu-z Moralí!$, p:mt ¡;U Jdja o.fa· 
Francisco Mauzaflo V"ga. ¡'í:t Jo,,!' nodl'igu~z Pérez. 
gal'g;elltG mut:!ado 'D. Antonio Ce- (;ll1ll'dlu de la Casa i\eal D. F-elipE' 
t't!>r!fiO CI.'íuño>z RZ':!:no, paxa. su bijo S:lH.;w'fZ {]óme-z, para !'u hija. !\fal'ia 
t;omalldant~ de I'nfa.n-*eria. ·D. JuaJt 
PUi! In 0:(:1, pax;.t, 'Su .oile luan PUcl:-
to l>l"mez. Roberto lIufioz Lóp.:-z. IRlol'es Sti.nehez :Munoz. 
Brigada d~ Oficinas lUlitares <lon Gua.fdla de la Casa Real D. FeH:pe Ccu:li;1::..nl:- de. Jnfa.!l1eri& ·D. Haf.a.el 
S:!r .. ::l:'~ nonztl!t'z, parlS! &U 1I.:1a As-
:.'¡:i;(·!l ~án~IHz S¿'noha. 
Alberto Olm.Eda lfartinez, p a. l' a su I Sáucll€z Gómf:z, plHa su hijo, Pedro 
llijo Alberto Qlnu'ua. .-\lbaci't<1. Luü¡ ~ánchl'z ::'.Iufioz. . 
SargentQ pr!mero Ip.úslt!(} 'D. León ! Guardia de }a Casa Real D. Avelino 
Pavón Gar.cia, p8l1'3.. su hija Ca;rolina! Saatas uIigue!, para su hija Ana ~ia-
G: :mmdallte de .Infantería. D. L"a,n-
: •. ~o·c ~a:ltama.l'ia.' RUiz, 'Para. su llij>l> 
l!:l.I:3. losé 8antamaría Sa.ntigosa. Pavón u.rea. . rit\ Santo,;; :Mar.c~lla. 
"B6gada. espe-ciaiista n. José Pérez GU3..l'd!a. <le la Casa. Real D. Ave-lino CC:llUnduute <le Veter1naria D. T(l.-
más GÓmf·z Bcrmúdez, !para su ifl:j. 
ios(' Angel 4}úmez ¡.MeM. 
Gareia, para su hija ::1.Iaria iRosa Pé- garifos ;M;guel. pa.ra \Su bija Pe<lro 
rez Gómez. ~aIJ,tos J.:fareilla. 
Sargento ds Inf3JÍt~r:ía oD. Otilio IRO-' ~ 
mánRuiz, para su hi.jo Otilio Román Personal civil [unci01Ul1io GÓmez. , •. 
Comanda.nte de Veterina.ria. ;no TtI-
:mí;¡. Góme-z Ber.mútiez, ,para. su ;Ilija 
:\(arIa \lo! 'aE. Me-retdoo Gómez' :Vrena. 
Ayuda..'1te d:) Ofler.nas lf:Iita.res don 
.J,.ntoniQ Ru€<la Arrabal, .para su hijo 
Antonio Jaime iRuc«{a Clansel1. 
Sargento primero mú,¡¡i.co D. Ar;g<!l 
S3nz del .'\.mo, -para su hija (Muria 
RQst!.na Sanz del Hoyo. 
Subteniente to.pÓgl·l!.1'O D. Jesús !Sanz 
CUt'Sta., PlIII'a su 11ijo Je.sús José Sauz 
Calvo. 
~ubwn.j(mtl'l especia:ista. D. LtlSmes 
Tlbtdó.n H(>rra·nz, 'Para su hijo Javie.r 
TUMón 'Monjas. 
Suttenh'llte étOpeelaHsw, D. !f.esmes 
Tar{!(m Herro",;. para. su hiJo tasé 
Ma.rla TIlMón .MonjllS. 
i~rlgnda. de. Cnbull(!ll'fa iD. Juan Ti· 
nllllOntlS -Oarcln. pllra su hIJa -Rosll;rl0 
TlIlM()nO& GLl.Iela. 
Subteniento do Ot!'!clnas lMilltares 
dÓfl ,maudlo l'o.ral üOllzález, pllra su 
hija ·Mo.ris. df'l ,PUur 'l'o~·n.l Qo.llztUez. 
Con eonstderactcín de llubofit;Ía~ 
Cn.ba. <prlml'l'o >díl la Guardia. ·Reo.l 
e10n naCMl Cano ICruz, pu.ra su llijo. 
Mar!a Josó Cano Bu·eno. • 
'Cu.bo ·prlmero de lo. Guardia 'Real 
don r,':rancl&cO Cast1llo del mo·, .para 
su hija Ma.riu. Vl-ctoria de-l Cas.tillo 
P!,no-lo.. 
GM>O 'prlma'ro ode la. GuardIa. 'Real 
don \8an·tiu.go Cenllda Gt'o.cla. pa.l'a &U 
hlJtt H<lsa Mu.u:ll. ·Cenada An.d.!no. 
CtlOO de 1Et Guardia IRe-al D. S~bas· 
tlltn lI~e,rná.ndez Cllno, pn.ra. su hijO 
Fra.uclSotlo ¡t\Ni·e.r Femán.de·z Arro.yo. 
GUUl"Ci!o. ,de lu Casa \Real D. Agustf:h 
OO.!J7,ó;:ez -Gare!a. 'pa.l'a su hiJa Almu... 
(lOljo. 'Gonzó.lez Gom>;ález. 
Gallo ·d'o Auwm'ov1llsmo ID. Antonto. 
Martín Cubero, pa.ra su hijo Anto,nlo. 
Mnrt!n Míngue-z. 
·Cn.bo ode la GUUlrdla. 1fltl-111 D. José 
Mo.l't!l1ez .Ra.mQ.g, pB.l'a &u hUo· José 
Luis lMs.l'ttnez 'ltupé-l'&z. 
,oo.lJo p.rlmero dI) lu GUlJ.rdin. l1eal 
Clon ,A,n·ton.lo MonaLa T,ol'ne, Pí\.l'U 'su 
hlJ ti II\llto~110 J,ul!é Mo·n-no CMtellón,. 
<1111:11'1110. >do La Casa -Hetl.lllD. Em1lill.· 
n.o .QtVl'JtH'O CiómNl, /pa.rt1. su hIJo· JosO 
1.1115 ·Qv-aJero perez. 
(:M¡o Pl'j'lllNtl d¡¡ 1ft GlUi!'·dia. noa.l 
do,n J'osé .Munuel ·Ve.ara.za. Muiloz, 
11M'U. F,U hiJa. MfU'!o. Tarasa. P.e,(.\rlizo. 
Gallota.. " 
!Cabo >de Hl. ,Guardia 'ReoJ D. Ger-
mán iPérez Mufi.OZ, .p·al'll su ih.1jo·¡'[i'J.'¡a,n,.. 
el .... ,oo José Pére·z ZaballOlS. 
,Don Jase Lu!e Cáee.res Pardilla, para 
su hija Com::1.'pción 'Cáceres M€:l"ino. 
Don Ju:10 Diaz ,López, pa'ra su hijo 
Juiio Fe·mando Diaz Diez. 
Don Julio Diaz WpEl'Z. para su 111jo 
Luis Miguel D:az Diez. 
Don Miguel Esteban Juan. ,pal~ su 
hijo A!:fonoo Eswhan éerrato. 
Don l'figue-l Esteban Juan, para su 
hijo Jose Lu!s Estl:'ba.n oCtli'rato. 
Don AntonloLucido And.ra.da;para 
su hiJo Jmm Pablo Lue:do Men<loza. 
Don José Mt-dln.a. Rente,!,o, para su 
hlju. Sugrtu'!o Medina de la 'Rooha.. 
Da.n Jasó :5d.flel!e-z Aba.d, pí.tl'!t su 
hija "cf(;SU, ~Anche~'4lVScn.rl1lC.lue. J.gle.. 
slus. 
SEGUNDO GRUPO 
lefes 
Co:na~Hin.ut<, -de VeWi.na.ria. D. T-O-
llliis GÓnll.'Z Bi'l'múdez. pa.ra. su l1ij. 
'!'Gmás ¡;:<lf'! Gómez lMena. 
Uii.ciales 
Capitán '!le Olic;·nas '.MUltares '!lO*. 
.fose .o\.llwnio Villas P.ata. pa.ta. su hija. 
:\ta.ria. :NIeves Villas l.u~. 
Capitdn es.pecia.:ista. 'D. Sllilvado.r 
Campo üum14n. 'Pa.r3. su hiJa. .Marilil. 
:'<ali\'i.dad Campo GCtllzále.z. 
'fplt!oute do Ollclnv.s MUlt.a.re~ do. 
JUUI1 J";t·blos 1>'w-:nÓJ1<1ez, pa.ra. !&u hija. 
Mull:do 1'0010;:, JímÓnez. 
'j'!lnhmte de ~n.n!4!l.<l ·M1I1tar <loa 
A¡'¡II~tlll H~uuro Gl'lltnode, 'Para. su hija; 
Mar!a Ame.!la 1l0sauro ftu4.rígul'~. 
Urlgn.da. do Intantrel'ía D. P.a.blo C/UI-
tllll'-Jo So,!z, para. suhlJ>i Pedro JllSn:a 
Cu.'\-tllllljo Arroyo. 
C01lHtndllnte ntt:'lilpo D. Edua.rdo Al- l:)ubtt,lIlcHlte Ull'¡S!CO D. Javier rE&p.i. 
l,oh~ s.:u:n. pura su J:¡lja. Fablolll Al- no,su. 'Hu.rmrez, pa.ra su hija. IEllaa. iEi!. 
zola Ga:rcía. ·,l·no$1). Caste1l6. 
'l'llllíl.'l!·t" co1'o.!lco! deol Cuerpo. .de [·n· Su.btenlente el.i·peclalís-t& D. Vfctw 
genlcros do Armamento y C()n.struc· (tU,fctU. Gómez, pa.ra &U :hIJa. 1Ma.l"1¡t· 
nlón D. Juu,n J3ara,flof:l!oén. Zn.ran,clona, :-4ntlvl<lt1Jd 'Gutera. 'PalacIos. 
paro. su hiJo Josó ,Luis :Bn.ra:o:Cl.1cll B¡'!gll<la de Infantería D. 'J a s ti 6 
Horno.. t..uengo ,Po.rJ't1, rparo. su mIjo J e s ít 1\ 
Coman.dante de IIn'Íil.ntería D. José L,uongo Agüero. 
BarJa. .al! Quf.roga ps,z, p.a.ra. su 3:l1jo Proctl.ca.n.te 'de s-egunda .de Farma.. 
José ,Maria Barja d& Qu1roga Y' Ou1. c!a M111tQ.r D, Luis Maye'N LuIs. para. 
llonero. IIU hijo Lul.s Ma.nueol Mayero Fra.nco. 
Ten.le·n.to coronel <le lI'ngentCfI'o:3 dO'TI if'rootlctmte de te.rce.l'a -de 1F.a.rma.cla . 
losó ¡'l>t'lgndo Losada, pa.ra en h1·jo Militar D. Alfo-nS<l Ma.r!n .MOl alell, 
F't:l'r¡¡m-elo ,D·elsa<lo 'ColIJos.' . pa.ra csu hijo José Mal'f.a Ma.rín IDiaz. 
úon1-a,n.dante de .. >M'tille-l'ía ,(.\e-l S.tEM. . SIl.rgMlto primero músicO' D. .Ma,.. 
don {i,uUle1'IDo Fe.l'nán.dez de la. Yeza, nuai 'Rodríguez Nevado, 'para su hlj{v 
¡nuo. !lU hijo Guilleil"mo Ma.nue-l ¡Fer- 'Da.vId RO<lríguez Y' Bartolomé. 
ná.ndez Sáez. Ayu\ll1>U'te de ·Q-Ucin.as .MUltal'es >doo 
Coro.nol de lnfa.nte.ría 'D. Sa.n.tiago AntonIo .Ruedo. A-r.r¡¡bs,l,. para, su hija 
Clonzñll'z M¡¡¡cillll, 'PM'U. su hija lMag- Ma.I'!iJ. .Plta.r llul!·dn Cla.u¡,el1. . 
CI-alan.a. Sofla (Jo-nzálezFemó'nClez. Sa.rge.nto p,I'Íme-ro mtÍs!<lo D • .An.gEt1 
CtHna.lIdulttto d·!) Vete·ti'll.o..r1a. D. 11'-er- <i)n,nz del ,Amo, para 'I!U lIllija. 'Ma.rfil. 
rlltl1do·· 'GutlOrroz Gutlótl'uz, !para. &ti PHu¡' SIl.IlZ dél Hoyo. 
llljtl a'·U·I'IItl.tldo ,Gutla.r~'€l'z Ii!!.\.n-cllez. ,AyUuflIllte -do (}ritl1ullI! MU1t8lr11l.1 don 
'GtJ.!Il!liIl,dU:llie 'de lu.t'anttJ.l'ta D. ¡ullo Antnlll'o 'l',w,r¡¡1l! Ml!{urJ, para. su h1j. 
M~l1l1o. Ulu\t,MILI'tll, 1>11,1'11 MU htjll.:!'vID.- So-&é Ántonlo '1'01'1'9&'l\u1l, 
!'lit ~l(lll Valle ,MGdiOO Dí.¡¡.z, 
Comnndn.nt,(l (le Ca.bnÍ1e.r1a. D. Bu!· 
11.0 (!'El MCl'lfJ,Q lSa..n tos, pl.1.ra. -&'11 hija. 
~rl¡¡tl,no.· Mari.no '¡'hoInas. Ca.bo 1M'IDa,ro 'el,a la. Guillel!.a, lRenJ. 
CiOma:n.dan.to de Inge'111eros D. Ma.- don ,F,r.ll.m,c!s/co 'Ca..st1l10 del ¡FUo, llo:ra 
nue.l 'Mp,rlno Ho's'a-do, pa,ra -su hijo An· ~u 1üj6. Me.tlce·des Cris·Una del. Castillo 
tonIa' lUccwdo. Merino. M(),J.'i-no. ·P¡'nela. • 
¡Coma.n·els,n.tede ,I.n:fa.rJ¡tsríat'iD. lRirear· ,Cabo de la GuaJ:'ldi8i Re:d. D. Joei 
D. O. "'.11:1 
¡.,tnl'tiurz Ramoo. para su hija Maria 
Isabel Martinez ;Huperaz. 
Cabo >de la. GUtwdia. Real D. 'Do-
lniug'o P~raHa. Pinar. para su hijo 
J'urun. Car:os Peralta Timón. 
Cabo prhnaro de la Guardia R-eal 
<lon Mar!u.no Sesé Saludas, para su 
hijo Luis Mariano Sesé Sánehez. 
Guar<l:a da la Casa ~eal D. S3.\Jltia-
go T e- j e d o r Arribas, para su hija 
Maria <le loo Ange.les Tejedor :Miguf:l. 
Personal. civil funcionario 
Don Pablo Luoogo Bohoyo, para 
su hija. M.a.r:ia Nieves Luengo Albu-
querque. 
Do.n lGrge Rangil Gamero, para su 
hijo Jocgs Rangil López. 
TERCER GRUPO 
¡efes 
lG de septiembre de 1W1 
Gómez: Ibarrondo, para su hija I.au-
ra'Gómez López-Linares. 
€omandanfe d(' Caballería D. J'eslís 
Gómez I-bal'l'omlo, ,para su hija ~luriu 
<lel Carmen GóntezL6pez-I.inares. 
Coronel <le Infantí?l'ia D. Santiago 
González ·Macias. para su hija Ana 
González Fei'nán<lez. . 
Coronel <le Inf:mteria D. Santiago 
González Mac:as, para su hijo Fernall-
do Gonzále:;o; Fel'ná.ndez. 
Coronel de Infantería D. Santiago 
González Macías, 'para su hija M1ryan 
González F.ernández. _ 
Comandante de Veterinaria D. Fer-
nando Gutiérrez GuHérrez, para su hi-
jo luan Pablo _Gutiérrez Sánchez. 
Comandante <le Caballería D. Basi-
1i<les Merino Santos, para su hijo .lo-
sé María '!I,!erino Thomás. 
Momandante de Caballería D. Basi-
lides Merino Santos, para su hija Ma-
ría Aránzazu Merino Thomás. 
Comandante <le Caballería D. Basi-
U<les Merino Santos, para su hija My-
r1an' Meri.no Thomás. 
Comandante <le Caballerfa :D. Bas!· 
Teniente ooronel 4el Cuerpo <le 'In- U<les Merino santos, -para su hija Mó· 
genteras de Armamento y Construe. nlea Merino ThOmás. 
clan D. Juan 'Baroodiea Zara,ndona. Comandante de lngt'niel'os ¡y. Ma-
para su hij'O AngeJ Luis IBaran<llea nuel Merino RO$a<lo, .para su 11110 Ja-
Romo, v;¡>r Ml'rlno Merino. 
Comandanto de Infantería D. Carros Comandante <le 1.ntpndpncln don 
Cuto,uda stncnez de Gogo11u(10, ,pa,ra. Edmun<lo Pérez·lfilllO ;MarUnpz, .para 
eu hija $o.n601es <:utanda Sánehez. su hilo JolIé Manuel PóNz¡.J'fUgo Gar-
Mooge.-.· cfa,·Mnto <le. Mollna. 
.comandante de InSo,ntertll. D. Cal'- Comandante de Artllt-ería (1). José 
los eutan.da. Sé.nehez de .cogoUudo, Rincón Abatas. para su hijo José Al· 
ps:ra su hija. Elena. .cuta>nda Sá.o.chez· varo Rincón Hol~ueras. 
MOl18o. Coman<lante de ¡-n!anteria n. Rafael 
l'e111onto cOI'onel de Ilngenf.eros dOon. Rincón Rf'lnn. para su 11IJo ¡"ranclooo 
losó 'De1g¡¡,do Losada, para. su h1ja. Javier Rincón Beladlez, 
Mar!a <l-el PlIu.r Delgal1oCol'x$. .comandante de I·n!a.ntería D. Rafael 
CGnto,ndn.nte :al.' I,ngenle.ros .D. An. Rincón Rema. para su hija Inma.cu· 
g&l 'Domingo Domingo, para su bija la{fa Rincón Beladlez. 
Alfonso Domingo íDiez de la Lastra.. Comandante de Infantería D. Rafael 
'Coman<lante \le .Ingenieros D. An.- 'Rincón Reina, para su 11ijo luan Ma· 
¡:rel ·(I)omj-ngo Domingo, para J:\U hilo nuel Rincón BeladIez. 
¡"el'.nilllldo Domingo 'D.iez de la Last.ra. Coman<lante <le Infantería D. Rafael 
·Comandante- <le I.ngenteros D. Al. Rtncón Reina, -para su hija Nuria. Rin-
fre<io Espejel- Bermejo, !para. su hijo eón ·Be1a<llez. . .. 
Al!re<lo 'EspejeJ. 'Muf!.oz. 'Comandante <le Infantería D. Rafael 
Comandante <le l·ngent·eros iD. Al. Sánchez GonzUez, para su hijo Clau-
frMO ElIopejel Bermejo, .para su lUja dio Sánc11ez Sáflohez. 
Jose1'i-ng. IEspejel Muftoz. Comandante de lDit'anteria. ;O. Lean· 
Comaooante . de ArtUleda D. Gul. dro Santamaria. Ru,iz, -para su 'hijo 
llerulo ,F&'nández de la Yen, para Andrés Santamaría Santlagosa. 
su hijo Je&~s IF.raxwl&Co Fe.rná.niiez 
~ez. _ 
1.1~1 
pal1ó Pérez •. para su ¡hija. Ma.ria. Gris-
tinaCumpaJió S<'incMz. 
Teniente <le Artillería 1). losti Cam. 
pat1ó Pérez, 'p:.ml. su hi,ia.:Maria. Ra-
quelCampm1ó Sánchez. . 
Ca:pitan <le Infantería D. José Co-
lombo y Sanchez. ,para su hijo Enri· 
que Colombo RoorIguez: 
>Capitán de Infantería D. losé Colom-
110 y Sánchez, para su hijo José An-
tonio COlombo ROdríguez. 
capitán <le Infantería ;D. JoséCo-
lombo y Sánchez, para su hija María 
Victoria Colmbo Rooriguez. 
Teniente- A. T· S. <lon Manuel Con-
treras y Contreras, para su 'hija Te-
resaContl'eras y Domingo. 
Teniente <le Artillería D. FelicianG 
Cua<lrado Corredera, para su hijo .I\.n-
tonio Cua<lrado Prieto. 
Alférez Especialista: D. Manuel 'Del-
ga<lo Pérel'.', para su hijo Antonio Pío 
iDeIga<lo ·Gutiérrez. 
Teniente- <le Infantería D. losé Es-
teo Sánchez, para su hijo Froociscl} 
Javier Esteo Poyato. 
Tertiente d& Infantería D. José Es-
teo Sánchez, para su hijo Miguel An· 
gel Estea Poyata. 
Cnpitdn de Farmacia D. Alfredo-
Gurda JimQnli'z, ,para su hijo Víctor 
:\{allulll lQurcia Vida\. 
"ll'nil'nto de Inflltnt&rla -D. Secundla,. 
no Gareia Re.venga, 1>Il1'o. Su hija Mi-
lagros Oarcfa Marfn. 
Te.n1ento de ln'¡ante-r!n D. Secundle.. 
no Galcla ll&Vl'nga, para su ~h.l;o Ro· 
bertoGarcfa -Marin. 
TenIente to.pógrafo D. Tomás Gar~ 
cía Martinez, para. su 11110 José Luis. 
Garela. Jlménez. . 
Tt>niente de-l C.A.A.l.A.C. dGn Fer· 
nando Oatell 'Manzanares, para su hJ,.. 
la MarIa .Aranzazu Gatell Rulz <le Gor~ 
de1uela.. 
TenIente del C.A.A.I.A.C. don Fer. 
nan<lo Gatell 'Manzanares. pa.ra su hi-
ja Marfa Lourdes Gatell Ruizde GOl'-
deluela. 
Teni-ente de C.tA,A.LA.C. don Fer* 
nan<lo Go.tell Ma.rlzanares, para su 111-
jo Pablo Javier Gatell Ruiz. <le GOl'-
dejuela, 
Teniente de .oficinas M1litares don 
;Jesús González; Mora.les, -pura su hila. 
Alicia 'Gonm~ez Arteaga. 
. ·Comand&nte de ArtUl&'ía D. .Em'i. 
que Ga.rc~a. Fer.ran<lo, .para su hijes 
BeatrIz Carme-n (farola pef!.a. 
COomnondn.llto de Art111eria D. iE'm.rl. 
que Ga.roia. ¡·'erran-do, !para su hija 
Ma.I·la del Mar Ga.r-cía Paf!.a. 
Tenie'nte d·e Veterinaria D, Emeterl0 
Iglesias Lópe.z, ;para su hija. Ana Ma-
ria Iglesias Sánchez. . 
Tenj(,l-nte <le Veterinaria D. Em.ete-
1'10 Iglesias López, para su hijo Miguel 
Teniente <le lnfanterítl D. Francis· Angel Iglesias Sánc11ez., 
ca Agudo Gómez, para. su'hijo Santla· Te.niente- tO'pórato lh Gaspar Lavi~ 
OficialcB 
Comandllnte de Cllballerin D. Jasó 
Garata Guerrero, q)al'o. su hila Ano. Ma. 
ría Oarcla López de SorUt. 
Com-andantG' de Caba.llería r/. JOfló 
García. Guerrero, para BU hijo ])leso 
Gal'cíll. LOpez <le soria. . 
IComo.n.é1ante de Co.ballarl.a D. Josd 
Gll.rc1n. Guerrero, -para su h'lja Maria. 
losé ·Garcfa LOpez dé Sor1a.. 
Comandante <le In.fanterfa. D. Mi. 
guel Garcia Ritmos. pl1l'tt su hijo l~l'a~¡· 
cl&co Garcia Gutlél'l"ez. 
Comandllnte <l>e Infantería D. Mi· 
guel Garcia Ramos, para su hijo Ju· 
lián ·Garcfa Gut1érrez. • 
¡Comandante <le ·Caballería 11). 39$úS 
go ,Manuel Agudo Garrido. f!.a Lázaro, para su hiJa Paloma La.· 
Teniente de Ingenieros. D. Carmelo vll'ia Bel11do. 
Barrera Ruiz, para su hijo Cllrmelo Alférez del C.tA.A.I.Á.'C. <lon Bonifa-
Barrera Escala. clo -LOpez -Gal1ndo, para bU hijo FauS>-
Teniente de tngeni-eros D,. Carmelo ;Uno LOpez Ji'ernández. 
Barrera Rulz, -para su hija. Muria Yo- .Alférez delC.A.A.l.A.C.. don Bonita.-
lando. Barrel'll Escala. cip López -Ga11n<lo, ¡parll Su hija. IsO.-
TenltHlte deO,nclno.s MHitar D-, Ma- bel López Fernández. 
nurd nenito Seco, pp.l·a su hlla Consue- Teniente de Oticlno.s íMilItare!l <Ion 
lo MUI'Íít Banito Sáoncnez. MltlHWl Lourldo Vlleola, para su 'hijO. 
Tonl(lIlte de .ooiicinas Ml1!tllres don Mfl.l'cel1no Lourldo Gutiérrtlz. 
íManu-el Benito Seco. parA ¡¡U hijo . Tenle.nto od.a QttcInas oMU!tlll'\'!S <lon 
Frllncisco GabrIel Benito Sánchez. Miguel Man2'lano Lópe-z, ·po.l·o. su hijo. 
Teniente de Artilleria. D. Jasó 'Cam· :rdsé Carlos 'Ma.n2jano Angosto. 
patló Pérez, para su hijo José, .Anta- Tenían'te <le Q,!ic!nas Mi11u..res don 
n:!oCa.mlpal'1O Sánchez. Migue1 Manzano Lóp-ez, -p~ra su hila 
Teniente <la Arttueria D. José Cam· Maria 1.uisa. Manzano Atngosto. 
D.O.nl'lm.em. 
Tenl-snte d-e A. T. S. don Gregario I Sargento pl'im·ero -Es<pecialista don Cristina. Victoria. OorbaCilo SIÚlCilez. 
lfara;fioo Heredia, para. su bija.. Ele. Ramón Almagro Mnl'tínez, para su hi- Bl'igooa de ifIllfanter1a D. Luis Gór-
na María Marañón Garrido. I jO' !Ramón Almagro Hernández. doba Gignnte:, iI>&ra. su hija. Ana, lIIa-
Teniente ~I\.. T. S. don Gregario Ma- Sargento de Infante!'!a D. Antonio ria Córdoba. Paredes. 
rai1ón Heredia, ilara su hijO' Pedro Alonso P~rez> para BU hijo .AntoniO' Brigada de Infantería D. Luis Cór-
Luis Marañón GaI1do. I Alonso ROdríguez. - doba·6igante. para"su hijo Jos(J An-
Teniente Espeoialista :1) •• <\lejandro,. Brigada maestro de Booda D. Cal'. tonio Córdoba Paredes. 
Hariilo Escobar, para su hija BagO,: meIo Anes Rubio, :para su hijo Jesús Brigada de Jnfanteria. O. Gervasio 
fia I!\fariilo ChamiZG: ' I Anes ·Moreno. Delgado \Rodrigue:¡;, para su bija lAni-
Teniente Especialista .D. Alenjandro Sargento prim-ero de Sanidad don· ria Delgado López. 
Mariño Escobar, para. su h1jo :Leonoio Enrique VendreU Jo.rdá, para su hijO' Brigada de ·I'Il!anteria. D. GeNasio 
Marifio Chamizo. I Antonio VeJldrell Bartolomé. De.lgado Rodriguez, para. su hijo Juan 
Teniente de La Legión.])t. Elias Mar- . sargento 1primer& .(1'& Sanidad don Ramón DelgadO' López. 
tínez Cabedo, para su hijo Patrioio; Enrique VenreIl Jordá, para sn ~1ijo Brigada de la AgrupaCión ~rera; 
Martfnez Pacheoo. • I Luis Vendrell Bartolomé. y Topográfioa D. Valentin Dra21 Rp-
<.feniente de Ofioinas 'Militar-es don ··~argento de. La Legión D. Fra.ncis-, drígu-ez, para su ñi-jr> losé EnriquE) 
Amelio ;Mateos Iglesias, :para su hijo co Bennúdez: Plaza, para su hija Ana I Diazo González • 
. Aghstín Mateas Jniesto. 1 Maria Bennúdez. Rueda. . iBlrigada de ~<\irtin~ría iD/. Manuel 
Teniente de ();ficinas Militares don I Sargento pFimero .de. Sanidad don Diaz Castro, 1>ara su hijo I.l\.ntoXJí9-lMa-
Amelio Matel1S Iglesias, para su hija' Fel~pE) Vizcaíno Gaspar, para su hijo ría Ria:¡; SaLvador. . . 
Beatriz¡ Mateos Iniesto. I Francisoo Vizoaino Ruiz. Brigada de .4:rtilIeria D. Manuel 
Teniente de La Legión D. {raOOiS,¡ Sargento primero de Sanidad >D. F.e- DíazC~stro. para su hijo .Juan M3-
e(} lIflelgar Gómez" 1>ara su hIlO Csa'- Ji,pe. Vizoaíno Gaspar .para su hijo JO- nuel D18Z Salvador. 
los ·Melgar Sánchez. sé· Vizoaino Ruiz. ' Sargento primero &peeialista d(}n 
Teniente de Oficinas Militar don Brigada de Ingeni·eros D. Jesús 130- Ramón n'fez d~ Ulzurrun Sáneht'z, Pi\.-
.. Manuel M.onias. Antón, para su hijo l'relm de Castro, para su hijo ¡es\Ís Al_Ira su hija GlOria. Diez d.e UlzurruIi y 
Manuel Monjas ~arroso. .• . bE'rto Borrego Diez. Calvo. 
Ten!e,nte d~ Oficinas MilItares d~n I Subteniente de Artillería. D. Miguel Sargento -primero EspeeiaUs!9. don 
Manuel MOflJns AntOll,para. su lUJa, Cnbrera d('1 Barco, .pnrn su 111jo José I Rnmón .Dí~Z< de Ulzurrun y Sanehf'z-
Nuria Monjas Barroso. .' I AntonIo Cabrera ,lf¡;'ndt>z. Plil\l SIl hiJO Ramón Diez de Ulzurrun ' 
_ CaP.MiI de CabaI1e~fa D. lose ~forll-! Subteniente de Artillería D. MIguel' y Calvo. 
no PlIrez, ·para. su hija Sonia. Carmen ... cabrera Barco, 'paro. su Jlija Rosa. . Brlp;ada de Infantería ¡n.. l()ll(t Do-
Moreno López. • • I Ann Cnhrf'rn Mén<:tez. minguC'z Gndoy. para su hiJo José Ma-
Teniente de Al'tl1ler(a. O. Francisco. Subteniente mllsico D. Manuel Cnno nt1E'l.Domtn~t!ez Gonzált'z, 
Polo Guerra. putn su hiJo Francisco Murlllo. purn su Mjo Juan Carlos Ca. SUr,lfE1nto pl'lmero mlls!no p. Rnmón 
Luis PolO nnl'rl¡:.m. I JIO.l.ópPZ. Dotnl <:uIM~rllda • .pnra su hijo -Ser. 
Teniente de Armería D. Frltnclsco i SUbtl'nlpnte mtl$lco .D. Manuel Cano glo Pornl P~·re~. ' 
Palo GIIt~rrll. -puru su hljll Maria <11'.,11 Mm·II.IO. plu'a ,su hljll Marfo. Jcalls Cn- Surgc'nto Pl'lmero 1OOsleo n. nflmÓlI 
"11;11' Polo Barrll·m. • no f,óppz- l!Ornl C;I;lcprradn. para su hijo OSWI' 
'1 I'n!pnte del <:.A.r.A.C. don Fernnn", nl'l~¡¡dn de Al't!llf'rfn n. Francisco Doran ¡'rez; 
dO. Rt·Y. Paz, -para su hijo l"¡¡rnnlldOI Cnrhllllur 'Muflo7., .puro. su hijo Vlcell- BrlA"uda. ¡':í>pl'Ctullsta. D. FI>r!wodo l{¡1), ... \fOIll'o. tI.' r./l.l'tmllnr Clll'dnso. ¡~lIdíJW!7. ¡;·l!rnñncl~7., p n r 0.' su Mjo 
'rPlI!t'nte Ik1 C . .'\.l,,:\,.C, n. FI'!'lltuu"lo IlI'!ga<f¡t de Artltlf'l'fn n. Frn,ncl!:l!o h'l'IlUltdo ·F:llrfl¡tlI!H Po nA. 
Rl}y Paz. PUI"ll. sU hIja .Mur,ht Nlltlvi- CarhaH:Il' Mmji}7.. para su hija HOlla- Hrl;.rlt<la. 1-:¡;.rw!dllllsta 1). ¡"t!l'nando 
d;!.¡~ I~¡'y J\I!1lI:>o. . r10 Crl1'bnllm' Cro'.(loso. gl!l'ít¡IIf'7, I':eflHlw!I>Z, pnra. su hija Su-
o 11'1l.,'·tlte dI' O~¡I!llla~ Militares don lil"i;.rada Espl1nla:l!>ta n, ;ros!'! Cnsa.ao ~:lfla F.1II'i<¡UI'Z Pons, 
~. ¡'n¡H!I~C() l~O,~)l LHlt1!lIHlS! 'p:mt su lit- (fllfl'rta", 1);1)'0. SU hija Ana Cl1l1a Ca. UrlWHln ,le Al'tllIC'l'f:t n, Al1'l¡lnill'O 
JO Ca l'{¡';i h>lp!~ H?lg' VII~r!lWZ, . :wdn Hnmftl'7.. ' HI'I'II¡jIHiL>Z Jhnúllf>r.,pal':l su hija '4n-
Tt)flirnfn dí; o.r,ltlllll!S M¡l¡!;U'('f1 dOl! . Bl'ig-adn El'pl'clali¡;tn n, 10Sf! CaslHlo ¡'in VictOl"la n!lI'I1f'H1~I\? MIlI'ffll, 
Fl'unclS!!o HOIg' (.tuIlUlias, flara ¡;u 111- G:U'¡'l'fall. ,pum 1511 hIJo Jalié An'"t>1 Cil- nrl¡.tíHla dI! :t\rflllt'J'fa n. Alltonlo 
jo Fl'a.lIclsl'o 30s(> RoIgo Vñzqll(>z. ,nido Jlamfri1z. '" J~rlrr¡(lllfl!'z Mlll'tlfWZ. pan 1m l1ija iMo.-
Tl'uhmtl! de SnIlJ{.\u·d ,r;, .Ag'!I~tll1 no_¡ ".". ,. rm ¡':h'lln Herw'iwlfl1. sn1Il:.ur,!"(). 
¡.;:mro liralHl!", ¡lam ¡;1l !tijtt' María ,~~l..r('¡¡;(~, ~rlll'H~I'~ tnll!~!~{) n., Juan Ilrl¡.¡adu. </(>. Al'tll/rHn. n. Antonio 
. lnnH¡.¡ml:'l!la RfliQtll'O Hoúl'I¡;¡¡¡·7.. r:~1. .;~I.~ i 1 ti! (""P,~I ,L Iltl hiJ,o ,Jua,n Jo- IIOl'm\lull';' Mart1l1p7., llnfa IlU hiJO MI. 
'¡"'!I.'tll e ,J" Arl!llp¡'la 1>. Murclal· 111 Cn, •• ld¡¡ PUlllllu. p. ¡:jllu! .t\n¡.t'1'1 I!t>rwllldr7. S!Llg-llCI"O, 
S(lfwhr7. ~(¡rH:hl'z. píu·n. su hijo Ja!:is: ¡:¡:ll·¡.r~,llto .~l"Illlf'I'? d .. Ba1lda ,I't. :rnn- Sn¡'g¡;nto ,pt"IIIIP1'1) f':llpPC¡;,~illta don 
Al1jullÍn ~ll!lt~ltl'z i~gldo. ('¡R~~l., t.t~,1.?~ hl.'ln l:L. C:~,tI~. P;ll n ¡;U 111- Maxltlllllano HllI'WUHlo HIIIJIlo. para 
GaplMn ,11' 1I1rnllt!~rI(¡ n, Adolfo Ti1j. Jo 1 ¡.tI! .I:< •. (¡ CI.IMll,1 (..!~ hn·l,d. su hija ;'HJtl Mnt'Ía HI'I'wllJ,lo POlo. 
jp!m !'¡'¡pez, Jl:ll'(t !in hIja María SUjJl'u, 111'1).(;I;ln <1r ~¡¡Hkllld fr. :':1111110 CCl!- !:'ar¡'¡l'llto !lrh¡"¡':'I'1l E<,;pl'l'lnH!'ifa don 
l'ilJ Tdl¡·l/'f¡ y I'pl'·p:r.agllu, {ÍI'I'!'~l .1t1l1}¡'¡'¡O. flaNl 1\tI hIJO ;}nullutll Maxlllllli:\rH1 !fPI'1Htw!o 111111110. para 
,C¡Wil;í,¡¡ dl' lnfnnl"J'itt 1). A¡fo1rn Tel· f}amllltl Lt~Il;I!'(lf'O /)OIl,lffl¡.(IIf'?': su !tOa "rarfa Pila!' 1l¡~l'n.:II¡¡lo Polo .. 
Jpíl"O 1.6pl'''' raIn ,,11 fliJa "'a!'llt Sole¡o ,Bt'~~II:¡~,i!~.,fllfall~l'rI.a ll: i'I';'~I:H:.¡J~ B"lga<.!1l de AI'UllC'¡'la 1). JHan Jusó, 
.(1111 "j'.l;"¡/Il v l'¡'I'I'1.:t.WiJ,., •. "'. ('(1111;;11, .lIt f:l; ¡mIl'! l"ill llljo 11 ¡.¡¡all }':!<pi!lll¡' ¡;fxIUfpldu, pur~ $11 hIjo Juan 
'.1'(,/111'11.'.' ;l,' Fnrluar'u¡ D. S,'M, 1'1'1'J'on 1 <1. n ~'~,I,Ij¡.1I1J ~.'tO. ~. , ;'. José ES1)lllur .Al'l:OI1P.S. F(,I'l!(tII~f,'t. p:lm su l¡lju FI'¡UlUi~{:fl ,:~I¡;-,H¡,t., dI t,¡lIf~II~, 1 :\1 J~, .• I f't'11.1,n!TQ 
Javj,')' "l'l'l'I'í.11 !t1l"1\, (,\ ntl J~n r • .nr.,.I. ll.lltl l'1l hlJ.~ I~IHI,II .• 1t· , (Crmtlttl/ftf(l.) 
'¡'PllÍf'nt" ¡l.' ¡·'tll¡::tlltla n, Jn:;¡'j 're- !tHJ¡L (,''1111'1111 tllr'o. 
rrf'1I1 l-'!'I'Jliufrlf'1': 'llun~ &U hlj¡1 Pilar' !tI hmtla tI<' lllla'llr'rh n. ,~l'j1l1,f) ert'-
"ferrón Hoell.. • V¡'1'It Mur!¡;t'nl, pal'~ 511 hiJO ¡'mllel-
____ I~· ~ .•• rll>p ....... __ . r ... · ... ·'_ ........... 
Hl'límda ~it' ('),T!rllllll:\ I\1l!lflll' .n. Ju· 
¡lo .\'H'lllld\ln 1:;0111111111'1, t1Hrll. IHl 
bija Ly;!I,¡ Morgu!! Al1),lllltu'lIln Alvu;-
rn~, ~ 
. Sn¡'¡.;el).tfJ IH'!mel'o F.~;pG(!!n!lst[t don 
HIl~JlI>l1 :\IUWgTCl MtHtíllOZ, pUl'o' SU 
hijo Jouquin Almagro H.erná.ndez, 
.. 
cu Jav!I"1' CHI'Vr'l'H (,H 10, 
!tllpll<ln ~Ip Illr;¡II!.PI'fll H, Arturo 
Ci'l'Vi'l"U Mill'll'r'III, ¡r:lfa "'ti hila l\1¡1l fu. 
~l1lr'.hHJ !~r'JVr'¡ lt Call). 
1I,í¡:'i¡;!:¡ .11" ,\rl!l!pl'lu n. ;111' .... f.ul;r 
CfJlj'!!' l/i'j'f!:!'Il. l¡;lm bU bija A!la bit-
)1I!1 {:Il11d¡¡ Mitl'll;.:nll. 
lll'h.:;tda tI" :\I'IlIlI',Hn n. Jo!'!!! r.ull'l 
Candil I1nl'j'(,f'O. I1ftl'a su hilo Jo,,\! l,u·!s Ingresos 
CO/H!I\ M:HII¡.¡¡ln • 
,Ayu,lu.lltn .¡Jf! mh~i,nus Mll1tD.l'cf¡ (jon Se. (Jonce¡]u f'11ugTQSO en al Bonamó-
Pedro COI'!JUCllO V'elgu<lo, ,pura su hija ¡'ito Ctlel'pOdH ,M útilu<! os, oon la c10.-
. ( 
D. O. ll'Úm. ~1:t ;J,6 df' se.Plielllbre de 1f1!'! 
. --------------------------------~.------------~. 
1.1()O3 
¡:;ificación de. <:aballero Mutilado Per- tirado a la. que pasó por .orden de ~ Se concede el ingreso en el Bena-
manente en ~4.cto de Servicio, al coro- de abril de 1962 (D .. O. núm. 98), y mérito Cuerpo de Mutilados, con la. 
nel <le !nfanterla, sn situación de re- adscrito a la Jefatura Provincial de clasi·fi.cación de eaballeromutilado 
tirado, D. Luis MarUn-Lunas Lersun- Muiila<los de Córdoba. Al mismo tiem- permanente de guerra por la Patria. 
di. como comprendido en el articulo po se le conced~ la Medalla <le Muti.- al sargento ode Infantería, en situación 
.f.." y párrafo 3.° del articulo 7.° <le la lado que <letermina el aparta<lo Dos de retirado, D. José Guadalupe Durán, 
I,ey 5/1!l76, <le 11 de marzo (D. O. nú- del artículo 125 del citado Reglamento. como comprendido .en el párra.fo l." 
·mero 64), debiendo percibir sus deven- Subpagaduria Militar ode Haberes de del artículo 3." y párrafo 3.0 odel ar-
p:os desde el <lía 1 ode julio de 1'ifl"1, Córdoba. tít1ulo 7.° ode la Ley 5/1976, de 11 de 
por la Pagaduría Militar ode Haberes Brigada ode la Guar·dia Civil, en si- marzo (D. O. núm. M), debiendo pere1-
de Madrid, disfrutando además. pre- tuaeión de retirado, D. Timoteo Loza- pir sus devengos desde el día 1 de 
via 'fiscalización por la Intervención, no Carrasco. Percibirá sus devengos marzo de 1977, por la Pagaduría Mi-
desde la 'misma fecha, del 18 por 100 y la Pensión de Mutilación desde el litar doe Haberes de Santa Cruz de Te-
de 'Pensión de Mutilación del sueldo día 1 de septiembre de 1'ifl"1, cesando nerite, disfrutando ademá,s, previa 
de su empleo, de conformidad con 10 en la. situación de retirado a la que fiscalización por la Intervención, des-
disput:'sto en el párrafo 1.° del artícu- pasó· por Orden de ~ de septi·embre de la. misma fecha, deJ. 20 por 100 de 
lo ~ de dicha Ley, cesando en la si- de 1976 (D. O. núm. 221), y adscrito Pensión de MutLación del sueldo de 
tuación de r.etirado a la que pasó por a la Jefatura Provincial ,<!e Mutila- su empleo, ode conformidad con lo dis-
Orden de 8 de abril de 1m {D. O. nú- dos de Cáceres. 'AI mismo tiempo se puesto en el artfcufo 18 de dicha Ley, 
mero SO), reintegrando al Tesoro las le concede la .Medalla de '.Mutila.do es- cesando en la situacióu de retirado a: 
cantidades percibidas en dicha sUua- tabl-eclda en el apaI'tado Dos del ar- la que pasó por .orden de '5 de octu-
ción desde la indicada fecha, circuns- tículo 125 del citado Reglamento. Sub- bre de 1956 {D, O. núln. 227), reinte.. 
tanela que acreditará mediante la CO" agaduria Militar de -Háberes de.Cá- grando al Tesoro las cantidades per-
rrespondiente carta. de pago o docu- Cl'l'es. cibidas en situación de retirado des-
mento análogo ante la J~fatura Pro- Sarg'¡mto de Artilleda. en situación I de. la indicada fecha, circunstancia 
vincial de Mutilados de Madrid, a la de licenciado, .D. Antonio ·Gutiérrez que acreditará mediante la corres pon-
que queda adscrito, quedando en la si- ¡ narcis.. Percibirá sus dev.engos y la· diente carta de pago o odocumento aná-
tuacUm "espeCifica» que def(lrmina el Pensión de MutilacIón desde el día 1 logo ante la Jefatura Provincial de 
mi1culo 49, en relación con el al'tícu- de julio de 1977. por la Pagaduría Mi- Mutilados de Santa Cruz de Tenerife 
10 47 del Reglamento del Benemérito litar de Haberes de Valencia, previa a la que queda adscrito, quedando en 
Cuer·po dé Mutilados, aprObadO por deducción de las cantidades J)ercibi· la s'.tuación .específlca», que dater-
Real DooretQ 712/4'iYl?, .de 1 de .abril das como muUlado útil desde la indi· mina el artículo 40, en relación con 
(D. O. núm. 91), concediéndosele al cadafeclia, conCediéndosele al pro- el articulo 47 del Reglamento del Be· 
propio tiempo la medalla de mutllado plotiempo la Medalla. de lMutllado nemérIto Cuerpo de Mut!1ado~, apro-
establecida en el articulo 125, apartado ('stnblecl<la en el apartado Uno del bada por Real Decreto 'iU2/1971, de 1 
(,108 del citado Reglamento. artículo 125' del cito.do Reglamento. de abril (D. O. núm. 9I}, eoncedlén. 
:\f:tdrid, 2 <l-e septiembre de 1!('!1. qUMando adscrito a la 3'efatura Pro- dosele al propio tiempo la. Medalla de 
vlnclal de Mutilados de ValennJa. MutUado establecl-da en .el articulo 
'GtnJIÚIREZ MELLADO Madrid, 2 de septiembre de ilU71. lt?5, apartado Uno del citado ,R.egla. 
Se concede el ingreso en el 'Bens-
mérIto 'Cuerpods Mutilados, con la. 
clasiticaclón de .caíballel'O mutUado 
GurllÚIREZ MELLADO 
permanfmt& enooto -de &&rV1eio, a Ss concede. el ingreso en el Benemé· 
los subo-rtclales relacionados a contí- rito Cuerpo de Mutilados, con la cla-
lluaclón, como comprendIdos en el al'- si.flca.eión de caballero mutilado 'Per-
mento. 
Mo.drid, t de septiembre de 1971. 
tículo 4.0 y párrafo a.o del artieulo manente de guerra po.r la P.atrla, al 
7.0 de la Ley 5/1973, de 11 de marzo sargento 4e ln·fantería, en situación La. Orden de 21 de enero de 1m 
\·D. O. mimo 6-i), debiendO perCibir sus de licenciado, D. Lucio 'Santano y Lu. (.D. O. núm. 19), por la que se le con· 
devengos, a. :partir de la. fecha que a cas, como comprendido e.n el párrafO cedla el ingreso en el Benemérito 
oado. uno se le asigna., por la. ,Paga.- 1.0 del artículo 8.°, D!sposiciónComún Cuerpo de Mutllados, con la clasifica-
durio, o Subpagadurfa. Militar de Ha- Novena -de la I,ey 5/1976, de 11 de clón ,de catballero, mutilado ·permanen. 
beres que se ·detallan, .disfrutando marzo ~'D. O. nt1m. 64), y artículo 113 te en acto de servroio, al .cabo de la. 
a.demás, previa flsca.l1zación por lA, del R~gla..mento del Sen·emérito Cuer- untlgüa. Guardia ,de S. E. el lefe del 
IntervencIón, ·desde .la misma feeha, po ·de Mutil-ados, aprobado pOl' -Real Estado, iD. Miguel laram1lJo Mo-reno, 
del 18 por 100 de P,ensión de MutIla- Decreto 712/1977, de. 1 de abril ,(DI!. queda rectificada en el sentido de que 
clón del sueldo <le su empleo, de con- BIO OFICIAL núm. f}1), dc.blendo pere1· los etectos &conómieos que 1& C01.'r<+8· 
iormidud con lo dispuesto en el párl'a· bir RUS devengos deslie el .die. :1. ·de ponden, odeben ser ·a .partir del ,día 
fa 1.0 del artículo 2~ -da. .dioha La.y, agosto .de 1977 por la Subpaga·dur!a. 29d,e julio de 197a, fecha de sollel-
quedando en la s1tuación «esp,ecífica~, M1litar de Haberes de 'Cácoros, dlsfru- tud de reconocimiento ante la Junta. 
qUlI (fetel'mino. el articulo 49, en rela- tanda además, previa fiscalización por Facultativa Mé·dica de. la DireccIón ·de 
cfón con el artíCUlo 47 ;lel 'Reglamento la. Intervención, desde la misma fe- Mutilados, e-n lugar ·de ser la de 1 de 
del Benflomór!.to 'C:uer-pod,e MutUa-dos, cha, .(\·el lO ·por 100 de Pensión de Mu- dir:iembl'e de 1976 como se hacia con s-
aprobado 'por RellJ Decroto 712/1U71, de t11ación del sueldo de su empleo, de tal', cesando en la situación ·a-e retll1S.-
1 de n.bl'll (1). O. nÚm. 9d.). corlormidad con lo dispuesto en el 0.0 a lo. que pasó por Orden ode a de 
,Los proccdentl's de la situación <le ll.rt!eulo 18 -de' ,dlch{L ¡.ay, ·pnwia. ·de- fe·bl't'ro <le 1969 (-D. O. núm. 29), 1'e1n-
l'etira.do l'!!intngrnrán al T.esoro las ducción de las canUdadea parclbidns tegrn.ndo al Tesoro las canUdadt'ls pel" 
ulltlttdadoa p¡,l'olbidna dGl1de ja tfElCllul. como mutilado útU desd,e ltt indloada cibMns en ·dicha- situación, olrcutlll. 
(Ille IHl In S¡¡(¡UlUfl ,sus ,clevtmgos como fecho., COfllllJdiñndosela al propio tiern. tancla qua acreditará me<llnnte la on-
cnlínJ!m'o mutlltJ¡do. vcrmuMnte, reir- po la metlnlllL rl& mut11udo establ~c1·l'rASpolld1tlllta carta -de pago o doen. 
rtUIl1!lnlltliu qt¡¡¡ Mt'nditlu'll. f.fllf'dlnnte 10. d'a en el Ilrticu[(¡ 125, apo.rtlldo Uno lllent.o ¡tl'1I11ogo ante la Jefatura Pro. 
IIOrl'lll:lj)olldll<nt() tlat'ta .¡in pago oda- do! oHtl.ol10 Ueg'lnmenlo, quMando en YIMlal do Mutilado!! d& Madrid, tt la (lu!Uemtll nHlí,loj,(n o.l1t,(} lo. Jotllturo. lti s!t,unolón M~Sp{lc!f1cll»,qua dater- 'Iu!> queda Ilillscrito en la sltutl.(\lóu 
Pt'ovlnc.lo.l dH Mut_HUiCloll o,. la. .que que- mll1lJ. 01 Ilrtículo 4l} en rGlaclón con «espaoU1cu». qued,eterminll. el ll.rt1cu. 
dan. n<lMrltOl1. el lut1culo .. 7 -del citardo ;Reglame-oto 10 49, en ralaclón (lon al articulo 47 <lel 
Bl'igMa .d,e Artillería) ·en situación y adsc,'ito a la Je!atura Provincial ,de nOg'lamento del Ben!?mérito Cuerpo' ·df:í 
da. retirado, D. Ha:M.el González Pogg1. Mumados.de 'Cáceres. MutllOtdos, aprobado .por R!3a1 Decre· 
Peroibirá su~ deve-ugos y la (Pensión Madrid, 2 'de ssptiembrs -dé> 1971. to 712/1977, .de 1 <l.-e abril ·(D . .o. nú-
de Mutilación ,desdé> el -dia. 1 ,de julio mero 91), conce·diándosele al propiO 
de 1977, 'cesando en la situaci6n ,de re.. GurIJmREZ MELLADO tiempo la \Medall-a de MutU8Ido 0000,. 
16 de septiellllbrede 1m D. O. mlm. ~ 
bIeclda e-n el articulo 126, aparta.do 
Dos del citado Reglamento. 
o Subpngadur!aMilitar de, Haberes da. adscrito a la Jefatura. Provincial 
que se detallan, disfrutando. además de Mutilados de Alicante. 
.Ma{lrid, 2 de septiembr.a de 1971.' previa fiscalización por la Interven~ :\Iadrid, 2de septiembre de 1977 • 
ci'l.'ln desde. la mismafl'clla, del 18 por 
GUTIÉlUl!lZ MELLADO 100 de Pl't}sión de MutilaCión del suel-
do de- sargento, de' eonformidad con 
lo dispuesto en el párrafO l." del ar-
.Se concede el ingreso en el Bene-
mérito Cue.rpo de Mutilados. con la 
clasificación de ·-caballero mutilado 
permanente de guerra por la Patria, 
al soldado de Infantería D. Juan Ro-
dríguez. Gallardo, como comprendido 
M el ;párrafo 1.° del artículo 3.°, Dis-
pOSición Común 'Novena de la Ley 
&119'i6, de 11 de marzo (D. O. míme-
ro M), y artículo 113 del R-eglamento 
del Benemérito caerpo de Mutilados 
aprobadO por Real Decreto 71~/l977. de 
1 de abril {D. O. núm. 91), debiendo 
percibir sus devengos, desde >el día 
1 de octubre de 1977. por la Subpaga-
duria. :'IUlitar de Haberes de BadaJoz, 
disfrutando además, previa- fiscaliza-
ci6n por la Intervención, {lesde la. 
mismo fecha, MI lO por 100 de Pen-
'sión d6 Mutilación del sueldo de sar-
gento, de conformidad con lo, dispues-
to en a.1 artículo 18 {le dicha Ley, que-
dando &n la sitll.acfón «específica-, 
que determina el articulo 49, en rel~· 
ción con el artículo 41 del citado Re-
~lamento y adscrito a la Jefatura Pro-
vincial de MutiladOS de Bt1.duJoz. 
'¡¡''iutlrid, t de septiembre de 1m. 
tioulo 22. de dicha Ley, quedando en 
la situación "específica_, que determi~ 
na el artículo 49, en relación con el 
artículo 47 deVReglamento del Ben-e-
mérito- Cuerpo de Mutilados, aproba~ 
do por Real Decreto 712/1'll7, de 1 de 
abril (D. O. núm. 91), y adscritos a. 
la Jefatura Provinoial de Mutilados 
que se indican, concédiéndose al pro-
;pio tiempo la Mtdalla de Mutilado, es-
tablecida en:. el apartado Dos delat-
tículo 125 del citado Reglamento y 
l'eintegrando al Tesoro las cantidades 
percibidas en la situación de retirado 
desde la fecha que se le seílalan sus 
devengos corno caballero mutilado 
permanente, circunstancia que acredi· 
tarán mediante la correspondiente car· 
ta de pago o documento análogo an~ 
te la Jefatura Provincial de l\IutilMlos 
a. la que quedan adscritos. 
Guardia Civil, en situación de ¡'eU-
l'ado, D. Jeuaro Otero Manilla. Perci· 
birá sus d{lVengos y la Pensión de Mu-
tilación desde el día 1 de junio de 
ll)77, -por In. ,Pagaduría Militar de na· 
beros -de -MndrId, cesando en la situa-
ción de reUrado ti la que pasó por 
Orden dI.' 21 da. agosto de il.9'70 '(OlA' 
mo OfICIAL núm. 189). Queda adscri· 
GU!UñUUlZ MaLADO to a la. Jefatura Provincial de Muti-
Bajas 
Según oomunioa la Dirección de Mu-
tilados, han .fallecido en las fe-chas 
que se indican, los j-etes relacionados 
a continuación: _ '" 
Teniente coronel 110n01'a1'10 lcoman-
dante de Infantería), caballero muti- . 
lado permanente de guerra por la 
Patria, 'D. Antonio Guzmán Moras, el 
día 3 de agosto da 1977, .en Palma de 
Mallorca, a{lscrito a la Jefatura Pro-
vincial de Mutilados .de Santander. 
'Comandante honorario {capitán le-
gionario}, elllballero mutila.do 'Parma,.. 
nente de guerra por la Pratria, don 
Francisco Vergara Peralta, el dta () de 
agosto de 1977, en Sierra de Yeguas (Málaga)., 
Madrid. 2 de septiembre de 1m. 
Según comunica. la. Dirección de Mu-
tUMlos. ha.n fallecido en las fechns y 
plazas que se indican, los suboficla 
les relneionados a. continuación: 
lados de Madrid. CabaUero6 mutitooO$ pCTmanente8 de 
.otro, en situación de retirado, .(lon Quena por la ¡>atria 
Francisco Sorando Martínez, Percibi-
rá. sus devengos <les de el -día. 1 de 
agosto de 1m por la Subpa.gadur!a 
Militar d& Ha.beres da Teruel, cesan· 
do en la situación de retirado a loa 
que po.s6por ·Or.den de 27 d& junio 
de 1955 {D. O. núm. 146). Que4a ads-
crito ti. la Jefatura :Provincial da Mu-
tilados .ae Teruel. 
f.a Orden de ede julio de 1977 
(O. O. m~m. lfJ8), quedo. rectificada. en 
lo que 81l 1'&flero al soldado de lnfan-
teda; catJaUero mutnadopermo.nente 
en acto de servicio, D. Alberto Marre-
ro Garitián, en el sentido de ser sol· 
da,do -de Intendencia, quedando tods-
crito a la Jefatura :Prov1ne1a.l de Mu-
tilados de Santa Cruz doe Teneri-fe. 
M-adr1d, 2 de septiembre de 1977. Oh'o, en situación de retiradO. don J'arónimo Barrero ,Dom1nguez; Perci-
birá !lUS devengos y la :Pensión de. Mu-
.G'UTIgR'REZ MELLi\DO tlJac16n dasd-e el día. 1 de agosto de 
11Yl7, por loa Subpagaduria Militar de 
Haberes -de Euelva, cesan·do en la si. 
La Or-den de 24 de septiembre de tuaclón de ..rGt1ra.do a la que pasó por 
19~ .(.n.' o. núm. 220), que:da racUfi- 01'dGn ·de ,20 dG junio de 1972 {DUBIO 
cada en 10 .que S& l'Iefiere al marinero OFICIAL numo 142). Queda adscrito a 
caballero Mutlla.do .pel'manente e-n ac- la. Je-fatura ;Provinclalde /M:utllados 
to <le ServicIo, D. Agustín Valveroe l de -Huelva. _ 
Castro, adscrito ,a In ;r¡.;fatura ·Provin· Policia ArmlQ:do, en situación de ra· 
olal .de Mutl1o.dos de Pontevedra, en tira-do, D. 'Rogelio Fernández Vida!. 
el 5~ntf.do -de que. sU v&rdadero em· PercibIrá sus de.vengos y la ,Pensi'ón 
plao es el <le cabo. de Mutll1ltl1ón des-de el día 1 -de julio 
Mn.drtd ~ de septie-mbre -de 1977. ,¡in 1n77, por la Subpugat'luría Militar 
, de IHubel'llS de Pontevedra, cesando 
, GtJTl11l\l'tEZ !Mm,LADO en la. situuclón de retirado a la que 
'.PI/lIIÓ por Orden de 7 dí) dlolembra d& 
itOO5 I( ~1l{)t~ttnO,rlc1a.l del 1l:stado» mi-
mero :m'3), -QtHldll ndsal'lttl Il. la. 1e4'o.· 
tUl'!l. ,vl'tlV!tH¡ill.l ·de Mutlltvdoe de -Pon-
tovNh·n., 
Sargento de -Il1Itant&l'ía, ID. ;rOSé 
Luis Rulz A!zpuru, el día. 6 de 3ulio 
de 1971, en Baracaldo (Vizcaya). 
otro, D. losé Tamayo Vega, el liia 
2 de: a.gosto de 1977, en Va.lencia. 
Otro, D. !Francisco Alvarez Al'éval0, 
el odia 14 de agosto de 1977, en Ba· 
dajoz. . 
Otro, D. Gracián l"agúndez Estévez, 
el día 20 de jullo de 1977, 8111 Careaba- , 
so (Cáceres).' 
.otro, D. Aga¡pito Díaz de Men4í· 
vil López de Ul'ald-a, el día 11 da 
agosto de 1971, en Vitorla. (Alava). 
Madrid, 2 de. se.ptiembre de 1977. 
Según -comunica la Dirección de 
Mutilados. falleció en Tolosa (,Guipúz· 
coa), ,el día. ,29 de abril de 1977, el 
!loldado ·de lnfo.ntoria., oabo.llero mu-
tila.do permamwtl+' en acto- de serv1-('lofo, D, Angel Orbtlgozo So.sturo.ln. 
Madrid, $ de- IilJlptitllhbre da 1977. 
Trienios 
1'56 l1unt'l€l,·de el Íl:llll'nRO en el Bena.-
m(!l'lío CUGrpo -do Muellllidos, Clon 10. 
clmIlí1C11o!(¡n do cnba.lleX'o mutUlMIo. 
[lt'l'tIlll.!lClute (In uoto do sarv'1oto, 11.1 
PO¡'SOlH¡,l i'OlM!Ollllcltl fl, contlnul:\Clótt, 
como COItlIH'Nld!do cm el articulo 4.0 
y pá.l'l'<'fo 3.4. -d!l! 1u'tIeulo 7.o d9 la. ¡,ay 
5/'1978, de lil de :n:mrzo (D. O. mimoe-
1'0 {M.l, debiendo p~rc1blr sus ·deven-
gos a partir d& lo. techo. que a ca.d.a 
UllO se le asig'na, por la Paga-dur1a. 
ml'U, ¡.tU ¡¡ltutHlh1n de l'ctiro.do, ·don 
J(I~(\ Gantes ,Chornlo1'Hu'OS. Pe-rclbí'l'á 
tlllf! dtlvl't\g()¡.j y 1ft P(luslón ,de Mutila.-
ción' d-esd(\ (\1 dio. 1 de agosto ,de 1977, La ()rdon de- 4 de In a r Z o (lp. 
po!' }n SURpagadurla M111tar de Ha- 1!177 (D, 00. m\m. 90), 'por la. que sa 
hSl.'es de. Al1cdute, oesal1<lo en la sl- la co·ncedinm al oomandante hono1'nr10 
tuaclón ,do l'f't1rado a la. que pa.só por (oapitán -de la. Gual'dia Clvjl) (e'aba-
01'-del;l <de 21 ,de, enero -de 1974 (<<Bole- llera mutilado lP01'manente de guerra. 
tlnOfici.o,l -eLel Estado» núm: M~. Que- por la' patria) D· Francisco Márquez 
• 
D. O. mim.·ml 
López, adscrito a la J'e-fatura. Pro-
. vincial de Mutilados de Málaga, en-
tro otros, catorce trienios (seis de ofi-
cial, cuatro de suboficial y cuatro de 
tropa). a pel'cibir <1esde el 4ía 1 de 
marzo de 1977, . queda rectifica48, en 
('1 seti40 4e ,que los trienios que le 
corresponden, son catorce (siete de 
oficial, tres de subofIcial y cuatro de 
tropa), a 'percibir desde la indicada 
1eoo8.. 
':\1adrid. 2 de septiembre de 1977. 
GUTIÉRBEZ 1\fELLADo 
I~gresos y destinos 
-Se concede el ingreso en el Bene-
'. 
Benemérito Cuerpo d .(' Mutilndos 
allrobauo por Real Recreto '112/1977, 
<1e 1 de abrH (J). O. núm. m), y MS-
crito a. la Jefatura PrOvincial de Mu-
tilados <1e Alicante. 
Madrid, 2 de septiembre <1e 197. 
-------......... ------
. DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA (IVD. 
Vacantes de destinp. 
,clase e, tipo 8.0 
De mérito especifico. 
Dos ae sargento de la Guardia Ci-
vil, existenteseti' la Aca<1emia de 
Guardias de dicho Cuerpo en Ubeda 
(Jaén), para auxiliar de prOfesor de 
las Ma:tertas Mllitares y Complemi!n· 
tarias, incluidas. ~n los Grupos II y 
1.195 
Clase B. tipo 4.<> 
De libre <1esignación. 
Diez de sargento de la. Guardia Ci-
vil, existentes en el Parque <18 Auto-
movilismo. <1e <1icho Cuerpo \Ma<1r1d), 
<1& ellas siete para. jefes de Destaca-
mento y tres ~ara especialistas de ta-
ll~r€s, tooas en posesión del eones-
;pondiente título, siendo' \preferidos 
aquellos que posean el de Instructor 
expedido por la Escuela de Automo-
vilismo del Ejército . 
Documentación: Papeleta de. ;peti-
ción de destino y Ficna-resumen, re. 
mrtldas por conducto reglamentario a 
este Ministerio, Dir-ección General de 
la Guar<1ia Civil, l." Sección da. Es-
tado' Mayor). 
Plazo de admisión de papeletas: . 
QUince dias hábiles, contados a par-
tir del siguiente al <1e -la publieación 
de- la 'preoonte, debiendo tenerse 00 
cuenta lo previsto en los articulas 10 
al 17 del Reglamento sobre provisión 
da. vacantes de- 31 <1e diciembre lilti-
mo (D. G. num. 1, <1el afio actual). 
Madrid, 1'2 de septiembre de 1977. 
mérito' Cuel'lpo <1e Mutilados, con la 
clasificación de caballero' mutilado 
permanente en acto de servicio, al 
capitlln auxiliar de Infantería, con 
<1l:stinoen la Plana Mayor del Gru-
po Log[stico de la Brigada Paracai-
dista, D. Antonio Sastre Esrpildora. 
como comprendido en el artículo 4.0 
y ,párrafo 3.0 <1e1 articulo 7.° de la 
I.I!Y 5/1976. {lo 11 de marzo {D. O. mi-
1Il1!l'O (4). debiendo. 'perclbil: sus de. 
vengas, por la Pagn<1tl!'fu. Militar y 
CttJtt Central MtUtar <1e! Ejército, tUll-
frutando MC'mtt'l, prevIa fiscalización 
l'o\' la Intervllllclón, del 18 !por aoo de 
~:wnsUm de. -mutilac!ón del sueldo de 
~u nmplllo, desde tll dLa 1 de octubre 
<It' 1U77, destinán.¡:lole al \propio tiem-
jlO I;>tI vacante clase clase C.' ti-po 7.0 , 
dI! Ubre deslgaclón. con carácter vo-
Junta.rlo, o. In DIrección de Mutilados, 
ccmcedféndo!\ele la Medalla de Mutl.-
1&do esta.bl~lda en el articulo 125, 
npal"tado dos del Reglamento del Be. 
neméricto Cuel'po, aprobado por Real 
Decreto '112/1977, de 1 <1G abril (DlARIO 
()liICIAL núm. 91). 
V. respectivamente, del Baremo pro-
v!s!o.nal flt!'bllcndo en el ,Boletín Off- Clase {;, tipo 7.° 
clal <1el 1'IltI'el'Ído Cuef\PO mimo e. de 21 De libre designación. 
de marzo tutlmo. . Cuatro <le sargent.o <1e. la. Guardia, 
l)oeumantación: Pa.peleta d.e peti. Civil, -&xistentes en la Agrupación (te. 
alón <1e destino y Flooa.resumen, :re- Doestino& de la. 'DIrección General de 
mft!.das po.r 1londucto regta.mentar1o.a. dicho 'Cuerpo, Sección de Enlace con 
este Ministerio (Dirección General de el MinIsterio del Interior (iMadrl<1). 
la Guarolo. Civil, 1.- Sección <1e Esta- ~umenta.c1ón : Pa.pelefa 4e. -pe-
do Mayor). I tLelón <le destIno y lFicha·resumen, 
Plazo de admisIón de 'Pape1etas: rem!tl<1ns po.r >condueto reglamen.ta.ri& 
Quince. <1ías hábiles, eontados a: par. a. -este Ministerio (DIrección General 
tlr <1e1 signlente al <1& pUblicación de de la Guardia >Civil, 1.- Sección de. 
la. ,presante, debiendo ienersoe' en cuen. Estado Mayor). 
!V1Q,tlrld. 2 de setiembl'¡> de 19'17. 
ta lO prevIsto en los artículOS 10 al Plaroo de admisión de 'Papeletas: 
17 <1oa1 'Reglame-nto SOb1'6 iprovisión Quince. <lías hábiles, contados a par-
da vacantes de 31. de .¡11cioambr-e 1l1tl~ til' del siguiente al <1e. ,publicación d-e. 
mo (D. O. núm: 1, <1·el afio actt,Jal). la ,presoote, debiendo tenerse en cueu-
-GUTIÉRREZ MELLADO Madrid, 12 de septiembre de 1977. ta lo !pl'8vlsto -en los articulas lO al 
. 17 <1e1 !Reglamento sobl\e prOVisión 
Cambio de clasifieáci6n 
GU'l'IlllRUEZ MEU .. ADO de vacantes {le Sl {le <11ciembr.a. da 
19'16 (D. 'O. mlm. 1, <1e1 afio actual). 
Causa baja. como caballero mutllado Clase"C, tipo 7.° 
pel'lnanento en acto de sel'viclo y alta ;o.e. libl'8 <1es~gnación. 
, .como< caballero mutilado !permanente DieZ' {le. sargento doe la Guarolo, (;1-
de guerra \por la Pa.tria, el leglona- vil, e.xlstentes ,en la Agrupación d.a. 
1;10, D. Erun<1ino López .olmedo, por D,estinos de. la lJireclónGeneral de 
lle.llo.l'sH GOmprC>fHlido en el !párrafo dicho ·Cu.e-rpo, aJiestacam.e.ntos E&poecla. 
Ipl'fmel'O d¡¡.l artículo 3.0 y !párrafo t<,l'- 1es. {Madrid). 
cero del lLl'tículo 7.0 da la LeY' 5/1976, Docume.nta,.clón: !Papeleta. de peU-
do 11 d-e marzo (D. O. n11m. 64, de- al6n de destino y ,Flo11a-resumen, ·re. 
lJiOwlo ¡p,~rcíblr sus deve.ngos. a par- m1tl<1/l,S. _por -conducto reglamentario 
tll' ,del <1ía 1 do mayo, de (10'17, ¡por' a este Mlnlstsrio (O~r-ecclón <J,e.n-eral 
ln. oSubpagll.t1t1I'fr¡ Militar de Haba- de la Guar~la Civil, 1.& Sección ds 
t'<I¡'¡ de Alitntntl', disfrutando además, Estado Mayor), 
pt'evl!1 f!lumJllt,liclúlt \ptli' 11.1. Interven. Plfl.~O de, admIsión <dé- p-etlcionss: 
.ció)1, él n;t.t! ¡, la, mll4ma ieCll11u..dal 20 QuInce dío.s hábiles, cotlf,ndoEl u. \)lar. 
pOi' lOO dt~ 'IMtlitón d(1o mut.llt1.o1ón del tlrdel s1gu1entp, al dos publlClucl6n do& 
Mlt'ldu dI' lllU'g\lllto dH MUt!l'do' <lOH lo lu p:t'e&~llto. d(íb~GndO tane¡'1!-a -en Clien· 
<i1&1l1.Uláto l~n 01 nl-ti,9u1o :18 de .la eJ.· ta. lopl'e.vísto aon los nrtf.culol! :10 al 
to.üu. 'Loy. ¡1Nwia ,dn.duoolón do lae 17 del neglam·&nto sobre !provis-ión dI) 
<·anttdMl.(\~ pílrc1bidlll!l {lOmO caballero V'aco.ntes, <1e 3\1, d-e diciembre. ú1t1m,o 
mU1;UllIdo Ipet'mauGnte en aotode Blrr- (DIARIO 'OfICIAL núm, 1, del a.:t'1o ne-
v1Cio dm'ldt! 1¡~ 1·ndlcada fecha, que- tual) , 
dando en la s11;uncJón eS1pec1f1ca» que MadrM, 12 d,e septl:emlbre <106 1977. 
d,etel'mina 01 al"t1oulo 49, en relación 
co·n el a.l'ticulo 47 del Ueglamento del GUTXgnnEz MELLADQ 
M&drld, '12 <1e. septiembre <1oe 1m. 
ClaSo& .e. t~po 7.0 
!J)a libre -designaci ón. 
NueV'e <1oa sargento <1e la Guardia 
Civil • .existente en -el Parque de Auto-
movU1smo de d1<lho Cuerpo ('Madrid); 
de ellas una prel-el'entem·ente 2;)ara di. 
plomado' en grafopsícología y el a'¡¡.s.. 
tocon -eono-clml-entos .ae oficina, {lo,n· 
tabU1da.d y m.ecanografía. 
J)ocum&níac1ón: Papeleta doe Ipe-tí· 
alón ,da dNrtlno y Floha..resumen, aoe.. 
m!tidfl, por conducto reglamentario a, 
esta, Minia'torlo (Dlr'eOo!6n General ,¡l.& 
la Guardia -Civil, 1." Sección di>- E~­
tado Mayor). 
Plazo de fldmls1ón de. .pn,¡.w1etall: 
QUinca d:!o.se ,hábU'¡¡I!I, contados a par. 
tir del sigu1·e.nte. al de ipllb¡i-cac1ón doe 
la preseonte, <1e-blendo tenerse. ,an <lu.,en· 
ta 10' ;Pl'oevi~to en los artículos lO aJ. 
:(.7 del iR,egl:amento SObl'& 'Pro'V1sió~ 
1.:196 n.O.n'Ú:m.tm. 
de vaeantes de 31 de dieiemblle úl- mo (,D. O. núm. 1, del afio actual). 
timo (D. O. núm. 1, del afio actual). Madrid, 12 de se.ptiembre de. 1~'17. 
Plana. 'lM:a.Y<ll', Sllbsecto!' dI';< Ponte... 
vedra.-Una. 
Plana Mayor, Subsector de Córo.o-Madrid, 12 de septiembre. de 1977. 
Clase C, tipo 7." _ 
iD& libre designación 
TIIeS de sargento de la Guardia Ci-
vil. exis~ntes en la Agrupación de 
Destinos de la Direción General de 
dicho Cuer.po,' Soociún de. Personal 
(Madrid). 
iDocumentación : Papeleta de peti-
O!lón de destino y Fi<lha-rooumenre-
mitida 'por conducto reglamentariIY a 
este Ministerio (Dirección General de 
la Guardia Civil, 1." Sooión d6 Esta-
do Mayor). 
Plazo d6 admisión de papeletas: 
Quince días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de ,pUblicación de 
la presente. debiendo tenerse encuan-
ta. lo previsto en los articulos' 10 al 
17 del Reglamento sobre .provlsiónde 
vacantes de al de diciembre ñttlmG 
(D. O. mim. 1. del afio ac1ual). 
Madrid, 1~ d.e se.ptiembre de 1m. 
Gutl~ tttw.:no 
Clafi .c. tIpo 7.0 
De libre desIgnacIón. 
TrGs de sargento de la Guardia Ci-
vil, existentes en -el Col.eglo de Guar. 
dias Jóvenes «Duquoe de Ahumadall, 
de dicho .cueI'$)o .en Valdémoro tMa-
drid). 
Documentaclónl Pa.peletas de peti-
oión -de destino y FIoba-resumen. ire-
mitldas .por con·ducto .reglame.ntarlG a 
a este Ministerio (.DIrecclón Geoneral 
de la Guar<lia Civil, 1.& Secc16n de 
Estado Mayor). . 
Plazo de admisión de ;papeletas: 
QUlnOG días húbUes, <contados n pm', 
1/;1,1' -del siguiente al >de ;publtcM1ón de 
la ,presente, 'ldsbiendo tenerse eneuen· 
ta lo previsto -en los artículos 10 0.1 
17 del tR'eglamento sobr-e .provisión 
de vacantes de 3i1 dn dicIembre tlIti-
mo(D. O. nt1m; 1, del afto uctual) . 
MadrId, 12 de &sptiembre doé :;1.977. 
IGuTllfrmE7. METUDO 
Clase e, t}po 7. o 
Da HbllCl deslgnncíón, 
Tres de sargento da. la. IGulI.rdio. Ci-
vil, exlstentes en oU1 -Centro d.!! lnstruu-
alón de dIcho CU0'I\pO (Madrid). 
Documa.ntaclón 1 Papeleta da' lletl· 
alón .¡le "tllll!tI:/no y Ji'ietU.1.A'eSUmrm, re-
mmdu por oondtltlto l'¡)gl!.WtHltltnl'lo 
a este. MinIsterio (lHr¡,oclófi G·!lfiu);'u.l 
de la. Gutl.r<Ila CM!, tL.. !:l~()()lón ({t! 
ElItu<lo Mayor). 
PlíHIO <In admisIón ·de; ;J)lftlolotlt'& \ 
QUlrl()(l> ((lus htl.btlee, aOtltudoe Il. pur-
tl,l' del ligul-ente al dIe pUbUo!l.o16n de 
la. .presente, debí,endo tenerse- en oueJt-
. te. lo previsto en loa a.rtlculos 10, al 
17· del R,eglame'nto sob!"9 ;provisión 
d-e- v.a.cante$ de. -31 >de- diCirl1.'nhr-e- últi-
ba.-Una . 
Plana Mayor, Subs~etol' da, Las Pal. 
mas.-Una. 
,Clase B, tJ..po 1.<> 
De libre d.esignación. ,Especialfdaa dl' Atuciliar d.e Automc-
Sesenta y ocho de sargento de la vUtsmo 
Guaro.ia Civil, existentes en las Uni-' 
dades de la .,\grupación de Tráfico de Plana 'Mayor, SUbsector de Se.vo-
dicho Cuerpo que a -continuación se na.-Una. 
expresan, con a-ptitud para e.l sarvi- Plana Mayor, Subsecror de Cuenca. 
cio en dicha Agrupación. Una. . 
Documentación: Papeleta de peti- PUma :Mayor, SUbsector de Ciudad 
c'lón de destino y Ficha-l'esumen re- Real.-Una. 
mitidas .por ~onductoreglamenta;io, a Plana ~fayor, SUbsector (le Bada-
este Ministerto (Dirección General de joz.-UIia. . 
la Guardia €ivil, 1." Sección de Esta- Plaua Mayor, Subsector de Mureia. 
do Mayor). . Una. 
Plazo 0.6 admisión de .papeletas. Plana Mayor, Subsector de Tal'l'ago. 
QUince. das hábiles,cantados a par- na.-Una. 
tir d.eI siguient.e al de publicación de Plana. Mayor, Subsector de GÉlrona. 
la. :presente, debie.ndo tenerse en cuen- Una. 
ta lo previsto en los artculos iO al Plana. Mayor, Subsector de Lérida. 
17 del Reglamento sobre proviSión Una.. 
d.e vacantes de 31 de diciembre. tUn- \Pla.na Mayor, Subsecror >de Pa1m~ 
m.o (D. {}. mimo 1, d{'l alio actual). de MaHol'Ca.-Una. Plana Mayor, Subsectorde Pamplc¡.. 
EapecicdUlacL de l1Wtorl.Sta. na.-Una Plana Mayor. Subseotor d~ Huesca. 
Subsecto-r de MadrJd.-Una. Una. 
Subsector ode Cádlz.-Una. Plana Myor, Subsector de Sntallu 
Subseetor -de Valenola.-Una. der.-Una. 
Subsector dEl Allcant.e.-Dos. Plana .Mayor, Sub&&Ctor da LI'lÓil.-
Subsector de Cllstel1ón.-TrGa. Una. 
Sub¡rectol' da "arrllg(mll-Una. \Plana MOIyOl.', Subsecio:r de Zamora. 
Subsectol' da LérJ.da.-Una. Una. 
SUbs-eetor doe Zarag02lO..-.Dos. 'Plana Ma.yor SubseclOr <ta Lngo.-
Subs8otor de Pamplona.-Una. Una. • 
Subsootol' d'8 Burgos.-Una. ·Plann. Mayor, SubseelOr de ,4..1m8~ 
Subseetor da Valloool1d.-Una.. rin.-Una. 
Suhsector <ta. J'aén.-Una. Plana Mayor,Subs.ector do ;¡aén.-
Una. 
BspeciaZ'klaiL de o(t{:1A'Las Plana. Mayor, Subsector de Teawri. 
fe.-Una, . 
Plana. :Mayor SubseclOr da Avila.-
Una. . 
Plana Mayor 'Subsector de Guada,la.-ja,ra.-Una. 
Plana .Mayor Subsector <te ;CMiz.-
Una. 
flana !Ma.yor Subs-ector de I-Iuelva. 
Una. 
Plana. Ma.Y'orSub&ootor d6 Albace· 
te..-Una. 
Plana. lMayor Subsector de Ce.ste-
llón.-Una. 
Plana. Mayor Subsector dSoBarla..-
Una. 
Plana .Ma',YlOr, SUbs-eotor >de. Teruel. 
Una.. 
Pla.na 'Mayor, subs-eoto'I' de Logro-
:tI.o.-Una .. 
Plaf1ó.Mllyol'. SUbs.ectol' de Bilba.o. 
Una. 
¡Plana MSiyor, Sub¡¡.eotor di> Valencia. 
Una. 
'f'lIlM MUY'or, Sub&ootot' do ViltOol.'1a.. 
Uf1~. . 
Jt¡ann Mnyt}r,sub~(1(ltoi' da san se-
bl.1.!i!ñn.-Ufll\. 
Y'lfLllÓ, Mttyol', SUbsGctor de Sato.-
mnnaa.-Utua. 
Plano. -Mayor, Subs-ectol' .dl{) Cáoe· 
ras.-Una.. 
Plana Ma,.yol', SUbe-e·cklr doe Valla-
dolid.-Uno.. 
Plana. Mayor, S·uJ:¡fictO'l.' de. Ol'lense •. 
Una. 
. EspeciatúlaiL en mecánico de reuno 
Plana Mayo-X', Agrupación ~Ma..clrl.(l,). 
Una.. 
Plana lMayor, ir Sector (Madrid).-
Una. 
Plana. ¡Ma.yor, Subsector d-G Moor1d. 
Una .. 
Plana. lMayor, SUbs-eetol' de CMiz. 
Una. . 
Plana Ma.yor, Subsectol' de Ba.daJoz. 
Una.. 
Plana íMw,yOl', SUb&ector do VaLen~ 
cia.-Uno.. 
Plana. 'May(u', SubCcstol' de Albace-
t&.-Una. 
Plana Mayor, Sub&Elotol' d¡l G¡>!'onll.. 
Una. • 
Plana. Mayor, S¡,tb¡¡.actor de LlÍl'lda.-
Una. 
Plana Mayor, <SublÍc.cttlr dG Huellen. 
Uno,. • 
l;)lu:nll. Mll.yor, Sub&llctot' dú -t:I1CIJ1'NI. 
Una.. 
Plo.nQ. Mu.yor, SUl:l&&otor d& León.-
Una 
Plana, 'Mnyot',Sub&aotor 'el(\. Zll.mOl'ft, 
Una. 
!Plana, Ma.yor, Subs·¡;t}tor ,de ·Oviado. 
Una. . 
Madrid [2) d,e st'!pUembre ,¡l.e. 197'7. 
GUXIltnREZ MELLADQ 
D, O. núm. 211 
Clase C. tLpo 7.0 ministl'aolón (pública, representa,da y ela. Militar de diecioc'he <de septiem-
De libre designación. defendida per el Abega<do del ,Estado bre de mil noyecientos setenta y tres, 
Veintitres de sargento de la Guar.. contra acuerdos del Consejo Supremo confirmatorio, en trámite de. reposto 
<dia. Civil, ,existentes en las Unidades de Justicia .Militar de 15 de febrero y eión {iel dicta{io por la propia Sala. 
,de dicho ,Cuerpo que a continuación 17 de mayo de 1m, se ha dietado sen- del Alto Organismo, en diez de julio 
se relacionan (Servicio de Automovi- tencia con fecha 11 {ie mayo de 1971, del mismo a110. declaramos que no 
lismo), con preferencia. para aquellos cuya parte dis.positiva es como sigue: se hal.lan ajustados al Ordenamiento 
que posean alguno de Jos sigmentes «Fallamos :Qu-e desestimando la jurídico aplicable y. en consecuencia, 
títulos! causa de inadmisibili<lad alega{ia,es- las anulamos y, en su lugar, declara-
El {ie Instructor de Automovilismo. timamos parcialmente el recurso de mos el ,derecho de {ion José Maria 
El {ie Jefe de Destacamento. don Julián Alonso Martin, contra los Campoy Masegosa a la obtención de 
El {ie Especialista {ie Talleres" acuerdos del Consejo Supremo {ie ;rus- haber pasivo como retirado forzoso, 
Docuzn..entación: Pa.pe.le~ de peti- ticia Militar {ie quince de febrero {ie cuya cuantía se {ieterminará por la 
ción de -destino y Ficha-resumen, re- mil novecientos setenta y dos y el del l' Sala de Gobierno del Consejo Supr-e-
mitidas 'por conducto reglamentario excelentisimo señor Presidente de di- mo de JustiCia Militar, a cuya priva-
s, este Minist.erio {Dirección General, ello .Alto· Organismo de veinticuatro Uva competencia está atribuida el se-
.(le la GuardiaCivll, 1. ~ección {ie! de julio {ie mil novecientos setenta y I ñalamiento de la penSión de retiro, 
Esta{io Mayor). I dos, que {ienegaronal r.ecurrente el ¡ y no hacemos expresa imposiCión ti. 
Plazo de admisión de 'Papeletas: I recono~Cimientode {ieter~in~dos emo-I ninguna {ie las partes de las costas Quince {iias habiles contados a par- ,lumentoS a Hectos de trlemos, {iecla- del recurso. 
tir {iel siguiente al de publicación de í rando que ,dichos actos administrati-\ Así por esta nuestra sentencia, que 
la presente, debien{io tenerse en cuen- l \"05 no son ajustados al Ord!!l1amiento se publicará e.n el .. Boletín Oficia.! del 
ta. lo ,previsto en los artculos 10 al' jurídico, y -el derecho del demandan- ¡ Estado. e insertará en la "COleCCión 
17 d-el Regla:men;to sobre provisión ¡ te a que se le concedan 'a partir del 1 Legislativa .. , definitivamente juzgan-
de vacantes de 31 de {iiciembre Últi-¡ uno de. oct~bre ~e mil novecientos ,se- '\: ~o, lo pro. nunciamos. mandamos y 
mo (D. O. mimo 1, del afio actual). senta y seIS; sm hacer expresa 1m- fIrmamos." 
Agrupación de Destinos, Dirección posición de eos~as. . En su virtud este Ministerio ha tt-
General-Una. As! por esta nuestra sentencIa que .' nido a bien disponer se cumpla en 
Academia del ,Cue1'1lo (Madrid (.- s~ publicará en el «Boletín OfiCiala del ~ sus propios (t\rmlnos la referida. ¡¡t>n-
Una Estado. e insertal'á en la "Colección tencia, pUblicándose el aludido fallo 
Ct>~tro de Instrucción (Madrid).- Lt>gislativa". d~f¡nitivamente juzgan- en el .Boletín Oficial del EstadO., too 
Una~. do, lo pronullcuunos, I'Ilan,<lamos y, do finO en cnmilllmlpnlD de lO prl'Ve-
Coll'g10 ds Guardias .7óvt>ne.s (VeJde- rh·~nnmos.lI . . I nido en el artículo 105 de la Le.y {ie lo 
moro).-Una. En su virtud, este MIll1stcrlo ha. te- COlltt'flcloso Admlnlstrallvo de 27 de 
Aca<lt>mla de -CIlJ¿OS (MIl-drld).-Una. nido a bien dlspone-r se cumpla en sus' dlnlpmbl'l' de.19;;6 ("Boletín Oficial del 
1." Comandancia MóvU (Madrld).- propIos términos ¡ti. l'eierldn senten· Esta<io. núm. 363). 
Una. cla, publlcándosE!> el aludido fallo en Lo que por In presente Or{ien mi-
111 Comoodancla .(Madrid, Interior). en d30letin -atlcta! {iel Estado» todo nister!al dIgo a V. E. para su conoct. 
Una ello en cumplimiento <le lo prevenido miento y efectos consiguientes. 
ni <:omandnncla (Segovla).-Una. 1m 1'1 artículo 100 de la Ley de 10 Con- DIOS guarde a V. E. muchos a:t'1os. 
1~ Comandancia. (Avila).-Una. tenctoso.Admll!!strlltlvo de 27 ,de di- Madl'!{i, 29 de julio de 1977. 
211 ComandancIa (Sevtlla).-Una. cfempr& .(1.6 1956 ( .. Boletín Oficial del 
221 Comandancia (Badajoz)-Una. Estadoll núm. 363). 
231 'Comandancla {Córdoba).-Una.· Lo que por la presente Orden mi· 
241 Comandancia (Cádiz).-Una. nisteriul digo a V. E. para su conoc!-
~ -Comandancia (A1Ilec1rns).-Una. miento y erectos consiguientes. 
262 Comandancia (Alm~ria).-Una. Dios guarde a V. E. muchos afios. 
311 Coman<lancla (Valenela).-Una. Madrid, 29 {is julio {ie 1977. 
Ex-cmo. Sr. Teniente <General Presi. 
dentEf del Consejo Supremo ·de ¡us-
tic!a Militar. 
33'Z ·Comandanc~a (Castellón).-Una. 
413 Comandancia (Gecrona).-Una. 
431 Comandancia (Zaragoza).-Una. 
432 Comandancia {Flu.esca).-Una. 
511 Coman<lanc!a (Santimder).-Una. 
512 Comandancia (Palencia).-Una. 
591 Comandancia (Pamplona).-Una. 
Madrid, le de septiembre d-e 1977. 
------__ L_· .. lg.I ••• ~ •••• · .. ____ .... --
SECRETARIA GENERAL 
DEL E~BRCITO 
ReelU'SOI conteru:ioso·adminia. 
trativo,S 
Exorno. Sr. : En el recurso oont¡¡,n-
ctoso.n.rlm1ulstl'll.tivo S(!B'u!do en úni-
en. instttTltl1l. n,ntf\ In. Sala Quinta del 
Tt'ibUTH11 Supre-mo, entr,e partes, ,de 
U!lo., como demandante, don :rul1án 
Alonso IMart1n, brigada ,del Ejército 
del Aire, e.¡:uien postula. por si mismo 
y de. otra, como demandada, la Ad· 
Gux~ MELLADO 
. Excmo. Sr.: En el recurso canten-
Excmo. Sr. Teniente General Presi •. closo-administrativo seguido en únf. 
dente del Consejo Supremo de ¡nstí'l ca insta.ncia ante la Sala QUinta. del 
cla MUitar. Tribunal Supremo, entrepart.es, de 
una, como demandante. dona Hnaria 
Ortega Gntoso, quien pa.stula por .g{ 
misma, y ·de otra, como demandada, 
la Administración P11bl1ca, represen-
Excmo. Sr. en -el recurso contenclo- tada y dE'fendida por el Abogado del 
so-adminIstrativo seguido en única ¡.~~tado, contra Muer<lo del Consejo 
instancia ante la: Sala Quinta {iel Tri· Suprel1}o ,de Ju~tlc1a Mil1tar de 21 de 
bunal Supremo, entre flanes, de una, enero de 1975, se ha dlctllido senten· 
como de-mandante, don José Maria cla con-ff'chn 27 de Imll'7.0 de 1977, cu-
CampoS" Masegosa, quien postula por ya parte dispositiva es >como sig'ue.: 
sí mismo; y de otra como ·demanda· ¡«Fallamos: IJue ea.ta.n,do ajustado. a. 
da, la Atlmlnistrao1ón Pública, repre- derecli:o el acuerdo de la Sala de Go-
s-entada y dM'endida pOl' el Abogado ble-rno ·del Consejo Supremo de :rua-
del Estado. contra rssoluolon del Con': tlc!a M1litnr de veintiuno de. e.nero de 
sajo Supremo de Justicia M11ítar de 18 mil novecIentos setenta y cinco, de-
de. septiembre ·ele- (1,9'13, se ha dictado ¡¡estimando el r·ecurso de reposición 
sentenoia oon fecha 3 d~ mayo de 1977, ,ttll'lnUIIHlo contra otro de la. misma. 
cuya parte ,dispositiva es como sl- ! Sala de ve-!nt!dc'le de octubre de mn 
gua: rtOVNIÍ¡mtos setenta y cuatro. lo con· 
K}'o.l1mnos: Que (Ion estimación ,del firmn!llOll, ·é!I'I!(Ostlrnando el reourso 
l'aCmrAO contnnolosQ·a.dminlstrIl.Uvo in- oontencloso.admln!¡¡traUvo interpues-
ttu'Puesto por el procurador ,de los to pOi' dOl'la HUa.rla ·Ol'tega, Ontoso; 
Tribunales don F,ede.rlco Enriquez Fe· ! sin expresa impOSiCión de. costa::!. 
l'rer, en nombra y representaoión de As1 ,por esta nuestra. sentencia., que. 
don :rosé María Call1POY Ma.segosa, ::le; publicará en el «Boletín ,Otlcla.l ,Q,el 
contr,a el a.cuer,do de la Sala de Go- Estado» e insertará en la «Colooción 
Memo 'del Consejo' Supre.m.o de Justi· Legislativa», definitivamente juzgan-
'" 
. I 
1.198 116 d~ septie-mrore de 1m D. O. 'l1'Úlll. 21ll. 
_.--___________ ~",_ o~,~,_ 
do 10 pronunoiamos, mandamos y!ir- Excmos. Sres.: En el recurso con· «Fallamos: Que desestimando las 
mamos.» tnnnioso-admlnistrativQ seguido> en causas doe inadmisibiUdoo al('gadas. 
lEn su virtud, est~Ministerio ha te· única instancia ante la Sala Quinta. desestimamos el recurso de don ;rosé 
nido a bien disponer se cumpla en del Tribunal Supremo, entr-e partes, de la Torre Rooríguez, don ~'\.ntonio­
sus propios terminos le deferida. sen· de una. como demandante, don Anto-I Villalón Batut, don Juan Serrano Gar-
tencia, publicándose el aludido fano uio Buján Gómez, quien postula por cía y don Luis Gascón Piudo, contra 
en el "Boletín Oficial del Estado». to- sí misIllo, y de otl'a, como demanda· resoluciones del Ministerio d-el Eji>r-
do ello en cumplimiento de lo ,prev.e· da, la Administración Pública. repre- cito de veintiséis de julio doe mil no· 
nido en el articulo 105 de la Le-y de lo sentada y defendida por el Abogado! vecientos setenta y -cuatro y-diecisie-
Contencioso-Administrativo de 'el de del Estado, contra. la d-esestimación I te da febrero da mil novecientos· se-
diciembre de 1956 (.Boletín Oficial del" tácita por silencio administrativo del tenta y cinco, y diécisiete de septiem-
Estado" núm. 363). Ministerio del Ejército, de la. petición bre de mil novecientos setenta y tres, 
Lo qu-e por la presente .orden mi- formula.ua, por el interesado, se ha sobre asignaeión de locales comercia-
nistel'ial digo a V. E. para su conoci- dietado sentenciaconfecha 11 de ma- les en la casa e,construida por el 
miento y efectos consiguientes. yo de 1971, cuya parte dispositiva.es Patronato de Casas Militares e-n las 
it\ios guarde aY. E. muchos años. como sigue: . inmooiaciones del Puente de SeCTovia. 
Madrid, 29 de julio de 1971. "Fallamos: Que estimando el recUl'- declarando la conformidad de -d.;'r-echo 
• so contencioso-atlministrativo inter- de dichos cactos administrativos: sin 
GUTIÉRl{EZ 1v'fELLADo puesto en nombre de don .I\ntonio Bu- hacer expresa imposiCión de costas. 
Excmo. Sr. Teniante General Presi-
dente del Consejo Supremo de ;rus-
ticia. Militar., 
Exornos. Sres.: En el recurso con· 
tencioso.administrativo seguid!) en 
única. instancia. ante le. Sala. Quinta. 
del Tribunal Supremo. entre partes, 
de una., como demandante, don Rafa,el 
RamÍ!:i Pons. sapitán de Infantería, 
qUi&n postula por sí -mismo, y de otra 
como demnndnda, la. .Administración 
Públloa, representada y <lefendlda. por 
. el -Abogado de! Estado, contra resolu-
cIón <lel Mlnlsterlo del Ejército de .20 
do Ilg'osto de 1976, se ha dictado sen-
trmcia. con fecha ro de Junto de 1977, 
cuya parte dispOSitiva es como sigue: 
«Fallamos 1 Que estan<lo ajUstadas 
a. derooho las resoluciones d-e1 Mlnis· 
terio del EjércIto de veinte de. agos-
to de mll novecientos setenta y .oinco 
y cuatro da octubre ·del propio afio, 
d·enegatorta esta última <lel recurso 
d~ reposición ·formulado contra la pri-
mera y por la cual se destinó al Cuar-
tel General da la J'efaturada l'ro-pas 
de 1\fallorca a don Francisco Romero 
Seco, las confirmamos. desestimando 
el l\ElCUrSO contoncioso-administrativo 
que contra las 'mismas interpuso don 
R8Ilael ,Ramis Pons; sin expresa con-
dena en costas. 
As! por Gata nuestra sentencia que 
se publicará e.n el t<Bolet:ín 'Oficial d,el 
iEstu,do-» e insertará e-n la. «Colección 
Legisla.tiva», 10 pronunciamos, man-
damos ,y firmamos.» 
En su virtud este Ministerio !ha te.-
nido .!l bien dlsponar se cumpla. en 
sus proplos términos la ne!erlda s~n· 
tencl a 1)ubll cándose el alu.dido fallo 
en 0-1 .t301etinOrflc11.l.1 del Estada», to-
do ello un cumplimiento de lo prave-
nido en al a.rtículo 100 -de la. Ley de 10 
Contentlloao·A4mlníst.ratlvo. de ~ de 
diciembre ,de 1956 (<<BolGtín ·O·fioial del 
Estndo» .nüm. 303). 
Lo que por la pressnis: OrCl¡¡n mi· 
nlsterial dIlO a VV. BE. pura. su 00-
noolUü0ntos Y' efecto!! oOrllli¡¡u1unttloll. 
Dios I:I'tl!l.tlde -a VV. EE, 'muchos ailos. 
MadrId, !t!l de julio· da l~m. 
GU:CI~nlltEZ MmJ..ADO 
m:a:cmos. Sre.s. SubsClcratal.'i¡;¡ ·del Mi· 
nisterio deDe~nsa y -Sé.c¡;,etar.:lo Ge.-
lleral del Ejér-cHo, 
.. 
jánGÓmez. y sin especial declaración Así ;por éda nuestra sentencia, que 
sobre >costas, debemos anular y anula- se< pUblicará en el "Bol-etin Oficial 
mos la :r~olueióÍl .presunta dellMinis- del Estado" e insertará en la. "Colec-
t~rio del Ejército impugnada, recono- ción Legislativa", definitivamente jnz-
mendo, en su lugar, el dereoho del re- gan!iQ lo ;pronunciamos, mandamos y 
currente. al abono .¡lel oomplem·ento firmamos.» 
de :f:unción establecido por la Oro en En su virtud esta Ministerio ha te-
comunicada de- veintitrés da- mayo de nido a bien .dispon.ar se cumpla ~n 
mil novecientos setenta y dos. desde sus 'Propios términos la reterida sen~ 
l'l dia uno de enero de diCho a110, con tancia, pUblieándos& él aludido fallo 
las diferencias dejadas de percibir. ~n el «Boletín Oticial dl"1 Estado» f.o. 
c~si por esta nUi!str& sentencia, que do ~ll()en cumplimiento de lo preve-
si publica~á en el «Boletín .oficIal del nido.en.el articulo 105 de la ¡,ey <16 
Est~.Qoll e insertará en la «Col~clón lo <:ontencloso.A<lmlnistratlvo de 2.7 
LeglslnUvall, lo pronunciamos, mano de dtaIembre de 1956 (.Boletín Ollera! 
dnmoíl y firmamos.. del Estndo» nt1me-ro 863). 
.En su v¡~tu<1, este Ministerio ha. te- Lo que 1l01" la. presente. Orden mi-
nido o. bien disponer s.ecumpla en [llsterlal di¡:fo a VV. BE •. para su ca-
sus ilropios trrminos la referida sen- noclmiento y «-ectos consfguhmtes. 
tenola, publícandose el aludido tallo Dios gual'<1e. fJ. VV.EE. muchOs atios. 
en el «Boletín Oficial del Estado., to- Ma.drld 2!) de Julio .de 1m. 
do ello en cumplimiento .de lo 'Prev-e. '. 
nido en el artículo 105 .(le la. Ley -de lo 
Contencioso-Administrativo de '1:1 de 
dicIembre -de 1956 (<<Iloletín Oficial doal 
Estado, nÚm. 363). . 
1.0 que por la presente Ol'<1en mi· 
niste-riaI digo a VV. EE. para su co-
nocimiento y. efectos consiguientes: 
Dios g'nar·de a VV . .EE. muohos a11os. 
Madrid, 29 de julio d·e 1977. 
EX1)mo. Sres. Subseereotarfo del Minia.. 
teno de Darensa y Secretario g.ane-
ra1-d-e1 Elérclto. 
Exomos. Sr-es.: 'En .el recursO con· 
'GtlTIJmREZ MELUDO {enclaso -a.dm1nlstrativo seguidot'lt 
Excmas .. Sres. Subsecretario -del Mi. 
niste.rio de De!-ensa y ,secreta.r1o. Ge.-
n.eral de.l Ejército. 
(Del B. O. act Ti: n.O ~S. de 12-&-711.) 
llnlca jn¡¡tanqia ant(\' la Sala Segunda 
de lo -Contencioso..,A.¡iminlstrat1vo de 
la Audlenc!-a Territorial de. Ma.drld, 
-entre Ipatr·es. doe una, como demn.n· 
dante. don Anselmo Montesi·nos Bau. 
tista, qul&n postUla 1)01' sí mismo, y 
de otra, (lomo demandada, la. Adm1~ 
n1stl'ac16n Pl.'lbl1ca, re.pr-esenta-da y de-
fendIda. por el .Abogado del Estado, • 
Excmos. Sres.: En &1 recurso con· contra las resoluciones del Mln!ste.-
tencioso - administrativo seguido en rl0 del Ejército de l.'.echas 1~ de mayo 
única instancia ante. la. Sala Quinta y 24 de octubre de 1974, se ha dicta-
dal Tribunal Supremo, -e.n~r() partes, <lo sentencia con t~cha. 31} de ma.yo 
de una, como demandante, don José de 1977, cuya ¡parte. disposit1y,¡¡, >&& 
de la. Torre Rodríguez, don 'Antonio .como sigue: 
Villl.1.1ól1 Batut, don LuisGll.scÓn Piu- «Falltunos: Que t!iu$ellt:!tnando 111, CUl1· 
do y don Junn Serrano Gn.rcfl1" quls- so. de 1tlndmislllllídad a.lega.do. pOl'f'l 
nos ¡postulan por sí m1111l10S; y dI) .Abogu<lo dul Eatudo Y estimnndo -al 
otl'a.,oomo dem.ll.l1du.da ,la. .Admlnls·ll'E!curso 'Í'ntev,Puellto .por don 1A11IirlmO' 
trll.016tl PtlbUtlll., N!prtllllmtndll. y det,e.n·! Montt!sfnos Dautl¡;ts., contr·¡¡. l!l.s te;.. 
df.ria. ,por al AbogadO (l¡¡L E¡;tudo, aon· j 'Soluoiones d¡¡l M111lst('I'10 .¡id l'1J\"rc!, 
tr!l. resoluolou(¡s del Ministerio d¡}l: to d~ cntoro-e dO mayo de mil ¡!OV.f!-
Ej(ll;\otto, sobre o.s1¡¡naclól1 d~ ¡oeales cientos setenta y cnatl'o y v.elntllmn.. 
oome1:'oia.1e& en la ·oallA oonstruida POl' ¡ tro dí:) ootu,bre ,dol mismo a.fio, dlotú· 
·€ll lPatl'Onato de Co.sas Mtl1tal'&s cm da. ·en reposlci6n, deb&Inos lllHl.lul' 'Y 
las inmediaciones del Puento d,e Se. anulamos las ,oltS¡das r¡>solnc1o-nes por 
govia. se ha dictado - senta-ncia con ser contr.arlo.s al Orderlllmie.nto ;Tu-
techa'" de, T'Clayo de 1977, cuya ¡parte. .rídico, y. -en su lugar,·declallamos qU-fi¡ 
d1$lpositiva '6f:l- oomo sigue.: _ 9<1 recurrente. ti~e.d,.er.echo a. que. se 
D. O. nmn. m.a 16 <le :¡eptiembre de 1977 1.199 ____ C __ " __ •______________________ " __________________ _
1& reeonozca.. '81 tIempo de serVi-eios" nes del \Ministerio del Ejéroito de. vein-I Ministerio del Ejércite; se ha (u.ct~do 
¡prestados -en el .c. A. S. E •• tanto con tistete de jnnio y veintitrés de octu-.-sentencia. <IOn facha 'i!8 de mayo de 
·ca.rácter provisional oomo definitivo, I¡bre del mismo a.110, dictada en r.epo- ¡ am, (luya parte disl)Ositiv{l, es como 
(Ion la consideración d& oficial ato- slción, {'{abemos- anular y anulamos ¡ sigue: 
{'{os los efectos, o sea, {'{cee trienios. I las- cita{'{as {,{isposlciones por ser con..! c:Fallamds: Que estimando el re-
Todo, ello sin -ha.cerexpresa conde- trarias. al Ordenamiento juridico, Y.; curso contencioso-administrativo in· 
na. de. costas. en su lugar, {'{eclaramos que el reeu-' tenpuesto ~or don Román 80ria Ru-
.Así por esta nuestra sentencia, lo ¡ rrente tien.e derecho a que- se. le re- ~ bio contra la {'{enegación presunta. por 
pronunciamos, mandamos y firma.: conozca el tiempo {'{e. servicios pres-:¡ silencio a{'{ministr:ativo {'{el Ministerio 
mos." i ta{'{os en ~1 C. A. S. ,E:, tanto con ca.- ~ del Ejército de la. petición del recu-
• En su virtud, este lMinisterio, de I rActer ¡provisional como definitivo, I usnte {'{e que se le abone -el compre-
conformidad con lo establecido en la. con la consideI'ación de oficial a ta- mento de responsabilidad el1 la iun-
Ley'reguladora {'{e la. lurisdiooión Con-. les efectos,' o sea, doce trienios,; ciQn, desde la fecha en que fue -es-
tencioso'ii\dministrativa de 'n {'{e di-I tooo .ello sin hacer e:x;presa. imposi- tablooido, ~or no ser conforme a de-
ciembre. de. 1956, ha dispuesto que se clón de costas en este recurso. recho tal resolución {'{enegatoria pre-
cumpla en sus prOj)ios términos· la Asi por esta nuestra sentencia, lo sunta., que pOr ello declaramos nula, 
expresada sentencia. ' pronunciamos, mandamos y firma-I' y en su lugar -declaramos· el derecho 
Lo que {,{igo a VV .• BE. >para su co- mos." .; del re.currante al :percibo del comple-
nacimiento Y demás efectos. . En su virtud, .este Ministerio, de ,. mento por responsabilidad en la fun-
,-mos guarde a. VV. EE. muchos ·ados. conformida.d con lo establecido en la' ción d.esde la fecha en que' éste fue 
,Ma{'{ri{'{, ~ {'{e julio de 19'i7. Ley regUladora de la J-qrisdicción Con- establecido, sin expresa imposición 
tencioso~Administrativa de ~ {'{e di- de costas. ' 
GTITIÉRllEZ MELUDO ciembra da ll.956, ha. dispuesto que sa .I\sí por esta nuestra sentencia, que 
Exemos. Sroo. Subsecretario del Mi· 
nisterio de Defensa y Secertario Ge--
lfleral {'{el Ejército. 
cumpla. en sus propios términos la. se publicará. en el "Boretín Oficial 
expresada. sentencia. • del Estado" e insettará .en la "Colec-
Lo que digo a VV. BE •. para su '00- ción Legislativa", definitivamente: juz-
uocimiento y demás efectos. gando, lo pronunciamos, manda.llIos 
Dios guarde a VV. BE. muchos Y' tirmamos." 
- afias. En su virtud, este Ministei'io ha te. 
. . 
Madrid. 29 de julio de lfj7t. rudo '9. bien disponer se cum.Pla en 
sus ;propios términos la referida sen- . . Excrnos. Sres.: oEn el l',ecurso con· 
tencioso - administrativo seguido ~n 
única instancia. ante la Sala. Segunda. 
de lo Contencioso-Administrativo d('\ 
la AUdiencia TerritorIal de Mndrld, 
entre partes. de una, ec¡.mo demandan-
te, don SImón Serrano Oca, quien 
postula -por si mismo y de otra, co-
mo demandada, la Mm-inistraclón 
Pllbltca, l'epresenta.da y ded'-endlda por 
el IAbogado del Estado, contra las re· 
soluciones del Ministerio d&l Ejérci. 
to d-& ?JI de junio de 1m y 23 de oc-
tubre del mismo afio, {,{ictaila en re-
GmI~Bl1Z Mm.LAno tenela, publ1cándose el aludido fallo 
Excmos. Sres. Subsecretano d-el MI· 
nisterio de lJtetensa. y Seel'6tario ge. 
neral <lel Ejército. 
en .el «Boletín Oficial del Estado:., to-
do ello en eumpltmiento <le lo preve-
nido en .el artículo lOS de la. Lt>y de 
lo -Contenctoso ... 4.dminlstrativo de 21 
de diciembre de 11956 (<<l3óletín (){icia! 
(Del B. O. ele' B. n.O $1.9, d.a 13·9-71.) del &tadoll número 363). 
. (pastelón, se ha dictado sentencia. co-n 
fecha ?JI da mayo de 1977, cuya (parte 
dls.positlva ti como sigue: 
IIFallamos: QUé desestimando la 
causa d-e ina.<lm1s1bilida.<l ·alegada por 
el .Abogado del Estailo y estimando 
ell'eeurso intenpuesto por {'{Oon Slrn.eón 
Sr!rrano ,Oca. cc¡.ntra. las res01uclo-
Excmos. Sres.: En -&1 recurso con-
tencioso • administratIvo seguido -en 
única instancia ant& la Sala Quinta 
del TrIbunal Supremo, entre ~artee, 
de una, como demandante, don Ro-
mán Soria Rubio, 'quien postul!!: por 
s1 mismo y {'{e otra, como {'{emanda.<la, 
la Administración Pública., represOO1-
taila y ded'endlda (por el Abogado {'{el 
Esta,do, contra. la. {'{e-negación presun-
ta, ;por silencio -administra.tivo. del 
, ORDENES DE LA PRESIQENCIA 
Lo que ,por la presente Orden mi-
nistarlo.l digo a VV. EE. para su co-
nocimiento y «eetos consiguientes. 
Dios guarde a VV. EE. muchos a.fl.os 
;:vladrld • .1& de agosto de 1977. 
GUTnmREZ 'MELLADO 
Excmos. Sres. Subsecretario del Mi. 
nisterio de 'D&fensa y Ge-neral Direc-
tor de lMutila,dos {'{e Guerra. por.la 
Patria. 
(D.91 B. O. d.el E. n.O 220, de 1+.g..77,) 
DEL GOBIERNO 
----------_. ..<-
,En c, umpUmlento de. lo .aispuesto ·en I Ilmo. Sr.: Habiendo si{,{o disuelto 1 Por ·el Consejo Supre-mo <le J'uati· , 
la. base- 1.1. de la Orde-o de la Presi· 'Por -Decreto 263/1916, de 6 de te-' cta Militar se hace. el sefinlamiento 
dencta del Gobierno de. 25 <I.e -enero brero, el 'Cuer.po de Policía T.erl'1to- del naber pasivo eorrespondJente. . d~ 1977 (d301e-ttn Ofl~lal del Estado,! rlal del Saha.ra, Y' en virtud de 10 es- Lo que. -partle!,po a V ... l. para su ce-
numero 215, -del 29), por la. que se con- tablecldo en el a-pa.rtll4o e), arUeu· noelmlooto 'Y e-te.atos 'Pl'oCl'dente-s. 
v()cttn ,pruebtts. seleatlvtts para cubrir lo 19 nol'mU 211. d,el IDe-a1'uto de la. ' 
"107.ttll vMn.nt~s en el 'Clle.rpo Gene- P 1'~ 1 .. l'G' l' .... h 1" D!OIl .. gull.r.dtJ. EL V. l. n;wchos afios. l' , rea .... eno a. '!.le - o "el'nO .... 06 Aeo a. iJ 
ra.l lAuxUlar, ·de. la A<lmln!strMión de enero <l~ 1915-6 vista. la pro.pueeta Madrid, 1.1 <1& Jul10 de 1m. !Militar, aste .Alto Esttl40 Mayor 111.1. - ' ) 
resuelto !fllal' 01 mimaro total d-e va. tormulndn al &feoto 'Por el a: reside.u· 
Gél.nt~s o.bjeto de; la convooatoria ;G>l1. 1 te. (l·e lo. ComisIón Llquldn{'{ora de la. 
. '&reaoientns tNlinta. Pollera T-erritorial del Sabara, esta 
iMad ri<l , 9 d.e se!ptiembl'~ <re 1977.- Presl,c1&¡¡'Clla del 'Gobierno ha tenido 
El Te.n~ente -Ge'Theral Je.t.a, FeZtpe Ga •• a. bien disponer que el oabo policía 
OTm\O NovA,CI 
Ilmo. Sr. Presidente {'{e la Comlslólil. 
\para la Transf·erenc!a de los inte-
l'·es.l1ts. Esp-at101es ·en ·el Sallara. 
'h 'arza Sdlnchez. ',' \ don Manuel Ca.stro Rodriguez pasa. 
~ a la situación {'{e r<etirado con !t'a.i:i1ia 
(Del B. p. d.e~ '8. 11.,0 2flJi, de 13-9.'1'7.) • lI. de tebl'ero ({¡e 197,(t·~, . ([}Iel B. O· del '8. n.O 220, de 14-7-77,) 
uoo D.O.:o.ú:!:n.211t 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
--_._._._--':;.....--~------------------------------
UINlf¡rIIO . Drl 1t..111'"8'0&11 <le septiembre -<le 1S17. que<lan<lo ~S-lla. eita<la . .oreen, publica<la en el "Bo-in J E 1: n =~I\ calafona<lo ent.re <Ion Francisco Abe- IeUn .oficial <I-el Esta<lolt número 186, 
, llán Vicente. y don Juan José Roibas <le. fecha 5 <le agosto <le lS'ñ\ a con-
'E,.'Ccmo. Sr.: En cum.plimiento <le i Morand~ira.. tinuación se formula la o.portuna. rec-
Io dispuesto en la Ley de 8 de marzo ¡ Lo digo Ji. V. E. para su (louocimien. ti:fi.cación: 
-<le 1941 (-Boletín Oficial del Estado»; to y cefectos. En la página. 1'1.ws, primera. colum-
número 98), por la que se reorgani-l Dios guarde a V. E. muchos años. na, linea 16, donde dice: 
zan los servicios de ·policía, y r-eu-I ¡Madrid, 15 de agosto de 19'ñ'.-P. D., 
niendo las condiciones estableci<las. el "Director general de. Seguridad Ma- Enero Febrero Marzo 
en el artículo 400 del Reglamentó or-'¡·.· nano Nicolás Garcfa. «Provincias ;l!~77 1977 1977 
gánico de la POlicia Gubernativa, es-
• tar declarado apto para el ascenso. ExCm? Sr. Director general de Se- Huelva '" ... 8&3 813 853 .... 
Y existir vacante, se asciende. al ,ero- glll'ldad. 
pleo de teniente del Cuerpo de. Poll- Debe decir: 
cía. Armada al brigada de dicho Cuel'- ~O DI IIA~ Enero Febrero Marzo 
¡PO don -Saturnino Cachón Martinaz, «Provincias .d977 1917 1977 
previa conformidad del excelentísimo" CORRECC!ON de erratas de la OTden ¡ 
843 ••••• sellar ¡efe del Esta<lo Mayor del Ejér-I de 29 de julio de 1977. 1
1 
Huelva ..... , 843 
cito, con a.ntigúeda-d de 15 de julio ¡ 
-de 1977 y Sfectos administrativos del Padecido erro1' en la inserción de (Del B. O. del E.n.O 2l19, dé ;13·9-71.) ._ 
SE<XION DE ADQUISICIONES y EN¿l\JENACIO~-ra.~ 
--_._ .. --_.~... - .~~.~--_. 
lIftNlSTERIO DE DEFENSA I orerlas en Raimundo Fernández Vi· I del <lía 25 de octubre y ante el Tri· 
llaverdQ, mimo 50, de esta <lllpUal, con hunal Reglamentario. 
Dirección de Acct6n Soctal del E,I6l'clto· quince <líus hábiles. a partir de la. I Srl'vlrñ 11.: lipo para la subasta. la 
pUÍllica<lfón en el mARiO OFICIAL, cantidad <in cuntrocifmfas trl'lnta y 
.EI Importe d{l e&te anuncio será po.r do!> mil pr:>tHn::;, y 1011 pllt'A'OS di' COll· 
Se (lonvooa concUrso públiCO ·PaJ'<:\ cUt'ntn. de! adJudicatario·, dlctones, moo!'los <le proposicIón, et-
la adquisición .ae mo.bllfllrlo ';f equl. Madrid, 13 de septie:m.bre de ám. aMllra, estarán eXPlJastos p.n la Jun. 
po eon d!!stlno a. la Resl·denela Militar to. C:entral <le Acuartel-amlllnto. cnlle 
de «l.a. Cortadura», de Cádlz, ·por un !':t'lm. 389 P. 1-4 <In .. \/Imld. 120, e.o, Madi-M, Capitanía 
importe Cts quln-ce mmonas cuatro- Oeneral de .c!nnnrlas en Snnta Cruz 
clentas una. mil cincuenta y tres de Tenerlfe, oOobl;\rno Mllflar dp r.as 
(15.'¡'01.0a3,oo) pesetas. Palmas do. ·Gran Canaria, Comandan-
1.08 pliegos de bases que .rIgen ;para. !l'ALIJllR DE PRECISION DE c!la Mllltnr de I,llnzarote y J~falura. 
.eJ. citado concurso, donde constan el ARTILLERIA de Propiedades de Las Pnlmas. sita 
mooblUarlo y e-qu1po a adquirir. mo- en los Acuartelamientos de Intenden. 
-delo de pro.posición, ga.rantia exigí. Expediente 45¡'l't cfaen La Isleta en don.ae se facUi. 
da. plazo -de ejecución y documenta· tal'án ctll.tnta información se solicite. 
<l1ón a presentar., 'Pue-den consultarse ,Adquisición .de: Los lfcltadores deberán consignar 
en la ¡unta Local -ds Co.ntrat!llClón de Un C'qulpo para la ea1ibrooión de ante la Mesa o acreditar prevlamen· 
CMlz, sIta. en el antiguo cuartel de slstomas de transmisión y rooi!ipc1ón. tll llll.berdeposltudo pchenta y seis 
Santa. ,Elena, cuesta de. las Calesas, Límite 2.000.000,00 pesetas. mIl cuatrocientas pesetas en calid,ad 
s/n. . I El pliego de bases del suministro de fianza. 
Las proposIciones .deberán .prasen- se encuentra en el tablón -de anun,.11 Todos los gastos de anuMlo y de-
tarss e.n dlchu. Jun.ta antes <le las c10s -de este estnbl&clmlento. más qll~ se origlmm serán de cuentll. 
,dooCe horas del .ata 28 de sr:ptr!!mbl's . Ofertas, en Ralmundo Fernán<lez' rIel comprador. . 
.a,oCtulll. r~eha y hora en que tendrá VHlavel'de .TIIím. 50, -de ·esta Cfl,Pital.! Las Palmas <le Gran Canaria. t!i ds 
lugar la apertura ·de las mismas. con quince (Uas hábiles, a. partir de sepUsmbrf:) de 1977. 
Anuncio po·r 'cuenta de los adju.di· la publl-cMlóu en el DIARIO OFICIAL • 
.catarlos. El lmpol'tc desste. anuncio será. por Nllm. 393 . P.1-1 
,cá!d1z, 1"3 ,(te septiembre .dt'- 1977. cmonta del adjudicatario. 
Núm. m ,P. r.L-l Madri·d, 13 de s.ePt1empre de 1ff17. 
Nt~m. $O ¡P. 1-1 HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
«GOMEZ 11LLA» 
Nec(!¡!if,n.n-do !l.dquirlr linfa lns nten-
TAl¡LER DE PRlllCISlON 1)Jll 'MINISTERIO DE DJllFllINIU clones ,do la pr!nuu'l.l. quinaena de no-
ARTILLERíA vlElmbre da 1077. 
:Rli\801ucl6n de 111 Junta (¡,mtral de AO'lllll'o :Ltic:he {Íe Vl1cns. - Carnes y deriva. 
llIxpedlellte 40/'1'1 ielllmiento, ,IU¡lIlldo il IilUDllllltlll JIU tinca tl08. -'Il;Iesolldos. - Aves y hl1l1vO$. -I t,'j'uins Y' vorduras. - Víveres en llCl-
Alc1.quis!oOIÓnde:· Por Muerdo ·del ,Conse30 Rector de fHil.'¡tl. 
itnlltrumentOiolón ·diver!la, pa.'l'1!), oall- esto. Junta., !le SMa a subasta. la pro- So a,dmltel'l ofertas, huta. lila diez 
bra..clorHul e 1 e ·c t r ó Xl 1 c El. 11. limite, pleúllid d~nomiml.du. «nat.!I:'Íl!. ,dtl<l Rio», 1Wl'o.S del ·día 11 de o.ctubre de 1077. 
2.700,000,00 pesetall. sIta en LanzELrote., provtncla de Laa Il,1otormac1ón.-'l'elétono: -[·6!MO·OO. 
,El ¡pliego do baHs ,etel suministro l.lalmo.s. Moorld, 10 ds 'se1pt1embre de l\m. 
ISe encuentra en el tablón de aJllloo1~ El acto ea c(+lebl'llrá en Las Palmas . 
de este establecimiento. ) de 'Gran Cllnaria a las diez hor:as Núm. 3138 P. 1...;.:L 
URVIClO OE Pl1l3LIC'/\'("'IONIllS OEL EJlllRctTO._.DXARlO ÓFI(..'IALI 
fií¡o1-e de Bue.navistl.l A.l~ 1111 MII<ilri!i-. 
